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FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID.—Aflo XVII.—Núm. 5.550 * Sábado 30 de abril de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
E l . TIEMPO (Servicio M«turológico Oficial).-Pro-
bíble pa™ hoy - C a ^ b r i a y Galicia f ^ . 
resto L España, inseguro T w r u t n r a : xnáxliaa del 
j m w 32 gr^Jo. en Sevilla,; jaímma ^ « 7 " ' 7 
dos en Soria. Ma.írñi: máxima de ayer. 22,7 gra 
doa; mínima, 9,4 grado* 
Apartado 466.~Red. y Admón., C O L E G I A T A . 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
Es patente la trascendencia del discurso del presidente Coolidge, del cual 
dimos ayer amplio extracto. Es la proc lamación a veces semiencubierta, 
al fin franca, del imperialismo norteamericano, de sus propós i tos de expansión 
en América Central, ahora; después . . . 
El presidente norteamericano se ha cre ído en el caso de asegurar que 
su país no es belicoso, no acaricia planes de conquista. Es verdad que la 
poderosa repúbl ica no inicia su influencia en otros países enviando ejércitos. 
No es menos cierto que la táct ica de todos los imperialismos no se inicia 
con actos militares. La vanguardia fórmanla el ccnercio, las finanzas. Cuando 
arraigan en la tierra extranjera viene la necesidad de «amparar» esos inte-
reses. ¿En qué medida? A l llegar a este extremo, mís ter Coolidge habla 
claro, demasiado claro: «la persona y la propiedad de un ciudadano—dice— 
forman parte del dominio general de una nación, aunque estén fuera de 
ella». De suerte que la ficción jur íd ica de la extraterritorialidad, establecida 
en favor de las representaciones diplomát icas , la extiende mís ter Coolidge 
a todos los ciudadanos de un país, residentes en otro. 
El conflicto que así se crea es ju r íd icamente insoluble. Porque sobre 
una misma propiedad actúa el dominio eminente de dos Estados: el de 
aquel en cuyo terri torio está enclavada la propiedad del subdito extranjero; 
el del país de origen del propietario. ¿Cómo se resolverá la colisión, cuando 
ocurra? La tendencia universal, aun en casos menos extremos, es la media-
ción de un tercero: Sociedad de Naciones, Tribunal de La Haya, otra forma 
de arbitraje. Coolidge rechaza toda suerte de intervención e x t r a ñ a : sólo 
admite la negociación directa. 
Pero la negociación entre el poderoso y el débil , frente a frente, solos, 
es... Nicaragua. En realidad, no sólo no oculta el presidente norteameri-
cano sus designios, ya en ejercicio en el pequeño país centroamericano; 
pretende justificarlos y extenderlos a las repúb l i cas vecinas. ¿ P o r qué? Por-
que respecto de los Gobiernos reconocidos por los Estados Unidos, a éstos 
corresponde «una responsabilidad moral que no alcanza a otras naciones». 
¿Por qué esa s ingular ís ima responsabilidad? Acaso la explicación está en 
la misión que los Estados Unidos se han impuesto: «evitar las revoluciones 
en- esa parte de América». Y aunque la fuerza actúe, y Nor teamér ica des-
embarque tropas y pertrechos, ¡eso no es la guerra! ; «como no se llama 
guerra la acción de un policía que asegura el orden en una calle». De 
suerte que si esta función de policía se extiende un día fuera de América 
Central, a cualquier país donde la fortfsima nación americana tenga inte-
reses..., porque los tengan algunos de sus súbdi tos , en el mundo no habrá 
soberanía..,: que no sea la soberanía yanqui, en funciones policíacas. 
Cierto que esto está lejos. Pero el protectorado norteamericano en Centro-
américa está próximo. Mejor dicho: la declaración presidencial define, ra-
zona y proclama el que ya está ejerciendo con él dólar y con la ame-
tralladora. 
Otro día, aun antes de que hubieran acaecido los úl t imos sucesos, afirmá-
bamos que el imperialismo yanqui habr ía de concitar la hostilidad y la 
franca repulsa de toda la América hispana. No 
B a l u a r t e s c o m u n i s t a s 
S e d i c e q u e l o s notrtlstas h a n r e c u p e -
r a d o N a n k i n y a m e n a z a n H a n k e u 
M á s comunistas c o n d e n a d o s 
e n P e k í n 
—o— 
LONDRES. 29.—Comunican de Pekín 
a la Agencia Rentar que ha sido envia-
do a Karbine un general chino, con.ei 
encargo de ocuparse de reforzar las de-
fensas de la frontera. 
Un destacamento de Caballería mon-
gólica, mandado por oficiales rusos, h» 
penetrado en el interior de Mongolia. 
• Han sido enviados observadores ex-
tranjeros con objeto de que procedan a 
comprobar si ese hecho es cierto. 
CHAG-KAI-SHEK CONTRA HANKEU 
S E C R E A P A T E N T E N A C I O N A L 
P a r a c i r c u l a r l i b r e m e n t e p o r t o d a s 
l a s p r o v i n c i a s d e r é g i m e n c o m ú n 
s i n a b o n a r p o r t a z g o s o r o d a j e s . 
LOS 
E N S A Y O 
SEVILLA, 29. 
Nota oficiosa.-—«Otro decreto de gran 
ÑAUEN, 29.—Dicen de Londres que las--1 transcendencia refunde en un solo t i l -
tropas del Norte han logrado ocupai 
A y e r se r o m p i ó e l d i q u e p a r a 
s a l v a r a N u e v a O r l e á n s 
r —O— 
Publicamos en este número unas ci-
fras comparativas entre las recientes 
elecciones de Austria y las inmediata-
mente anteriores. Cont inúa así EL DE-
NUEVA YORK, 29.—-Según el New ¡BATE sti costumbre de informar fiel y 
York Times, los daños causados hasta] doc.umentalmente a los lectores acerca 
ahora por el desbordamiento del Missi- ye ias contiendas electorales de los dis-
tintos países. 
La que acaba de realizarse en Aus-
Nankín m.eniras Chung-Kai-Sb» k lucha 
con ios extremistas en Kiu Kiang y que 
además amenazan Hankeu, donde se es-
tán haciendo febrilmente grandes pre-
parativos de defensa. 
Parce que Chiang-Kai-Shek ha logra-
do vencer a los extremistas en Kin 
kiang.-
La l ínea férrea de Changai a Nankin 
está, cortada en Changchen. 
MAS COMUNISTAS EJECUTADOS 
PEKIN, 29—El Tribunal especial ha 
condenado a doce años de prisión a 
cuatro comunistas, tres hombres y uu; 
mujer, detenidos, como los fusilados 
ayer, a consecuencia de los registros 
oíectuados en el barrio de la Legación 
soviética en esta capital. 
Hasta ahora, no hay entre los conde-
nados en este asunto ninguno de n 
cionalidad rusa. 
CIERRE DE CONSULADOS 
MUKDEN, 29.—En los centros políti-
cos se declara que el general Chang-
So-Lin tiene la intención de hacer cerrar 
todos los Consulados soviéticos ep 
Manchuria. 
Lo que si hay de cierto es que los 
M E S E S 
S ¡ l a e x p e r i e n c i a r e s u l t a sa t i s facto-
r i a , se a b r i r á u n n u e v o p a s o a l a 
a c c i ó n d e s c e n t r a l i z a d o r a i n i c i - . d a . 
SEVILLA, 29. 
Nota oficiosa.—«Por uno de los decre-
tos del ministerio de Hacienda que es-
ta mañana ha firmado el Rey, se en-i 
comiGiida a la Diputación provincial 
ssipí pueden calcularse en 7.000 millo-
nes de dólares 
L A BRECHA E N E L DIQUE tria no es enteramente satisfactoria pá-
bulo los d is t in ta OH« hoy gravan los 
vehículos de tracción mecánica, a sa-
ber: impuesto de carruajes de lujo; 
arbitrio de circulación; tasas y dere-
chos de rodajes, contribución industrial 
y en algunos casos impuesto de trans-
PAteiodos estos impuestos habr ía que I a un precepto del Estatuto provincial 
agregarse la tasa establecida por el Pa- y se propone el Gobierno ensayar un 
recaudación de los impuestos del Es-
tado en dicha provincia. 
Con esta medida se da cumplimiento 
tronado del Circuito nacional de fir-
mes especiales, lo que añade un nuevo 
nuevo sistema recaudatorio, cuyo éxito 
dependerá del celo y actividad que des-
concepto fiscal con el consiguiente ira- plieguen las corporaciones a quienes se 
ouesto para el contribuyente. \ confía. 
El nuevo régimen supr imirá todos losi El paso es de tanta transcendencia 
impuestos q u l afecten a la tenencia o que ha de darse con a debida cautela, 
circulación de automóviles en general. ¡ y a ello se debe que el traspaso del ser-
y crea la patente nacional de circula- vicio tenga carácter de mero ensayo, 
ción que será única y uniforme para ¡que sólo durara un periodo corto de 
que todos ios vehículos matriculados en! tiempo para el que se aprovecha la 
provincias de régimen común y auto-
5. ¿ Í / /S 
ñ l S S O O R f 
Htckmefi m. 
ha hecho esperar e 
fenómeno. La Prensa de Chile, de Argentina, de Méjico..., sin duda la de! funcionarios consulares bolchevistas 
todo el continente sudamericano, protesta ené rg icamente contra la inequí- j han comenzado a enviar sus bienes a 
voca amenaza que encierran las palabras de Coolidge. Ya se habla e n ! ' 
esas repúbl icas de una organización que las defienda" a todas. Y aun en 
Inglaterra, tan afecta a su antigua colonia, han sonado ya—léase el extracto 
del Times inserto en otro lugar de este número—voces de sorpresa y de 
recelo ante la conducta internacional de los Estados Unidos. 
E H 
S e s o m e t e r á a p leb i sc i to e! n o m b r a m i e n t o d e S m e t o n a c o m o 
p r e s i d e n t e v i t a l i c i o d e l a n a c i ó n 
LONDRES. 29.—Dicen de Kovno que, \ contra los comunistas que, como se de-
para, salvar a Lituania del caos que la mostró después, tenian cuidados ornen-
amenaza ei cont inúa el actual sistema! te preparada su revolución. Fúv u,.. o¿t-
de Gobierno, el primer ministro, Volde-| darfero «match» de velocidad. Si los ele-
maras, ha decidido, de acuerdo con sus meníos nacionalistas, predominante. 
compañeros de Gabinete y con el pre-l mente militares, no se hubieran adelan-
eidente de la república, someter a un i tado, el pciís habría sido sovietizado o 
rizará a circular libremente por toda 
la nación sin necesidad de abonar por-
tazgos y rodajes en los distintos Mu-
nicipios y provincias. 
Se respeta a las provincias y Munici-
pios vascongados y navarros su fue-
ro especial, pero para que exista reci-
procidad absoluta entre comarcas afo-
radas y las de régimen común, el pa-
go de la patente nacional da rá dere-
cho a circular libremente por ella y el 
de impuestos que establezcan los or-
¡"ganismos forales dará igual derecho pa-
tK ra circular por el resto de la nación. 
Para señalar la cuota se ha tenido en 
cuenta la media resultante en toda Es-
paña, según clases de vehículos y fuer-
zas del motor. 
Claro es que al suprimirse la enor-
me variedad contributiva que hoy pe-
saba sobre los vehículos de tracción 
mecánica en unas provincias se sufri-
rá agravación, y en otras atenuación 
de la carga fiscal. Pero este diferen.o 
caducidad del arriendo que estaba en 
vigor. 
Si la experiencia resulta satisfacto 
ria se habrá abierto un nuevo paso a 
la acción descentralizadora en que e1 
Directorio, primero, y el actual Gobier-
no, después, lían inspirado todas sus 
obras administrativas, y en singular lo 
relativo a organismos locales. 
En tal supuesto podría generalizarse 
el sistema a medida que lo solicitasen 
lás corporaciones interesadas y cadu-
casen los compromisos vigentes. 
el Patronato del Circuito Nacional de 
firmes especiales y las Jefaturas de 
Obras públicas. cerca del dique que ha empezado a 
Del importe de la recaudación habrá j destruirse para contener los efectos d?1 
de abonarse primeramente a los Ayun-1 desbordamiento del Mississipí, por un 
tamientos una cantidad igual a lo que|grUp0 de granjeros perjudicados por 
cada uno haya recibido por todos sus está medida. 
arbitrios sobre altomóviles en el últi-j TORMENTA Y VOLCANES 
mo ejercicio, y se h a r á lo propio con SAINT DÉNIS (Islas dé la Reunión 29) 
las Diputaciones que lo .tuviesen. Sei 
plebiscito ei nombramiento del actual 
presidente Smetona, para jefe vitalicio 
del Estado. 
Smetona sería el ipresidente de un Di-
rectorio de tres miembros. Uno de éstos 
será el presidente del Consejo, Voldema-
ras, y el tercero seria designado por el 
presidente. Este Directorio gobernar ía sin 
Cortes. 
EL CONSEJO DE GUERRA 
PARIS, 29.—Comunican de Kovno (Li-
tuania) a la Chicago Tribune que el 
Consejo de guerra encargado de juzgar 
k,a los acusados de haber organizado un 
complot para derribar al Gobierno, ade-
más de las tres penas de muerte, ha con-
denado a otros siete detenidos a doce 
años de cárcel. 
* * * 
E n las elecciones UuLaiías del iü de 
habría conocido los horrores de la lu-
cha civil. Baste decir que entre la Po-
licía encargada de vigilar a los rojos 
tenia el complot buen número de cóm-
plices. 
Sin embargo, el acuerdo entre la Cá-
mara y el Gobierno duró poco tiempo. 
Hace una semana el Ministerio fué de-
rrotado; y para no volver al juego 
parlamentario-—entonces el golpe de Es-
tado hubiera sido inútil—fué d'isueita 
la Dieta. 
Ahora parece que se sigue- la marcha 
fatal de todas las dictaduras. No es po-
sible contar con el Parlamento. Cuan-
do un país quiere un Gobierno fuerte 
tiene forzosamente que prescindir de 
los partidos políticos, sobre todo cuan-
do su infinita variedad h a ^ imposible 
la acción del Gobierno, que está obliga- ¡ 
do a buscar cada día un compromiso, 
Rusia. 
* * * 
ÑAUEN, 29.—Dicen de Moscú que 
llegado a aquella capital el embajador 
de los soviets en Pekín con todo e' 
personal de la Embajada.—B. D. 
E L SUSTITUTO DE CHEN 
CHANGAI, 29. (Del enviado especial de 
la Agencia Havas).—Si Siu, ex minis-
tro de Negocios Extranjeros del Gobier-
no de Cantón, que fué expulsado el 
año último por los extremistas, ha sido 
nombrado para ejercer el mismo cargo 
en Nankin. 
Antes de aceptar Si Siu ha sondeado 
eu Is contros políticos para saber si le 
será posible contestar satisfactoriamen-
te a la nota de las potencias. 
TTN MUNSA-'E A LOS FASCISTAS |ejercicio de una modesta industria, rd ¡das. 
' "KÜMA, ¿9.—tju telegi'amti de Chaíigai 1 C u i t a n desgravaov.- ¿p i^iacio-^ • «* 10 i Úal exceso quv' - ....rcihkü oi 
dice que el ministro de Negocios Ex-jaue hoy pagan.' De-scis luego la admi- Estado un 60 por 100, y el 40 restante 
tranjeros del Gobierno de Hankeu ha nistrációh del impuesto correrá a cargojse pror ra teará entre los Ayuntamientos.; 
manifestado el propósito de enviar uiJde las Delegaciones de Hacienda, pero El nuevo sistema en t ra rá en vigor el 
mensaje a la Italia fascista por creer i a éstas habrá de asignarse personal y 
que ha sido la realizadora de la inde-: material de datos que acualmente po-
pendencia nacional.—E. D. sean los Ayuntamientos y Diputaciones, 




NUEVA YORK, 29.—Dicen de Nueva ra |as fuerzas de orden. Si bien la 
Orleáns que hoy al mediodía se ha rea-|ma[.cha de ia p0¡jt ica no sufr i rá niu-
lizado la rotura del dique de Missíss.pí " , bi imp01.LanLe) la elección se-
en Poydras a 15 millas al Sur de Nue- ^ 1 „k^l .Aa\ c^iciliemV» 
va Orleáns. La explosión lanzó el barro [ ^ ™ avance ™ votof 
v las piedras a una altura de m á s de¡ No queremos disimular el hecho, 
100 pies.- . m á s : el avance socialista resulta agra-
Se han roto los diques en dos luga i vado por varias circunstancias. En pr i -
res cerca de Erunswick y cerca de Bo i mei. lugar, contra los socialistas ha 
llingfork.—E. D. ¡ luchado una coligación del resto de 
DISPAROS CONTRA HOOVER i |os partidos polí t icos de Aust r ia ; en 
LONDRES, 29.—Telegrafían de Wñs- • segundo lugar, la abs tención electoral 
de Barcelona, por vía de ensayo, duran- hmgton ai Daily News que la canoa en es^a ocasión menor que en 
te un plazo de diez y ocho meses, J a automóvil ocupada por el secretario de |.ol.ras elecciones y finalmente, el par-
Comercio señor Hoover y un g m p o d e sociallsla austnaco es acaso el 
ingenieros ha sido tiroteada dos veces w-- l . . ° . .,WrtrMirt -Ar 
partido socialista europeo que mas cet-
ca se halla del comunismo. Aun sin 
j pertenecer a la Tercera Internacional, 
ios socialistas aus t r íacos tienen el es-
p í r i tu de Moscú: conocida es la polí-
| tica de cor rupc ión que no sólo en el 
terreno político* sino en la esfera de 
las buenos cos túmbres , desarrolla ©1 
Ayuntamiento socialista de Viena... 
Esto últ imo es lo que determina, a 
nuestro juicio, la mayor gravedad del 
aumento de votación conseguido pol-
los socialistas. Moscú no sólo ejerce 
influencia en Asia y en los Estados l i -
mítrofes del imperio ruso; también po-
see baluartes en el corazón de Euro-
pa. Uno de esos baluartes es el partido 
socialista aus t r íaco . 
O b r a s p r o v i n c i a l e s 
Seña lábamos anteayer en nuestro ar-
1 de fondo un caso de actividad 
de : Diputación de Pontevedra, que 
b r r feibamós como ejemplo a otras 
provincias. Hoy llega a nuestras manos 
ana Memoria de la Diputación de Viz-
caya, que nos ofrece la oportunidad 
de insistir en nuestros puntos de 
vista. 
LUCHAS EN CHANGAí 
LONDRES, 29.—Según noticias de 
Changai, que publican los diarios de 
esta mañai .a , los "soldados del Ejército 
nacionalista que aseguraban el servicio 
de orden en el campo de carreras de 
Kiang Wan, se han visto obligados a 
hacer fuego sobre los grupos de huel-
guistas, que se presentaban en forma 
amenazadora y que fueron' rechazados, 
teniendo seis muertos y 27 heridos. En-
tre los más exaltados se practicaron 
150 detenciones. 
Vizcaya ha sentido, quizá con más 
intensidad que comarca alguna de Es-
paña , el deseo de resolver el grave 
''• problema de la vivienda. Para llevar 
Un terrible temporal de aguas ha pro- ^ , . . . • , . ., _ , _ 
abonará después al Estado lo que era duciao enormes daños. a la P1'^1™ e ^ propós i to no ha es-
éfecto era inevitable y en todo caso la jya percibido por sus propios impues- Las a g u a s nan arrasado dos casas, j perado que la ayuda oficial despertara 
aimplificación del régimen es ya una i tos, y, por último, el Patronato del Cir- A l mismo tiempo, un volcán ha en-i las iniciativas ciudadanas. Por el con-
ventaja. ¡cuito Nacional de firmes especiales;, lo t radó en érupción y' se ha dejado sentir t rár io , éstas han surgido antes que 
Es de notar que, en general, los au- que le corresponda por las tasas de| un temblor de tierra acompañado de |gqué i ia y por lo mismo se han colo-
Í0^Ó^leS ^de _^q!ÍÍ!6í/.45U;lJS"'?0ne !;0'la ê I"6 a su favor están estab1ecl-| grandes relámpagos y ruidos formida-j cado en condiciones de utilizar sus 
beneficio'? en mayor medida, 
La Diputación de Vizcaya se ha ade-
lantado al Estado en la certera polí-
\ tica de fomentar la construcción me-
diante exenciones tributarias, présta-
mos con in terés reducido, primas a la 
edificación, etc., etc. Los resultados no 
hon podido ser más espléndidos . De 
1925 a 1927 se han levantado en la 
636 casas colectivas, 1.293 
primero de jul io, si bien las tasas del 
Patronato son exigibles desde primero 
de enero último.» 
-GH-
-0303-
Se i n i c i a u n a p o l í t i c a d e e x p a n s i ó n f i n a n c i e r a . E n es tudio m e d i d a s 
p a r a n a c i o n a l i z a r ¡ a s i n d u s t r i a s e x t r a n j e r a s . N o m á s a p e l a c i o n e s 
a l c r é d i t o p ú b l i c o ; s ó l o e l e m p r é s t i t o p a r a o b r a s e x t r a o r d i n a r i a s . 
o de iy¿b se presentaron-para tusiUna íórmula <iue ^ permita vivir. may 
85 puestos de la Dieta 5üU candidatos, 
adscritos a 26 partidos; 12 de éstos obtu-
vieron representación paríameiiíaria. La 
mitad de ellos sólo contaban con un dipu-
tado y ninguno tenía mayoría absoluta. 
Las aerechas, que nabian gobernado des-
de La constitución de Liiuunia en nación 
independiente, vieron sus fuerzas redu-
cidas a 80 diputados. Los socialistas po-
pulares obtuvieron 22 y los socialistas 
demócratas 19. Además tuvieron más de 
un diputado los alemanes de Memel 
los judíos y los polacos. 
E l a v i ó n l l e g ó a l a c a p i t a l p o r t u -
g u e s a a l a s d i e z y seis y t r e i n t a 
LISBOA, 29 (A las 16,30).—Ha llegadoji 
No sorprendió esta victoria izquierdis- a esta capital el avión Sevilla, que inau-1 
gura el servicio aéreo Sevilla-Madrid-i 
Lisboa. Tra ía seis pasajeros. |¡ 
El piloto Ansaldo era portador de un 
mensaje ,lel lUy de España y otro de! ! 
general Primo de Rivera para el gene-
ral Carmuna. E s ú no pudo asistir a la 
llegada del avión por estar reunido el 
ta, pues el ejercicio del Poder, sobre 
todo con las graves dificultades exterio-
res, desgastaba a los partidos gobernan-
tes, que perdían terreno en cada elec-
ción. 
Los dios grupos de izquierda liberales 
{populares) y socialistas se coaligaron 
para ocupar el Poder. La participación] Consejo de ministros a esta hora. 
de los socialistas se compró muy cam-j Aguardaban en el aeródromo repre-
pero era indispensable para constituir: sentantes de'la Embajada española, del 
Gobierno. Así se les dieron las carteras 
más importantes, entre ellas la d,ei In-
terior y la de Instrucción pública. 
E l nuevo régimen inició su actuación 
dividiendo al país con una cuestión re-
Gobierno, de la Aeronáutica militar, del 
Aero Club y numerosos oficiales de la 
Aviación portuguesa y la Dirección do 
la Empresa que organiza el servicio 
aéreo.—Correm Marques. 
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—«o»— 
IkiADRID.—El Rey ha firmado en Se-
villa los siguientes nombramientos: el 
general Ardanaz, presidente del Supre-
QEI 
SEVILLA, 29. 1 to extraordinario en el momento y 
Nota- oficiosa.—«Con ocasión del Con-ibora en que sea preciso, 
sejo que acaba de celebrarse en Sevi-Í Finalmente para completar este es 
lia, complace al Gobierno dar cuenta} bozo de nuestra Situación financiera ha 
de la. ha lagüeña situación en que se! de manifestar él Gobierno que estudia 
encuentra la Hacienda pública. medidas legislativas encaminadas a fa-
En el día de hov la cuenta de Teso- ciUtar la nacionalización de\ las Em 
rería arroja un saldo favorable para el Presas extranjeras establecidas en Es-
Tesoro de 202,6 millones de pesetas en 
plata y 146,9 en oro, cifras notoriamen-
te satisfactorias, puesto que en lo que 
va transcurrido de año se han abona-
do con cargo a dicha cuenta los inte-
reses de particulares y entre otras par-
tidas importantes, una de 50 millones 
de pesetas para el Consejo Superior Fe-
rroviario y otra de 35 para reembolsar 
las Obligaciones del Tesoro que no fue-
ron presentadas a la consolidación. 
El cambio internacional ofrece pers-
paña por entender que el rescate de is-
las explotaciones es base de nuestra in-
dependencia económica. 
N o se h a r á n i n g u n a g e s ü o n n u e v a 
e n e l c o n f l i c t o í t a l o y u g o e s l a v o 
—o— 
LONDRES, 29.—El Daily Telegraph in-
siste en que el Gobierno inglés tiene el j provincia 
más decidido propósito de abstenerse de! de Sociedades cooperativas, 393 de en-
cualquier clase de intervención en eljtidades benéficas y patronales y una 
conflicto ítaloyugoeslavo.—E. D. particular. En total, 2.323 casas, por 
¿ P R E P A R A l í V O S BELICOS? valor aproximado de 30 millones 
PARIS, 29.—Le Matín dice que en la 1 de pesetas, 
frontera de Italia con Yugoeslavia se Prescindimos de enumerar las ven-
están haciendo grandes preparativos destajas de índole económica, moral, so-
guerra por parte del Estado Mayor ita- cial, sanitaria, etc., que ha reportado 
liano. Cerca de Fiume se construyen tr in-ia Vizcaya esta política. Más de una 
cheras y abrigos para la Artillería, y en ¡vez hemos insistido,, en este orden de 
muchos sitios el tráfico de las carreteras | consideraciones, que ya nadie se atre-
está estrictamente vigilado. L e siqUiera a discutir. Lo que hoy 
U N TRATADO A XG LO ITALIANO \nos interesa es poner de relieve los 
r.ÍLrtTT.; ,„ , ir. . , ,„. , . 'resultados de una política provincial BERLLN, 29.—La Wossische ¿ e i t u n k . . • ( 1 
anuncia que los señores Chamberlain y i l->1<;,rJ orienlaaa- _ . 
Mussolini firmaron en Liorna un acuer-; Se diríl que la Diputación de Viz-
do concreto acerca de l a colaboración cava, por su especial régimen econo-
m'co. dispone de medios muy supe-
riores a los de las demás Corporacio-
V E N T A U B R E D E M E C H E R O S i angloitalia,na en 0riente y el Mediterrá-
, neo, en el que Inglaterra reconoce las 
SEVILLA, 29. nes de régimen común. No lo neaa-
pectiva muy satisfactoria, acusando 
te tendencia a estabilizar la peseta. 
El Gobierno, que nunca operó direc-
ta ni indirectamente para manejar la 
peseta en sentido alcista, estó de ; d ' 
a intervenir, si fuera preciso, para con-
trarrestar cualquier maniobra que en 
aspiraciones italianas en los Balkanes y 
Nota oficiosa.—tVn tercer real decreto 6e prevé la cooperación de las Escua- trios. Pero al mismo tiempo debemos 
de Hacienda modihca el régimen vigen-'f)roc inp-ip«;a.t; o itniinmc r-acn • . „ 1 U-Í 1 • • 
te para los encendedores, los cuales d e - i f l ^ g ' ,TaI,anas en caso de ^ n - reconocer que tamban las provincias 
jan de ser artículo prohibido, y se au- ' * # « vascas tienen a su cargo servicios que 
tor izasu importación y venta libre, me-¡ N. de la n . ^ t * noticia fué rotun-l6" el.refto de ,as comarcas españolas 
. diante el pago de un impuesto que ^ aunmiQ desmentida cuando se publicó ÍS0" dc la ,nciimbencia del Estado. 
f , , £ de 5,10 y m 0 de 3'6 y 12 P666^5' según por pnmera vez creemo6 que en el New\ De todos modos. no pretendemos 
sentido bajista se intentase fuera de 
ino de Guerra; el barón de Casa Da- h España, pues se halla convencido de bortación 
vahllos. capitán general de la primera |¡I ^ nuestra m0T1Q^ merece la estima-'P 
ia clase de metal y según que la impor- j york Herald,. 
tación sea hecha por un particular o 
por la Compañía Arrendataria de Fósfo-
ros. 
La fabricación nacional seguirá mo-
nopolizada y sujeta a la tarifa reduci-
da. 
Se dictan reglas especiales para la im-
qué .todas las Diputaciones españolas 
| realicen un esfuerzo de tanta cuantía. 
I Lo que deseamos es hacer resaltar cs-
fas grandes orientaciones sociales, que 
pueden servir de pauta para que otfas 
entidades provinciales desarrollen fe-
cundos proyectos de in terés colectivo. 
región; Saro, gobernador militar de 
Madrid, y López Pozas, aficendido a te-
niente general, capitán general de la sex-
ta región.—Hoy por la mañana tomará 
posesión de la Alcaldía el señor Spmprún 
En mayo se inaugurará el Asilo de San 
Isidro.—Mañana será clausurada la Ex-
El pago del impuesto se acredi tará me-
ción de que actualmente goza y que 1 ^ ^ ^ l a incorporación al encendedor i S e d i c e que u n o b s e r v a d o r s o v i e t i s í a 
es símbolo de su cotización. , de un sello 0 mai.ca_ 
Los desgraciados y trágicos témpora 
ii les desencadenados en Africa, han dc 
ligiosa. Afortunadamente, la ley antica-] JJ-^, AVERIA E N SAN CRISTOBAL Posici^n de la Vivienda Moderna en el 
tólica fué rechazada por un voto en ¿ai TroTjrwA nn m r.n.n ^ „„ÍA^ „;iJii Retiro (página 5). 
Cámara. Poco después se festejó, con LISBOA, 29.-E1 viaje del avión que,' 
«7 , ~„ii0-i*Vfi in ^hím^M» Í salió esta m a ñ a n a del aeródromo de ; ^ . , . . . píena libertad caliejeia, la aosoiucion\ ^ ^ « á , ¡i ^O^NCIAS.—Consejo de ministros en 
ran- I Sevilla.-Se celebró en Sevilla la fiesta 
de la Aviación, con la bendición del 
brazos. 
l  l jer , b l ó  ^"•'•  i ^ 
de 92 comunistas procesados. E l fíoMer-j j a l a d a para esca capit^, inaugu 
no obligó a la Policía a cruzarse ^ do el servicio aéreo entre Espaala y Por-
| tugal, se ha realizado con felicidad,! 
aun cuando a consecuencia de una ave-: Esía ternura gubernamental hacía los 
comunistas habla de verse coríytrmadai " a en un magneto tuyo que aterrizar 
cerca de San Cristóbal, aldea situada 
a unas 75 millas de ia frontera; pero, 
reparado el desperfecto; pudo reanudar 
el vuelo y terminarlo sin más nove-
dad, tomando tierra a las diez y seis 
tres meses más tarde por la firma de 
Tratado rusollluano. Como ha ocurrido 
en todos los países, especialmente en los 
del Báltico, la diplomacia sovietista ha 
aparato que inauguró el servicio con 
Lisboa.—Los Reyes visitaron por la tar-
de el Palacio de las Dueñas.—En Ta-
rragona hubo ayer una extraordinaria 
rodada de sardinas.—Riña por cuestión 
de riegos en Zaragoza.—El ministro del 
Trabajo relató en Barcelona su viaje 
sido un nido de conspiradores. La ame- . - — — - j — T, „ « „ , , 
naza comunista se intensificó, y los ele- treinta en punto en el aeródromo mili-iü a " W * y 1 randa-Ha quedado ul t i -
menfos nacionalistas del país, a larmados l^ de Alberca, que se halla a 20 ki- mf,d0 e' P ^ » ' ™ de las fiestas de ma-
rón razón, decidieron recurrir a la fuer- lometros de esta capital. yn GT1 N !,lpncia (página 3). 
r e s i d i r á c o n t i n u a m e n t e e n G i n e b r a ! 
La defraudación se cast igará con co- -_0_ 1 
mieo y multa equivalente a cinco ve-
1 exigir gastos extraordinarios en Mar I ees del derecho defraudado." MOSCU, 20.—El Gobierno soviético ha 
| rmecos,, pero en cuantía lo bastante: La venta de encendedores será com-l <lc'fi'!?na(io . -^ la í^1216^'0" de la Unión 
I exigua para que no altere en esenciaípletamente libre, sin otro requisito que cie ^P 'Jbücas socialistas soviéticas que 
j la perspectiva del corriente ejercicio el aviso prgvio a la Administración. Es-' ha ^ asistir a la Conferencia econó-
; económico. ta podrá exigir a la Compañía Arren- j11"^ internacional de Ginebra. 
Para satisfacción del país hace pu- dataria de Fósforos que tengan surtidas n . üelegación está integrada por 
i blico el Gobierno que dos Importantes ^ expendedurías de las principales cía-i ^ ' " ^ ^ ^ . ^ ¡ í 1 ^ de presidente, y 
' Repúblicas iberoamericanas se han di - ' 
rígido a España recabando la concesión 
do sendos empréstitos que se hallan en 
estudio y podrán ser la iniciación de 
una provechosa política de expansión 
linanciera. para la que hoy por hoy 
existen favorables auspicios, ya que loe 
mercados bursátiles acusan fuerte dis-
ponibilidad y el Estado no ha de ha 
cer otras apelaciones al crédito püblir.r 
que las correspondientes al presupues 
ses de encendedores nacionales v extran-í P0r, CIuatr,0 miembnDS más o irá acorn-
jeros, para lo que el consumo demando. Pañada de cinco peritos. 
Los encendedores de procedencia lie- CAMBIO D E POí ÍTICA 
A y e r s a l i e r o n d o s e s c u a d r o n e s 
d e 
BERLIN, 29. — Los periódicos dicen 
que la evacuación del terri torio del Sa-
rro ha comenzado ya prác t icamente . 
Dos escuadrones de Dragones marcha-
ron de Sarrelouis, y el resto del regi-
este decreto, podrán ser habilitados me-i fuente oficiosa se asegura que el ¿o 
di ante el pago del impuesto en el plazo ' 
de dos meses. A este efecto deberá ser 
za para derribar al Gobierno. 
El golpe de Estado de diciembre dc 
1.926 arrojó del Poder a los socialistas 
V a sus aliados. Volvió a la presiden-
cía d,el Consejo uno de tos jefes del par-
tido cristiano demócraiOr—Voldemaras—, 
y en la presidencia se colocó a Sme-
tona, el primer jefe de Estado de la 
república lituana. Pocos días después 
ratificó la Cámara estos nombramien-
tos, y así quedó legalizada la revolu-
ción. 
E l Gobierno Voldemaras se ha visto 
obligado a proceder con mano dura 
Al piloto y pasajeros se les ha t r i - —«o»--
bulado un cariñoso recibimiento, sien-!ij EXT3tA-K'J:EBO.—Un triunvirato dicta-
do saludados los pasajeros al deseen-lll (,or en Lituania; se celebrará un ple-
der del avión, por el general Vieira deij biscito para declarar presidente vitali-
bierno sovietista enviará a la Conferen-
cia económica una-Delegación comole-
nmsentado por sus dueños, bien en la ta y no un observador como se había 
Fábrica de la Moneda y Timbre, bien dicho. Presidirá la Delegación Ossinsk. 
en las representaciones principales del Según Le Temps, de Par í s los so-
la Compañía de Fósforos.» 
Rocha, comandante Aviz de Souza,' di-
rector de la Aeronáutica Naval, otros i | 
personajes y gran número de pilotos 
militares y navales. También fueron 
saludados en aquel momento por el 
coronel don Carlos de Rivera, agregado 
mili tar a la Embajada de España, y 
por los representantes de la Prensa 
portuguesa y corresponsales extranje-
ros. 
ció a Smetona-—Portugal construirá 30 
barcos de guerra.—Se dice que los nor-
tistas han recuperado Nankin y Han-
keu; tropas rusas han entrado en Mon-
ffoliá.—Está desiímada la Delegación so-
vietista para lo Conferencia económica. 
Se ha roto el dique para salvar Nueva 
Orleáns; los granjeros han -disparado 
dos veces contra Hooves (páginas 1 y 2). 
E L E C C I O N E S A U S T R I A C A S C O M P A R A D A S 
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viets han decidido también participar 
en la segunda reunión de la Conferen-
cia para la reducción de armamentos 
que es»l anunciada para el próximo 
otoño y mantener en Ginebra perpetua-
mente un observador cerca de la S" 
ciedad de las Naciones. 
El periódico dice después que este 
brusco cambio.de actitud de Rusia ha-
cia la Sociedad de Naciones es muy 
signiílcátivo y puede tener como causa 
el fracaso de su política en China, Ter 
mina expresando sus temores dé que 
la aproximación de Rusia al organis-
mo de Ginebra tenga motivos más hon-
dos de los que pueden apreciarse,— 
plazo. 
Esta medida es consecuencia de la or-
ganización de policía del ferrocarril del 
Sarre, de conformidad con la decisión 
adoptada en marzo ú l t imo por la Socie-
dad de Nociones. 
Nueva sesión plenaria 
sobre Tánger 
L o s d e l e g a d o s g u a r d a n a b s o l u t a 
r e s e r v a 
PARIS, 29.—Ayer celebraron una 
nueva sesión plenaria las Gomisione? 
francesa y española para la revisión dpi 
estatuto de Tánger. 
Por primera vez no se ha publicado 
nota oficiosa. Los delegados g-imrdan ab-
soluta reserva. 
Sábado 30 de abril de 1927 (2) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XVII.—Núm. 5. 550 
Asamblea en Londres de Dos mensajes belgas al ¡Homenaje al director del LA LEY SOBRE TRADE UNIONS pQR LA PRENSA EXTRANJERA 
Se hará con todo vigor la c a m p a ñ a 
contra el proyecto de Baldwin 
L a m o c i ó n que pide la huelga 
general ha sido rechazada 
—o— 
RUGBY, 29.—Hoy, aniversario de la 
Conlereacia de íoá Sindicaius ingieses, 
gue. decidió ia huelga general para ayu-
dar a ios mineros, ee ha reunido en Lon-
dres la Asamblea general de Trade 
ünions, para organizar deñniiivamente 
e iniciar la campaña contra la reforma 
de la ley de Trade Unions, que ha pre-
sentado el Gobierno en la Cámara de 
los Comunes. 
Asisiian 600 delegados, representantes 
de cerca de cuatro millones de sindi-
cados. Se aprobó una larga moción, di-
ciendo que las disposiciones del pro-
yecto de ley «deben producir inevitable-
mente una amplia y concertada resisten-
cia por parte de los millones de trade-
unionistas organizados». Termina con la 
decisión de continuar con todo vigor la 
campaña contra el «bilí». 
(•Jorge Hicks, presidente del Consejo 
general de Trade Unions, que presidía 
esta Asamblea, abrió la sesión con un 
discurso, en el que declaró que el mo-
vimiento sindical inglés se encontraba 
en grave peligro. «Debemos obrar—con-
tinuó—.por medios constitucionales, pero 
lucharemos hasta ehúltimo límite y ven-
ceremos a este «bilí», que sólo está ins-
pirado en deseos de venganza.» 
Después se anunció que estaba pre-
sentada una enmienda a la moción. Se 
pedía que en el caso de que fuese apro-
bado el proyecto de ley, se declarase la 
huelga general. Pero por gran mayoría 
se rechazó hasta la discusión de esa en-
mienda.—E. D. 
LOS DUQUES D E Y O R K A A D E L A I D A 
RUGBY, 29.—Los duques de York han 
salido hoy de Melbourne para Adelaida, 
en medio de escenas del más grande 
entusiasmo. 
E l primer ministro del Estado de Vic-
toria, míster Alian, ha publicado para 
la despedida el siguiente manifiesto: 
«El duque y la duquesa de York lle-
van con ellos el afecto y la voluntad 
de todos los ciudadanos de Victoria. 
Todo el sentimiento caballeresco laten-
te en nuestro pueblo ha sido despertado 
por la duquesa, que ha ganado los 
corazones de todos por su encanto fe-
menino. Es la princesa del cuento de 
la Bella Durmiente del Bosque. De sus 
antepasados escoceses ha heredado las 
dotes que hacen de ella una buena ha-
da del Imperio. Yo creo que ya duran-
te toda su vida será una amiga de 
Australia». 
La favorable impresión producida 
por el duque de York ha aumentado 
en cada día que ha pasado entre nos-
otros. Comprende perfectamente las 
nsniraciones del país y desea tener la 
información directa. Se ha interesado 
mucho por el pueblo de esta región. 
Al mismo tiempo ha demostrado un pro-
fundo sentido del «humor» y un co-
razón Joven. 
Las noticias que llevan de Australia 
han de ejercer una poderosa influen-
- cía en benficio de nuestro país.»—E. D. 
E L SUCESOR, D E B E A T T Y 
RUGBY, 29.—El Rey ha nombrado pa-
ra sucesor a lord Beatty en el cargo 
de jefe del Estado Mayor de la Marina, 
y primer lord del Mar al almirante Sir. 
Charles Madden. El nuevo jefe de Esta-
do IS^yor tomará posesión de su car-
go e f f i í a 31 de julio.—E. D. 
Homenaje de a d m i r a c i ó n y gratitud | E l padre Hagen ha cuplido 80 a ñ o s 
de la Universidad de Lova ina y de 
la C . de Estudiantes Cató l i cos 
C o n o c a s i ó n d e c u m p l i r s e los 
v e i n t i c i n c o a ñ o s d e l r e i n a d o d e 
d o n A l f o n s o 
Ha regresado a su país, después de 
tres meses de permanencia en España, 
la Comisión de Estudiantes Católicos 
belgas que en febrero vino a nuestra 
Patria para hacer entrega Su Majes-
tad el Rey don Alfonso XIII de los 
mensajes que con motivo del próximo 
XXV aniversario de su coronación le 
han dirigido la Universidad Católica 
de Lovaina y el Grupo de la Juventud 
Católica Belga. 
Ambos mensajes han sido entregados 
al secretario particular del Soberano, 
marqués de las Torres de Mendoza, 
porque ni en Madrid ni en Sevilla han 
podido coincidir los escolares belgas 
con el Monarca. 
El marqués de Torres de Mendoza les 
ROMA, 29.—La Pontificia Academia de 
Ciencias ha festejado en su sede, el pa-
lacio de Pío IV, en los jardines del 
Vaticano, los ochenta años del padre 
Hagen, director del Observatorio Vati-
cano. 
E l presidente de la Academia, padre 
Gianfranceschi, le ofreció un pergamino 
miniado. Después se dió lectura a las 
muchas adhesiones de Italia y del ex-
tranjero que se han recibido. 
Asistieron al homenaje los Cardenales 
Gasparri, Merry del Val y Ehrle, y en-
vió su adhesión el Cardenal Maffi. 
Semana Eucarística en 
Barcelona 
U n a conferencia sobre " L a primera 
c o m u n i ó n " 
—o— 
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L A S DOS VOCES D E AMERICA 
la Semana Eucarística organizada por 
regaló a su vez ejemplares del intere-i6l Apostolado Femenino, se celebró a diputados extremistas escoceses, 
sante libro en que don Víctor EspinosUas ocho de la mañana misa de comu-l 
relata la caritativa y' humanitaria la- nión que dijo el reverendo Liosas, cura! 
bor realizada por Alfonso XIII en favor oí'ónomo de la parroquia de San Jaime. 
L E S HAN QUITADO SU J U G U E T E FAVORITO 
(Wesíern Mail, Cardiff.) 
E l niño que quiere ser malo es Macdonald, y a su lado está el jefe de los 
B a r c o h u n d i d o e n e l D n i é p e r 
PARIS, 29—Telegrafían de Londres a 
los diarios, dando cuenta de haberse 
hundido cerca de Kiev y a la altura 
de Kamingski el vapor «Dniéper», aho-
gándose 20 personas en el naufragio. 
L a l u c h a a n t i t u b e r c u l o s a 
PONTEVEDRA, 29.—En el Gobierno 
civil se reunieron los vocales nombra-
dos por designación de la reina doña 
Victoria para constituir la Junta pro-
vincial de la lucha antituberculosa. 
Quedó constituida en la siguiente for-
ma; presidente, don Casimiro Gómez; 
vicepresidente, don Vicente Riestra; te-
sorero, don José Olmedo, y secretarios, 
don Gerardo Alvarez Linares y don Al-
berto Martínez. L a Junta volverá a re-
unirse mañana para empezar sus tra-
bajos. 
de los prisioneros de la gran guerra 
L a Universidad Católica de Lovaina 
en su mensaje recaba el honor de ofre-
cer al Rey de España el homenaje de 
su admiración en la fecha del XXV ani-
versario de su reinado. 
Recuerda las pruebas de munificencja 
que de Monarcas españoles recibió la 
antigua Universidad de Lovaina, de la 
que se declara continuadora y heredo-
ra,. durante los dos siglos que España 
y Bélgica vivieron unidas y se compla-
ce en cumplir este deber de gratitud a. 
Rey protector de las ciencias y las le 
tras que se ha dignado testimoniar su 
simpatía por la obra de la Biblioteca 
Universitaria, contribuyendo a enri-
quecer la de Lovaina con un lote di 
libros en el que se contiene lo mejor 
y más selecto de la producción del ge 
nio español y que sin cesar son con-
sultados por profesores y alumnos. 
Ensalza la importancia adquirida en 
aquella Universidad por los estudios 
históricos, de la que es buena muestra 
el hecho de que todos los años haya 
entre las tesis y disertaciones doctora-
les trabajos consagrados a la Historia 
y ^ ia Literatura españolas. 
Declara que a esta gratitud del ele-
mento escolar va íntimamente unida la 
de todo el pueblo belga, que no puede 
olvidar la caballeresca simpatía con que 
el Rey Alfonso acudió a endulzar las 
horas trágicas de los prisioneros belgas, 
y afirma que con sus sentimientos de 
gratitud imperecedera quiere saludar en 
la persona del Rey de España al conti-
nuador glorioso de los Reyes Católicos, 
que ha dado al mundo el ejemplo ad-
mirable de una inquebrantable adhesión 
a la Iglesia Romana y de un esfuerzo 
secular, dirigido a la salvaguardia y di-
fusión de la idea cristiana. Termina ha-
ciendo votos porque Dios conceda larga 
y próspera vida al Rey. 
L a Confederación de Estudiantes Ca-
tólicos de Bélgica, por su parte, se con-
gratula en testimoniar eu admiración y 
agradecimiento de manera pública y sóp-
lenme al Soberano, que ha sabido con-
ducir a España por la senda del pro-
greso, hasta alranzar el prado de des-
arrollo en que hoy vive; que ha dado 
a la noble nación española un impulso 
tan grande que le permitirá alcanzar 
los más altos destinos. España ha pro-
oagado por las esferas intcrnarinnales 
el ideal más elevado de la civilización 
!y lo crue a esta civilización debe la Hu-
manidad. 
Afirman los Estudiantes Católicos bel-
gas que no olvidarán nunca la ayuda 
prestada a su país durante la guerra 
europea por el Comité Hispanoamerica-
no de Abastecimientos, y, sobre todo, el 
apoyo personal del rey don Alfonso, que 
se dignó ocuparse personalmente de ha-
cer más llevadera la situación de los 
denortados y prisioneros. 
Sabemos también—dicen—todo lo que 
ha hecho por los Estudiantes Católicos 
de España, quien se honra con el cargo 
de presidente honorario de su Confede-
ración, y con Indecible alegría recibi-
mos la noticia de la noble iniciativa del 
gran- Rey de construir en Madrid una 
Ciudad Universitaria, que está llamada 
a ser, bajo el alto patrocinio del Mo-
narca, el centro iníelectual de E^naña. 
La Confederación de Estudiantes Ca-
tólicos de Bélgica—termina el mensaje-
fiel al ideal católico que une estrecha-
mente a los dos países, no se contenta 
con haber aclamado a don Alfonso X I I ' 
cuando en 1923 visitó Bélgica con la 
Reina doña Victoria, a quien la Con-
federación asocia el aniversario de la 
La plática estuvo a cargo del padre 
Ugarte, del Corazón de María.. 
Por la tarde,, en la iglesia antigua 
de Santa Ana el reverendo Joaquín Ca-
ñis, párroco del Carmen, dió una con-
CÜESTIORES MARROQUI 
QEh 
Al grano. Si Bah Seguesi {que veo en I (es Taghzut en castellano, o Taghzout 
el parte publicado en la Prensa) es en francés). 
rerencia acerca del tema «La P r i m e r a ' ^ g ^ {croquis 1) y las crestas dell Hemos instalado las oficinas de Inler-
Lomumon de los niños», Tamaguano, de que también habla ese vencen en Tatemrarine y han hecho 
uespues dió otra conferencia el ™- parte, son las del monte Ikaovene, que'.acto de sumisión los habitantes de los 
E l primer editorial del Times se ti-
tula así. ¿Cuáles son estas dos voces 
de América? Una es la voz clara y 
comprensible de la América cercana, 
de la América que en los momentos di-
fíciles, en los días pavorosos de ca-
tástrofe, se deja oír, y no hay duda 
sobre lo que dice. L a otra es una voz 
obscura e ininteligible con que la Amé-
rica—América para los ingleses es 
siempre los Estados Unidos—expresa 
oficialmente propósitos e ideas. No es 
difícil comprender que el motivo que 
impulsa al Times a hablar ahora de la 
voz ininteligible de Norteamérica es 
el discurso de Coolidge. 
«Quizás los recientes acontecimientos 
de Albania hagan estos asuntos de la 
América Central más inteligibles para 
Europa.» 
Repárese en lo significativo de esta 
comparación y en estas líneas secas 
que terminan el artículo: 
aAlgunas veces, hay que confesarlo, 
el pueblo inglés, con el mejor deseo de 
entrar en el espíritu de una nación ami-
ga, encuentra muy difícil comprender 
el punto de vista oficial americano,» 
E l Daily Mail prosigue su campaña 
contra la extensión del voto femenino. 
En el número llegado ayer publica un 
artículo de fondo, una información y 
una caricatura destinados a alimentar 
la campaña. 
TEMAS D E L A PRENSA 
verendo padre José Conejos S. J . , que 
trató de «La Eucaristía, fuente de pu-
reza, actividad y fortaleza de la mu-
jer». 
Como en días anteriores, todos los ac-
tos se vieron muy concurridos. 
Mañana, sábado, se verificará por la 
mañana la comunión organizada por 
las Marías de los Sagrarios, y por la 
tarde, después del ejercicio de la Hora 
Santa predicara el padre Manuel Ver-
ges, S. J . 
Separatismo ukraniano 
ÑAUEN, 29.—Según la Berliner Bpers-
senzeitung, el movimiento separatista 
gana terreno en Ukrania, donde los al-
deanos y los intelectuales se muestrar» 
igualmente partidarios de la indepen-
dencia. 
E l diario insiste en que sus informes 
son de buena fuente y hace considera-
cionns sobre las gravísimas consecuen-
cias que esto podría tener para Rusia 
Ukiania es el granero de la üi 1 so-
vietista y además su ejemplo u deja-
ría de influir sobre las demás Repú-
blicas semiautónomas del Sur de la 
antigua Rusia. 
CRISIS T E X T I L 
ÑAUEN, 29.—Las noticias que llegan 
de Rusia dicen que la situación de -
industria textil es muy crítica y que 
poco a poco se van cerrando muchas 
fábricas de las regiones centrales del 
país por falta de primeras materias.— 
E. D. 





L a Deutsche Allgemeine Zeiiung pu-
blica un artículo de fondo sobre rela-
ciones francoalemanas. Dedica grandes 
elogios a Briand, pero reclama de 
Francia que se exprese claramente en 
lo que se refiere a sus relaciones con 
Alemania y sobre todo, al delicado pro-
blema de la evacuación del Rhin. 
L a Carta del Trabajo promulgada 
en Italia sirve de base para otro ar-
tículo del Derilner Tageblall. La llama 
«Carta Magna del Trabajo de Musso-
linb. 
En otro editorial se ocupa de Yugo-
eslavia y de la última crisis política 
de esta nación. Califica de «Gobierno 
de mano dura» al Gabinete que acaba 
de constituirse. 
L a Koelnische Zeitung continúa la 
serie de artículos que está publicando 
sobre la «tierra perdida», como llama 
a los territorios de Eupen y Malmedy 
E n otro artículo examina todos los 
puntos tratados por el Congreso demó-
crata. 
cuando se trata de nombres geográficos\dane en el croquis) y leyarene (supon- £ n ia Koelnische Volkszeilung se pu-
se hacen diabluras con ellos, y que talgo que será Ikrarena). Resuetio blíca un fondo firmado por el doctor 
columna Pozas, que se dice ha pasada rompecabezas, remito al lector el cro-\~ „ , T . , P d u c a c i ó n rin-
por esos puntos, que no hallo, opera quis 2 de conjunto, que le dará una idea i ^ ™ 1 
ALEMANA 
PROBLEMAS FRANCESES 
Le Fígaro, en su artículo de fondo 
se hace la difícil pregunta: «¿De m ¿ 
lado se inclinarán los radicales?» |? 
todavía la cola del discurso de Sarraiu 
en Constantina y del Congreso de los 
socialistas en Lyon. Le Fígaro dice-
«Los radicales están muy apurados pi 
deslizamiento hacia la izquierda dpi 
Congreso de Lyon les molesta. La reso 
nancia del discurso de monsieur Albert 
Sarraut... y el éxito dudoso de la 
forma electoral les llena de perplejia-i' 
des.» 
Recoge luego algunas opiniones ra-
dicales, y termina señalando unas pa. 
labras de Le Populaire, que acusaba 
a Sarraut de querer formal el cartel 
de los reaccionarios. 
«Contra éste, el cartel de la revolución 
¿De qué lado estarán los radicales?» ' 
Journal des Débats aparece preocu-
pado por el ingreso en la C. G. T. de 
los funcionarios franceses. La burocra-
cia aplasta así cada vez más al Estado 
que se halla en crisis. 
«Y cuanto menos autoridad tenga el 
Estado más la burocracia será la due-
ña. Es el principio sovietista. Es exac-
tamente lo contrario del régimen que 
ha asegurado el trabajo, la prosperidad 
ê  orden en las naciones occidentades.í 
UN ANIVERSARIO QUE 
D E B E C E L E B R A R S E 
Le Fígaro dice que se cumplen aho-
veinticinco años del primer atropello 
de consecuencias mortales ocasionado 
por un automóvil en París. L a víctima 
fué, como debía ser, un poeta. Se lia-
maba Narciso Quellien, Dejó escritas 
bastantes obras, que pocos recuerdan 
y dejó para ayudar a su fama póstumá 
el recuerdo del atropello de que fué 
víctima. 
Hoy que el atropello es una tradi-
ción, estamos obligados a celebrar el 
aniversario de la muerte del pobre poe-
ta Narciso Quellien. O somos o no so-
mos amantes de la tradición. 
por la cabila de Retama, donde encuen-
tro los nombres que tienen un sonido 
algo semejante a los que citan, la fie-
cha A del croquis 1 da una idea de los 
lugares por donde opera esa columna. 
Dicen que liegói } las proximidades de 
Tzuyase. Dios éaprá.por donde está si-
ituado ese adver. Los planos que a la 
ROMEO Y IULIETA.̂ ;¿stó ten90 y y0,10 i9rioramos- aEi se-
' gunxk) labor de Regulares de Melilla 
~ efectuó ayer un recorrido por el bosque 
que se extiende entre Tísi Ifri e Iguer-
mallet {cubila Reni-Bu-Chibet): En el 
croquis 1 verá el lector esos puntos que 
cita el parte oficial, que, por lo que 
LO D E L «XX SIECLEx 
«LA AURORA» es inconfundible. Pruébe-
los, me agradecerá el consejo y se encon-
trará con muy bonitos regalos. 
PRECIADOS, 27 — C. ROMAHONES, 4 
vientes votos que por su salud y pros-
peridad formulan los estudiantes bel-
gas. 
La Comisión, formada por los seño-
res Luis Scheyven, presidente de la 
Confederación de Estudiantes Católico^ 
de Bélg.ca, y Luis du Roy de Blicquy, 
presidente de la Federación de Bruse-
las, a los que se unió en Madrid el 
señor Huberto Cartón de Wiart, uno de 
los fundadores de la Confederación, hí 
visitado, invitada por diversas Federa 
ciones de Estudiantes Católicos de Es-
paña. Burgos, Toledo, Córdoba, Sevilla, 
Cádiz, Málaga, Granada y Madrid. E 
todas estas ciudades ha recibido prue-
bas de afecto, no sólo de'ios estudian-
tes españoles, sino de las autoridades 
y elemento oñeiai. En Sevilla el presi-
dente del Consejo de ministros general 
Primo de Rivera, les cedió el jueves 
su palco para que pudieran presenciar 
la corrida de toros y el domingo asis-
tieron también a la fiesta nacional, des-
de otro palco que fué galantemente 
puesto a su disposición. 
Durante su permanencia en Madrid 
los Estudiantes belgas fueron recibidos 
por el jefe del Gobierno y por el mi-
nistro de Instrucción pública señor Ca-
llejo, de los que oyeron palabras de 
gfoh consideración y estima. 
Los Estudiantes Católicos belgas han 
regresado .a su país muy satisfechu^ 
por haber podido comprobar la viva 
dinastía, sino que ha querido enviar! simpatía y la comunidad de espíriti; 
una Delegación de estudiantes de Bru- que existe entré España y Bélgica y 
selas que exprese al gran Monarca que entre la Juventud estudiosa de ambos 
reina en la península ibérica los fer-l países. 
ff/r/ 'rtr/f i/e ¿f#¿s. 
Mese ¿f¿rfjrp0//¿ fáff/f* 
de la regio.L {aproximada) en que se;uí,dana-
mueven actualmente las columnas que\ 
operan en la zona oriental, región mon-\ 
lañosa y en la vertiente de las aguas1 E1 per¡ódico beIga Métropole dedica 
que van al Varga. | , conflicto creado los socialistas 
Por lo que se ve, o se presume, como\ v v c - , , • • i ü 
consecuencia-de lo que. se dice, variasl* Le X Z Slcc,e ¡as siguientes lineas: 
columnas operan en esa región, corjibU] «La huelga que acaba de producirse 
nando sus movimientos, apuntando, sin en los talledes de Le XX Siécle es un 
duda, a acorralar a Ws cabileños r e M - ejemplo más de los funestos efectos a 
<ies y a castigarlos duramente. ilus que conduce la tiranía sindical. Cua-
Como ser humano, abomino de | renta obreros que no deseaban otra cosa 
querrá, como abominan todos; pero de .que continuar su labor diaria se han 
hacer la guerra, hay que hacerla así: | visto obligados por el estado mayor de 
Hn contemplaciones ni medias tintas, sn sindicato a abandonar la tarea... Es 
Nadie está obligado a tocar las cas/a- doloroso pensar que por obedecer a esta 
finetas, pero úe tocarlas, hay que to- < presión cuarenta hombres se han que-
carlas bien. Y parece que ahora mane.; dado sin empleo y se tendrán que con-
tamos bien los crótalos. ¡tentar en adelante con los socorros muy 
Armando G U E R R A I modestos dé la caja del Sindicato.» 
rezan los planos, no parece pertenecen 
a esa cabüa. 
Además nos hemos apoderado del mon-
et Affeggag, en la divisoria de los ríos 
Hueras (es Guezzar. Véase por qué Bao 
Seguesi puede ser Aguersif) y Tagsul 
L a r e d t e l e f ó n i c a u r b a n a de G i b r a l t a r h a s ido c o n e c -
t a d a r e c i e n t e m e n t e a l a r e d i n t e r u r b a n a de l a C o m p a ñ í a 
T e l e f ó n i c a N a c i o n a l d e E s p a ñ a . C o n esto q u e d a d i c h a p o -
b l a c i ó n a l h a b l a c o n t o d o el terr i tor io e s p a ñ o l . 
G r a c i a s a este e n l a c e p u e d e n c e l e b r a r s e c o n f e r e n c i a s 
c o n los a b o n a d o s en G i b r a l t a r y e x p e d i r t e l e f o n e m a s que 
se e n t r e g a r á n d i r e c t a m e n t e . 
E s t a i m p o r t a n t e m e j o r a n o e s m á s que u n a de las m u -
c h a s que se e f e c t ú a n c o n t i n u a m e n t e e n e l s e r v i c i o t e l e f ó -
n ico i n t e r u r b a n o de E s p a ñ a , que h a a l c a n z a d o u n d e s a r r o -
l lo no c o n o c i d o has ta a q u í en n i n g u n a n a c i ó n d e E u r o p a . * 
P a r a l o s d a m n i f i c a d o s p o r 
e l t e m p o r a l 
Lista de donativos 
Suma anterior, 90.591 pesetas. Ayun-
tamiento de Irún, 250;'Colegio de Cam-
bio y Bolsa de Madrid, 1.000; «Ibarro-
la», S. A., 1.500; F . S., 10; A. C. y los 
pitusos, 15; Asociación de Fabricantes 
de Aceites de Cacahuetes de Valencia, 
500; don Miguel García Delgado, IO; 
don Juan de la Cierva, 300; don Vicente 
Rodríguez Peral, 10; don Diego Váz-
quez Cologán, 25; alumnos de la escue-
la nacional de niños de Ayna, 5; don 
José Méndez, gobernador interino de Fa-
lencia, 500. Suscripción abierta en el 
Gobierno civil de León: gobernador ci-
vil, 500; señora del gobernador, 100; don 
Telesforo Gómez, secretario del Gob/ei-
no, 50; don Alvaro Fernández, delegado 
gubernativo, 10; don Florencio Fia, ídem 
ídem, 10; don José Mourille, ídem ídem, 
10; don Manuel Pellitero. capitán de In-
fantería, 10; don Alejandro Pedraja, jefe 
de negociado del Gobierno, 10; don Axe-
sio García, ídem ídem, 5; don Herminio 
del Castillo, ídem ídem, 5; don Agapito 
Cuervo, ídem ídem, 5; don Enrique Alon-
so Delás, ídem ídem, 5; don José Vejra. 
inspector de Sanidad, 10; don Nicolás 
Crespo, oficial de la Diputación, 5; don 
Fernando Gutiérrez, oficial del Gobiev-
no, 5; don Clodoaldo Sáinz, comisario 
de Policía, 15; don Federico Castañón. 
inspector ídem, 10; don Rogelio Rodrí-
guez-, teniente de Seguridad, 10; Empre-
sa Beltrán, de León, 250; Diputación 
provincial, 500; Ayuntamiento, 500. To-
tal, 96.741. 
| | H e r i d o d e d o s p u ñ a l a d a s 
Anoche, en la plaza del Progreso, 
cuestionaron por motivos que se igno-
ran Luis Vega Serrano, de veinticinco 
años, y Lorenzo Carballo Sánchez, de 
diez y ocho. Este último asestó al pri-
mero dos puñaladas, produciéndole otras 
tantas heridas, que fueron calificadas en 
la Casa de Socorro de la Inclusa de ca-
rácter grave. 
E l agresor fué detenido por una pa-
reja de Seguridad y conducido al JO$ 
g-ado de guardia, en uno de cuyos cala-
bozos ingresó. 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a l a s Calatravas) 
—Centinela, cha divisado usted al enemigo? 




—Mira, papá; déjame bajar a la calle a jugar, y te diré dónde te ha 
escondido mamá el tabaco. 
{Dimanche-Illtistré, París.) 
R P O R T É F l N 
—¿Que cómo me las he arreglado para entrar en una casa sin des-
pertar a nadie? No vale la pena de que se lo explique, porque a usted le 
sería muy difícil. 
{Excelstor, París.) 
Í 9 
ELLA.—¿El Ecuador? No veo nada. Quizás cuando pase esa ola-
(Péle-Méie, Parísí 
MADRID.—Año XVIT.—Núm. 5.550 Eh D E B A T E 
Sábado 30 de abril de 1927 
Ferrol 
Dos tripulantes ahogados. Nuevos despidos en Trubia . Programa 
de las fiestas de mayo en Valencia . U n a reun ión de la C á m a r a de 
Comercio Norteamericana de Barcelona. 
-EB-
E N T A R R A G O N A H U B O A Y E R E X T R A O R D I N A R I A 
A B U N D A N C I A D E S A R D I N A 
Otra v íc t ima de los temporales 
•-GB-
¡ al mar, ¡pereciendo el patrón, José Ro-
j dríguez, casado, con ocho hijos, uatu-
ALMERIA, 29.— L a tripulación del; rai ae Barallobre, y el maquinista, Ju 
laúd Manolo ha encontrado un cadáver ii0 Vázquez, casado, con diez hijos, na-
sin ropas, que se supone sea el de tural de La Graña. El cadáver de este 
una victima del ciclón del día 12. Con 
éste son 21 los cadáveres aparecidos en 
Jas playas de la provincia. Faltan to-
davía 24 para completar el número de 
desaparecidos a causa del temporal. 
Llegada de A u n ó s a Barcelona 
BARCELONA, 29.—En el expreso de 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
último pudo ser hallado y traído 
oste puerto por los demás tripulantes 
dfl buque. 
L a tripulación del Baldomero, que sa-
lió de pareja con aquél a las faena? 
de pesca, dice que no se explica el 
naufragio, pues el tiempo era inmejo-
rable. Supone que al patrón le dió un 
Francia llegó hoy, al mediodía, proce-: rriare0i perdiendo el mando del buque, 
dente de París, el ministro del Traba-; E1 maflUinista ahogado 'era un gran 
jo, señor Aunós. ' /"• nadador, pero al lanzarse al mar su-
Le esperaban en la estación las au- frió un golpe en la cabeZa, que le 
toridade^. Comisiones y numerosos aml-,hizo percier el conocimiento, 
gos. Habló con los periodistas a quie-i E1 saidomero realizó sondeos para 
nes manifestó que el martes ultimo tu- €nC0Dtrar el cadáver del patrón, sin 
vo noticias, estando en París, del Con-' resuit,ado alguno. Se ha iniciado una 
sejo de .ministros, que se celebraba hoy SU6CripCÍÓn para las íamiiias de las 
en Sevilla. Telegrafió entonces al pre- víctimas. El barco era propiedad üe. 
sidente interino , del Gobierno, pregun- arma(3or Vicente Cenamor. 
tándole si era indispensable su presen-, 
cia en el Consejo, en cuyo caso em- A r d e un v a g ó n de Correos 
prendería inmediatamente el regreso, y GRANADA, 29—Entre las estaciones 
le advertía que el miércoles comía con ^ Fuente de piedra L a Roda se 
el ministro del Trabajo de Francia y:dujo un incendio en un vagón del co. 
el jueves almorzaba con el embajador rero Mál C(5rdoba Cundió gran alar-
de España en París. El señor Martínez,ma entre los viajerog. No hubo desgra. 
Anido le contóstó que siguiera el planicias_ E1 fu 0 se ori in6 por un me. 
previsto, asistiendo a los actos que ci-|chero de del alumbrado. 
taba, como asi también a la Exposición 
internacional del Auiomóvil, que se c©- Nuevos despidos en Trub ia 
lebra en Barcelona, por la que el Go- OVIEDO, 29.—En la fábrica de Tru-
bíerno tiene gran interés, ya que con-|bia se han recibido órdenes para des-
sidera de gran trascendencia el áuxl- pedir 700 obreros; hasta ahora se ha-
llo a esta industria que es casi nueva; bía despedido a 100. 
en nuestra Patria. _ L a Comisión provincial emitió in-
Añadió el señor Aunós que su desei ; forme favorable a la nueva demarca-
fervieute hubiera sido asistir al Conse-
jo de Sevilla, para rendir cuenta de su 
viaje al Rey y al Gobierno, por el que 
todos tenían gran interés, y comunicar 
ción judicial de Oviedo. 
E l general Navarro en Pamplona 
PAMPLONA, 29.—A la una y media 
su Impresión sobre las gestionen que de la tarde aterrizaron en el Soto de 
le fueron encomendadas. Así lo telegra 
fió al Gobierno desde Port-Bou. 
E l ministro del Trabajo, que regresa 
muy satisfecho de su visita a la Feria 
de Milán, ha realizado durante su es-
tancia en Italia importantes estudios 
Santa Elena, cercano a la capital, cinco 
aparatos Havilland, que procedían de 
Burgos. E l avión que pilotaba el capitán 
Navarro conducía al barón de Casa Da-
valillos, Han hecho el viaje en una hora 
veintiocho minutos. A las seis menos 
FIESTA DE LA EN TABLADA 
C o n a s i s t e n c i a d e l o s R e y e s y d e l G o b i e r n o , f u é b e n d e c i d o e l a p a r a t o « S e v i l l a » q u e m a u -
g u r ó e l s e r v i c i o c o n L i s b o a . D e s p u é s s e v e r i f i c ó l a e n t r e g a d e l t r o f e o « H a r m o n d » q u e r e -
g a l a l a L i g a I n t e r n a c i o n a l d e A v i a c i ó n a l c o m a n d a n t e F r a n c o 
L A F A M I L I A R E A L Y L O S P R I N C I P E S I N G L E S E S V I S I T A R O N E L P A L A C I O D E L A S D U E Ñ A S 
E N T A B L A D A 
SEVILLA, 2ü.—Pocos minutos ante-j de 
i las once de la mañana llegaron al cam-
ipo de Tablada ios Reyes, acompañados 
i de los Principes ingleses, de los inían-
i tes don Carlos, doña Luisa, doña Isa-
bel Alíonsa y doña Beatriz da Orieáns, 
con los séquitos respectivos. 
También llegaron todos los ministros 
con Primo de Rivera. E l coronel Kinde-
lán saludó a los consejeros. 
Para presenciar el acto habla numero-
so público y figuraba también el co-
mandante Franco y el capitán Rulz de 
Alda. 
En el campo estaban formadas dos 
hileras de aviones «Breguet», que íorma-
'ban dos escuadrillas de 10 aviones, más 
seis aparatos de repuesto. 
Los Reyes, acompañados del alto per-
sonal de la Junta directiva de la Unión 
yes, los Príncipes, el Gobierno y las 
autoridades al pabellón de oficiales, don-
de se sirvió un lunch, y cuando estaban 
íermlnando llegó en automóvil el alto 
comisarlo de España en Marruecos, ge-
neral Sanjurjo, que había venido desde 
Cala del Quemado en hidro, amarando 
en el Guadalquivir. Sanjurjo salió de 
Cala del Quemado a las nueve y media 
de la mañana. Cumplimentó inmediata-
mente a los Reyes, y el Soberano le 
presentó al Príncipe de Gales. 
ALMUERZO E N E L A L C A Z A R 
Después del «lunch», los asistentes a 
la ceremonia se trasladaron a Sevilla 
y las reales personas al Alcázar. 
A la una de la tarde se celebró el al-
muerzo real, al que asistieron el Gobier-
no en pleno, los infames don Alfonso 
y doña Beatriz y el general Sahjurjn 
Al entrar dijo el general Primo de 
¡Aérea Española, se dirigieron al lugarI Rivera: 
donde se hallaba el aparato «Sevilla», —Que el Consejo se había aplazad( 
sobre organizaciones corporativas y del ¡cuarto, en medio de una fragorosa tor-
trabajo, legislación sobre Cámaras de 
Industria y Comercio y otros asuntos. 
Habló esta tarde con los periodistas 
el señor Aunós y explicó algunos de-
talles de su reciente viaje por Italia 
y Francia. Después de exponer lo que 
era la feria de Milán, dijo que en Flo-
rencia tuvo ocasión de visitar la Ex-
posición de Grabado, donde recibió la 
menta, se elevaron de nuevo los cinco 
aparatos, que tomaron la dirección de 
Logroño. Marchó en uno de ellos el ge-
neral Navarro. 
Abundancia de sardina en 
Tarragona 
TARRAGONA, 29.—Las barcas desti-
nadas a la pesca de la sardina regresa-
E I D r . D . E l ig ió A y a l a , presidente del Paraguay, que ha sometido 
al arbitraje de la Argentina la de l imi tac ión de la frontera de 
su país con Bol ivia 
A la Argentina y no a los «inevitables» Estados Unidos. Nos complace 
la decisión del presidente del Paraguay. Y nos complace, también, recordar 
que es hijo de español. E l doctor Avala, fiel a su descendencia, es un fer-
voroso amante de España, a la que hizo una visita después de ampliar en 
Francia, Alemania e Inglaterra los estudios de Derecho que cursara en la 
que debía ser bautizado para empren-
der su vuelo, y de esta manera inaugu-
rar la línea Sevilla-Lisboa-Madrid. 
E l aparato tenía en el motor, pendien-
te de unas cintas de colores nacionales, 
una botella de Jerez. 
Todo él estaba rodeado de una bande-
ra española. Dentro de la cabina habla 
un retrato de gran tamaño de la madrl-
jna del aparato, señorita Pilar Primo de 
¡Rivera, con una dedicatoria, qvie dice: 
«Al avión «Sevilla», que le deseo toda 
leíase de éxitos. Su madrina. Püar Pri-
mo de Rivera.» 
Después llegó el Cardenal Rundaln. 
acompañado de una Comisión de capl-
i tulares, se trasladó al altar pórtátil, que 
l se colocó delante del avión. 
E l Cardenal, revestido de pontifical, 
' dió la bendición al «Sevilla». 
Eí acto fué presenciado por los Re-1 
yes y demás personas reales y todos 
los invitados. 
Después de la bendición, la señorita 
Pilar Primo de Rivera tiró de la cinta 
que sostenía la botella de Jerez v !« 
rompió contra una de las hélices. Leyó 
la madrina el siguiente discurso: 
DISCURSO D E L A SEÑORITA PRIMO 
D E R I V E R A 
«Dispensó la Real Marina de Guerra 
hace pocas semanas a mi hermana Car-
men el honor de ofrecerle ser madrina 
del «Elcano», buque-escuela de guardias 
marinas de la Armada, y me dispensa 
hoy a mí la Aviación el de ofrecerme 
hasta las siete de la tarde, y qne 
celebraría en el Gobierno civil. Ahorp 
tendremos con el Rey un cambio de Im 
presiones después del almuerzo, dándo-
le cuenta cada ministro de los asuntos 
de sus respectivos departamentos y le 
someterán a la firma varios decretos. 
E N L A S DUEÑAS 
S E V I L L A , 29.—Después de celebrado 
el banquete en honor del Gobierno, to-
dos los ministros, con el general Primo 
de Rivera, se trasladaron al palacio de 
las Dueñas, donde los duques de Alba 
daban una fiesta en honor de los p.eyes 
y del Príncipe de Gales. 
Asistieron las reales personas, los in-
fantes don Carlos, doña Luisa, dona Isa-
bel Alfonsa y aristócratas andaluces y 
madrileños. . 
L a fiesta ha resultado brillantísima, 
no faltando el típico cuadro flamenco. 
E l palacio estaba iluminado con mu-
cho gusto. 
E N E L T I R O D E PICHON 
SEVILLA, 29.—El rey don Alfonso, 
acompañado del conde de Maceda, es-
tuvo esta tarde en el campo del Tiro 
de Pichón, donde realizó algunas tira-
das. 
LOS INFANTES D E ORLEANS 
Esta tarde salieron en automóvil para 
Sanlúcar los infantes don Alfonso y do-
ña Beatriz de Orleáns. 
E l Príncipe de Gales, con el general 
Trotter, recorrió varias calles y compró 
algunos objetos en las casas de antigüe-
dades. 
L a Reina no salió del Alcázar. 
L L E G A D A A LISBOA 
SEVILLA, 29.—-Se han recibido en Se-
villa noticias de haber aterrizado fe-
lizmente en el aeródromo de Alberca 
el avión Sevilla. 
Acudieron unoa 200 campesinos, que 
hicieron um. acogida cariñosa a los 
viajeros. 
A las cuatro de la tarde marcharon 
a Lisboa, donde fueron recibidos por 
el director de la Aeronáutica y repre-
sentantes de las autoridades. 
En el aeródromo de Alberca fueron 
obsequiados con un lunch. 
Consejo de ministros en Sevilla 
Se autoriza a la Cruz R o j a para franquear con sobretasa la corres-
pondencia el d í a 17 de mayo. Su importe, m á s 25 .000 pesetas que 
dará el Gobierno, será destinado a los damnificados por el temporal - E E -
H O Y I R A N L O S M I N I S T R O S Y E L P R E S I D E N T E A J E R E Z 
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ünivers idad de la Asunción, su ciudad natal. Fruto de aquel viaje a Es- f^lo^del ^vij^i7«Sevma.,^con^^e ae 
paña fué un interesante libro sobre la pintura española. 
Pero la competencia especial del presidente paraguayo refiérese a cues-
„rata sorpresa de encontrar una im-lron hoy al puerto abarrotadas de este, tiones económicas y financieras. Ha sido catedrático de Economía y, duran-. , 
portante instalación de trabajos . f ^ cuatro años, ministro de Hacienda. Al tomar esta cartera encontró un! ê ^ 
lióles debidn a don Mariano Fortunv.:Tal fué la abundancia que la libra se , . . . . , „ , , 1 _ 4 l . , , . . 
P r e J ú m S o si h a b f a S ^ déíIClt: l0gró 0981 haCer,0 desflParecer- Fué tan 8evero con los gastosl jas, recogemos la mayor de la^ satis-
inaugura el servicio España-Lisboa. 
Distinciones son éstas que no cree-
mos merecer y que nos demuestran la 
estimación que se hace de los servicios 
gestión comercial, contestó afirmativa- sito de Pescadores de repartir gratui-
tamente gran cantidad de sardina entre 
todos los asilos, casas de beneficencia y 
barriadas humildes. 
L a s fiestas de mayo en Valencia 
V A L E N C I A , 29.—Se propone el Ayun-
tamiento dar este año un extraordina-
mente, y añadió que en las conferen-
cias que sobre esta materia ha cele-
brado con los Gobiernos de Francia e 
Italia, ha obtenido el convencimiento 
de que el actual momento es muy pro-
picio para que España logre provecho 
sos acuerdos con ambos países d^o el, lendor a las fíestas de may0> que 
credtto y el prestigio cobrado en ^ ! el día con la fiesJde las 
últimos tiempos. Añadió que dentro de, lo ^ muchas en_ 
poco tiempo vendrán a España un m i - , ^ ^ ^ han aminciado la construc. 
nístro francés y otro italiano para tra-, ión de monumentales cruces de flores. 
tar diferentes cuestiones comerciales y!Continuarán las cruces expuestas el 
económicas. ! día 4, y el día 7 se iniciarán los feste-
Cuenta como una de sus Impresione* j jos de ^ V i de los Desamparados. 
más gratas la audiencia que le fué |L funci6n principal se celebrará el 8 
públicos, que se le llamó «el hombre de las siete llaves». Su política finan-i facciones, a las que correspondemos con 
ciera, sin embargo, no se limitó a reducir gastos: reorganizó la Adminis-j inextinguible gratitud. 
tración pública, favoreció poderosamente la agricultura e impulsó toda lai Por mi parte he de limitarme a de-¡ pUés ^ ^ n j g j j . ^ salU(iaron a las auto.¡ construir'el pabellón de dicha nación, 
riqueza nacional. !fea,Lla mayor fortuna al Sevilla y a¡ ridades ¡ ge acordó reconstruir la carabela 
L L E G A N LOS MINISTROS 
SEVILLA, 29.—Esta maña; a, a las diez, 
llegaron en el expreso los ministros de 
la Gobernación, Guerra. Marina. Gracia 
y Justicia, Fomento, Instrucción pública 
y Hacienda. Les esperaban en la esta-
ción el presidente del Consejo, el infan-
te don Carlos, Cardenal Ilundain, alcal-
de, gobernador civil, comaudante de 
Marina y demás autoridades civiles, mi-
litares y eclesiásticas, y representacio-
nes de entidades. 
Al descender del convoy, el marqués 
de Estella saludó a los ministros y 
I abrazó al general Martínez Anido. De* 
to con 25.000 pesetas que dará el Go-
bierno, para remediar los males causa-
dos por los temporales en Almería. 
Se acordó consignar en el presupues-
to próximo igual cantidad de 200.000 
pesetas para el pabellón de la Marina 
española en la Exposición de Sevilla, 
que luego quedará para local d« la Co-
mandancia de Marina-
se acordó conceder franquicia arance-
laria a las materias que se importen 
para el pabellón marroquí de la Expo-
sición de Sevilla. Lo mismo se acordó 
respecto a la Embajada de los Estados 
Unidos para material con destino a 
Su obra fué, más que de político, de técnico: y el éx;to logrado lo H e v ó ! í . * ^ ^ * * ^íl6 ¿ ^ h r * 0 ! * w í ^ ' 1 A1 salir de la estación el Gobierno ^ué 
a la presidencia de la república en 1923. Uno de sus principales colaborado-ipariaqLi^ai seqa éstae ¿ z o de unión en ¡ ¡ ^ ^ 
res ha sido el Obispo, monseñor Bogaría. E l doctor Ayala pertenece al ;írP. anlhos nnehios. sinrerament* hftr. ' " ^ f ^ ^ ! . ^ ? ? ^ . 6 ! ! / ^ . ^ ^ ^ . 0 ^ -
partido liberal. Tiene cuarenta y seis años. 
concedida por Su Santidad, que le re 
cibió con cordialidad suma, demostrán 
dolé un profundo conocimiento e inte-
rés de todos los problemas de España, 
cuya vida sigue Pío XI paso a paso. 
También sostuvo una larga entrevis-
ta con el presidente Mussolini, que se 
expresó en términos de gran afecto 
para España y para nuestro Gobierno, 
pidiéndole toda clase de detalles acer 
ca de diversas cuestiones. 
Terminó el señor Aunós su conve'-
«ación con la afirmación de que, aun-
que el viaje le había producido enoi 
mes fatigas, como se comprenderá po> 
el solo hecho de qué en los diez y ocho 
días que ha durado, nueve de ellos ha 
tenido que dormir en el tren, regresa 
muy satisfecho, pues ha tenido ocasi' > 
de apreciar el efecto y cordialidad de 
esos países para España. 
E l comercio en Estados Unidos 
BARCELONA, 29.—La Cámara de Co-
mercio Norteamericana de Barcelona ha 
publicado una nota, en la que da cuen-
ta de la reunión celebrada para tratar 
de la situación creada por la actitud 
del Gobierno español en el orden aran-
celario, al dejar sin efecto el día 23 el 
trato de nación más favorecida que te-
nían las mercancías de los Estados Uni-
dos en España. A dicha reunión asistie-
ron el cónsul general de Norteamérica 
en Barcelona y el agregado comercial 
de la Embajada de Madrid. E n la not̂  
E l 9 se inaugurará la Exposición de 
cuadros de Benlliure. 
E l día 16 se celebrará la fiesta de la 
Agricultura y la de las floristas. Ese 
mismo día por la tarde habrá un festi-
val artético. E l 18 se jugará el gran pre-
mio «Valencia» de fútbol. 
E l 19, fiesta regional, con asistencia 
de las provincias de Alicante y Caste-
llón, homenaje al maestro Padilla por 
su número «Valencia». E l 20. inaugura-
ción de la Feria Internacional del Auto-
móvil. E l 21, fiesta de la Primavera. 
E l 22, homenaje al poeta Llórente. En 
los días 23, 2n, 27 y 29, concurso hípico. 
E l día 30 habrá una «jimkana» automo-
vilista. 
Durante todos estos días se celebra-
rán diversos actos artísticos^y cultura-
les, concursos, tiradas de pichón y otro? 
números. 
Detenido a l cobrar un cheque falso 
V A L E N C I A , 29.—Esta mañana, cuan-
E H 
H a sido ocupado todo el valle de Tagsut y sus crestas. E n Beni 
Gorfet se a v a n z ó hasta Tesar y A k r a . 
-Q3-
S a n j u r j o a s e g u r a que a n t e s d e d o s m e s e s l a p a c i f i c a c i ó n 
to ta l d e M a r r u e c o s s e r á u n h e c h o 
-JT] 
(COMUNICADO DE ANOCHE) i pósito para esta primavera. En la zona 
Hoy es cuando realmente han dado i oriental — confederación de Senhaya— 
comienzo las operaciones planeadas /ia-j quedaron unos núcleos, los que reaccio-
ce varios meses para desarrollarse cuan-laavon contra la columna Ostáriz, y abo-
do el tiempo lo permitiese y que «ene ira han sido rudamente castigados. La ¡del mensaje que dirige al presidente de 
por finalidad reducir y desarmar la zo-i reducción de su rebeldía. Iniciada ya, ¡la república portuguesa. 
na que en la campaña del pasado ve- y la Inutilización de la misma, priván-j E l Rey, acompañado del Príncipe de 
re ambos pueblos, sincera ente her 
¡manos, a los que en la historia pasada, 
presente y futura corresponde tan ele-
vada misión dentro del concierto hu-
mano.» 
La señorita Pilar Primo de Rivera fué 
ovacionada con entusiasmo y felicitada 
por. su majestad el Rey, que también 
felicitó al general. 
L a hija del jefe del Gobierno estaba 
monísima con la clásica mantilla. 
S E E L E V A E L «SEVILLA» 
Seguidamente tomaron asiento en la 
cabina del Sevilla los pasajeros, que 
fueron el capitán Ansaldo, el señor Mo-
reno Carraciolo, el marqués de Quin-
tana y el concejal señor Barbadillo. E l 
general Sorlano, que también pensaba 
ocupar un sitio, no llegó a tiempo. 
Antes de salir, el general Primo de 
Rivera hizo entrega al señor Carraciolo 
Inmediatamente los ministros marcha 
ron a sus respectivos alojamientos para 
«Santa María», que quedará m el puer-
to de Palos como Exposición colom-
bina permanente.» 
L A V I S I T A A J E R E Z 
Respecto del viaje del Gobierno a Je-
descansar brevemente y cambiar de| rez dijo el ministro de Instrucción pú-
ropa. Después se trasladaron al camoo 
de Tablada para asistir a la fiesta de 
Aviacioi.'. 
Se hospedan los ministros en los si-
guientes sitios: el de la Gobernación, 
en casa del señor Delgado Brackembu-
blica que se había fijado para maña-
na, a las diez de la mañana, y que en 
seguida de su llegada visitarán las bo-
degas y la Exposición de caballos. 
Después se celebrará una almuerzo 
de cien cubiertos en el palacete que el 
ry; el de la Guerra, en el domicilio de Casino de Jerez tiene en la feria, y 
los coi-des de Villafueme Bermeja; el 
de Fomento, en casa de su hermano don 
Joaquín; el de Marina, en la del alcal-
de; el señor Ponte, en la del presideme 
d* la Audiencia; el señor Callejo, en 
la del rector de la Universidad, y el 
señor Calvo Sotelo, eu el Gobierno civil. 
COMIENZA E L CONSEJO 
después irán los ministros, con el pre-
sidente, a la corrida de toros. Por la 
noche regresarán a Sevilla. 
Los periodistas preguntaron al minis-
tro de Hacienda sobre las reformas de 
Hacienda, y contestó el señor Calvo 
Sotelo que las estudia la Comisión nom-
brada al efecto y calcula que tardará 
dos o tres meses en tener terminado su 
rano y otoño, no pudo ser recorrida por 
las fuerzas del Majzén para imponer 
y garantizar su autoridad. 
Los avances de los pasados días en la 
dola del armamento, será cuestión de 1 Gales, subieron a la cabina e hicieron 
pocos días. grandes elogios de su disposición. 
Tienen más importancia las operado-j A las once y media despejó el avión 
nes que se desarrollan en la otra zona, ¡ hacia Lisboa. 
región de Senhaya, sólo han sido de bien que se abrigue la misma confian- Terminado el acto, los Reyes, los Prin-
aproxlmación a los primeros objetivos, 
uno de los cuales era Taberant, que 
la columna Mola ya alcanzó sirviendo 
de base para ulteriores movimientos. 
za en los objetivos. E l teatro de la lu- cipes ingleses, el Gobierno y séquito se 
cha es el Yebel Aman, macizo que seUirigieron al lugar donde estaba for-
extiende hasta el territorio de Larache, j mada la sección de Aviación de la base 
y donde se alza el santuario de Muley que revistaron. 
Siguiendo el plan referido, según COTW/-; Ab-el-Selam, el santón más venerado en Luego visitaron la escuadrilla de sex-
SEVILLA, 29.—A las seis y media de 
la tarde comenzaron a llegar al Gobier-j estudio, 
no civil los ministros para celebrar Con-1 „ . «T^,.™^,^. „ 
sejo, presidido por el general Primo de¡ BANQUETE E N HOxNOR D E L 
Rivera. 
El primero en llegar fué el ministro 
de Hacienda, con el que conferenció el 
delegado del ramo en-Sevilla para tra-
tar del establecimiento en esta Delega-
GOBIERNO 
SEVILLA, 29.—A las nueve y media 
de la noche se ha celebrado en el Pa-
lacio de la Plaza de España el banque-
te cot que las autoridades y fueréas 
ción de un servicio de ingresos directos, i 2̂ de Sevilla han obsequiado al Go-
análogos a los de Madrid y Barcelona, j , ri|0, com.0 homenaje de gratitud por 
Después llegó el señor Callejo, quej^f cltSnl10101165 que ha dictado en pro 
manifestó que, acompañado del rector 
de la Universidad, había visitado este 
centro, del que hizo grandes elogios. 
Al ministro de Gracia y Justicia le 
do intentaba cobrar un cheque falso en! Rica el general en jefe, han terminado, Marruecos. Algunos centenares de fu-¡ quiplanos de Madrid, que manda el i esperaban Comisiones de Marchena y 
la sucursal del Anglo Sud American 
Bank, fué detenido Joaquín Soria, de 
veintisiete años. E l cheque importaba 
la cantidad de 6.780 pesetas. 
Después de prestar declaración ante el 
Juzgado, pasó a la cárcel. 
L a Academia General Militar 
ZARAGOZA, 29.—El alcalde de Zara-
goza con motivo de las visita hecha 
a la ciudad por la Comisión organi-
se lamenta la Cámara de que. en virtud ' zaúora. de la Academia General Militar, 
de este estado de cosas, en adelante mu-
chas mercancías norteamericanas ten-
drán que papar para su entrada en Es-
paña más del doble de lo que pagaban 
hasta ahora, por lo que será muy difícil 
sostener la competencia con otros paí-
ses que gozan del trato de nación favo-
recida. Termina la nota haciendo cons-
tar que hasta ahora los Estados Unidos 
no han adoptado medida alguna en re-
lación con esta cuestión. 
U n a casa de a u t o m ó v i l e s en E s p a ñ a 
BARCELONA, 29.—En la Exposición 
del Automóvil se añrmaba esta tarde 
que una importante casa de automóvi-
les ingleses ha decidido establecer en 
España una fábrica para lafabricación 
de coches, en condiciones de producción 
semejantes a la casa central. 
—Los aviadores de la escuadrilla «At-
lántida» dedicaron la mañana de hoy 
a cumplimentar a las autoridades, y esta 
tarde procedieron a desmontar el apa-
rato «Cataluña» para su traslado a Ja 
Exposición del Automóvil, en uno de 
cuyos «stand?» quedará instalado. 
U n a conferencia de "Azor ín , , 
BILBAO, 29.—Apovechando la estan-
cia en Bilbao del escritor Azorín, el 
presidente del Círculo de Bellas Artes 
y Ateneo de Bilbao, don José Félix de 
Loqufrica, ha conseguido que dé próxl-
mamei.te una conferencia en esta enti-
dad cultural. 
Naufragio de un pesquero 
FERROL. 29.—En los bajos de Gabel-
ras, a la altura del Cabo Prior, encalló 
esta noche pasada el vapor pesquero 
de esta matr'cula Francisco, que se fué 
a pique. Sus tripulantes se arrojaron 
ha dirigido un telegrama al presidente 
del Consejo de Ministros, en que le dá 
cuenta del cambio de impresiones en-
tre dicha Comisión y el Ayuntamiento 
de la que espera el alcalde los mejores 
frutos. 
E l señor Allué Salvador ha recibido 
hoy del General Cantón, presidente df 
la Comisión, el siguiente telegrama: 
«He dado cuenta al ministro de lf> 
Guerra de las gestiones realizadas y 
ha quedado muy complacido. Espero 
que el Ayuntamiento de Zaragoza no 
dejará de trabajar en los asuntos de su 
ios movimientos de las columnas e7i i siles pertenecientes a las cabilas de Beni 
ambas zonas en el día de hoy, consí-jAros, Sumata y Beni Isef se han hecho 
guiendo todos los objetivos con muy \ fuertes en estas alturas. Después que 
escasa resistencia. j desalojen éstas nuestras columnas ope-
En la reglón oriental la columna MoUn rarán en el Ajmas, donde acampan tam-
oapitán Esteban y que llegó por la ma-i Arahal, presididas por los curas párro-
ñana. | eos y alcaldes, para rogar al señor Pon-
E N T R E G A D E L T R O F E O «HARMOND» h6 qUe 61 SuPremo case UI-a sentencia c, . - . , r, , _ . en un recurso interpuesto contra algu-
Seguidamente los Reyes y los Prm- , nos vecinos. El ministro prometió que, 
ocupd todo el valle de Tagsut, ,razzian-\hién otros grupos de bandoleros que ! CLPes mp^es tomaron asiento en una. denlro de. la justicja procuraría que el 
a la comarca de Xauen. tr)buna levantada en un «hangar., y el Tribunal Supremo prestara su atención doWn y quemando todos los aduares,, merodean en 
habiendo cogido al enemigo cuatro\ Del optimismo del mando y de la se-
muertos y 18 prisioneros. La columna 
del coronel Pozas ha ocupado la cres-
ta occidental de Yebel Tagsut, exten 
diéndose por la izquierda hasta Bay 
Begla, quemando y «razziando» los po 
blados bajos del valle de Beni Aisi y 
cogiendo al enemigo dos prisioneros y 
4-5 cabezas de ganadó. 
En la región occidental las fuerzas 
de Larache, mandadas por el fl'enerai! tropas. 
Sousa, jefe de dicha zona, ha efectua-
do los siguientes movimientos: 
La columna del coronel Castelló, par-
tiendo de Mensah (macizo de Beni Gor-
guridad con que se ha calculado y pre-
visto esta última y, al parecer, defini-
tiva campaña, dan idea la presencia del * comándame «raneo y de una meda-
fdlo comisario en Sevilla, a quien e l i i a ^ bronce al capitán Ruiz de Alda. 
presidente de la Liga Internacional de 
Aviadores míster Harmond, se adelanto 
e hizo entrega del trofeo ''«Harmond» 
presidente del Consejo autorizó ayer por I ^"'b'én entregó al Rey don Alfonso 
1 una Medalla de oro, la mas alta di^ conferencia telefónica para que se au-, 
sentara de Marruecos, y el hecho de que I i1"01̂1 de J * Liga nternacional de 
el mismo general Sanjurjo no h&vh\\y^oTe^. Esyd medalla sólo la tienen 




Los consejeros de Marina y Fomento 
sólo dijefon que llevaban algunos de-
cretos firmados por el Rey. 
Al llegar el ministro de la Guerra 
los periodistas le felicitaron por su as-
censo. E l duque de Tetuán lo agrade-
ció, y dijo que el Soberano había fir-
mado numerosos decretos de su depar-
tamento. 
A las ocho menos cuarto llegó al Go-
SANJURJO A S E V I L L A ^ T r L Z al "principe de ̂  ^ f J ™ ? ' ^ de R i « 
MELILLA, 29 (a las 15.15).-E1 gene-¡ ^ e ^ ^ ha'lendo T a r i ^ i ^̂ ^̂ ^̂  ¿f 
ral en jefe, después de efectuar un vue- nremmtas a los héroes sobrñ al vuelo'Í?a g / . u u de Cullura Fí-
' *; it . , , p^Hn'f. ^ o * neroes sonre el vuelo Slca( cuyo act0 tmbiari presidido los 
fet), ocupó Tesar y Akra, con a l g u n a i * n n * ™ ™ f \ ^ e T ™ ^ Aires. I infantes don Carlos y doña Luisa 
Después el Soberano mostró al here-; Añadió el presidente que en el Alcá-
salió de Gozal, ocupó las colinas de 
Beni Resdel, con muy escasa resisten 
cia. 
Las bajas de nuestras fuerzas en las 
incumbencia para que avancen las obra? 
con la rapidez posible. En nombre de 
la Comisión agradezco profundamentp 
las atenciones recibidas durante nues-
tra estancia en esa ciudad.» 
U n a riña por cuest ión de riegos 
ZARAGOZA, 29.—En el término de 
Monterde los labradores Julián Revuel-
ta e Hlginio Sánchez Rulz discutieron 
sobre quién debía regar antes las tie- ^hmed). 
rras. E l primero se enfureció de talj Sí?l más novedad en nuestra zona. 
manera que sacó un cuchillo y produjo i LAS OPERACIONES D E GRAN ESCA-
presión de gentes de la cabila de Síi.| realizando las operaciones, marchó en 
mata en su flanco derecho. aercplax.o a Sevilla, con objeto de dar 
La coiumña del coronel Balmes que cuerna al Rey de los movimientos rea-
lizados. 
UN PLAZO D E DOS MESES 
SEVILLA, 29.—El general Sanjurjo. 
que llegó a las doce y media en hidro. 
dos regiones, donde se han efectuado] procedente de Cala del Quemado para 
iero de Inglaterra todas las dependen- Z&T esta mañana habían tenido un cam 
cías de la base aérea, haciendo una vi- bio de impresiones con el Rey y éste 
sita a los talleres y después a los co- había firmado numerosos decrét¿s, los 
medores y cocinas. Tanto el Rey como más importantes los de Guerra 
Príncipe, probaron la comida que se _ A la salida—añadió el general—del 
ías operaciones del día de hoy, han 
sido nmy escasas y todas ellas indi 
genas. E n estos días se han recogido 
en Adman 42 fusiles (eabila de Beni-
celebró al mediodía en Tablada, mani-
festó acerca de Marruecos que esta ma-
ñsoa se ha llevado felizmente a cabo 
una operación por las cr -..anas de 
ba a gfeivii u ia- iropu. 
L L E G A SANJURJO 
Consejo de ministros, que será alrede-
dor de las nueve, se les facilitará a us-
de Sevilla. 
Presidió el acto el general Primo de 
Rivera, que tenía a su Izquierda al 
Cardenal Ilundáin y a su derecha al in-
fante don Carlos. 
En la presidencia estaba el Gobierno 
en pleno y las autoridades sevillanas. 
Asistieron más de 700 comensales. 
Pronunciaron discursos él alcalde, el 
presidente de la Junta de Obras del 
puerto, don José María Ibarra y todos 
hicieron un elogio del Gobierno. 
E l general Primo de Rivera contestó 
a los oradores y manifestó que el Go-
bierno había celebrado mucho haber 
podido dictar las disposiciones que tan-
to mejoran a Sevilla, pero que además 
del cariño que sienten por esta bendita 
tierra le había guiado al Gobierno el 
interés general de España. 
Después el presidente tuvo un recuer-
do para los damnificados por los tem-
porales en Almería, provincia herma-
na de Sevilla, y terminó mostrando al 
público los telegramas que le había 
enviado el general Sanjurjo, en los que 
dice que ha tenido buenas noticias de 
las operaciones hechas hoy en Marrup-
cos y que éstas proseguían con buen 
éxito para las tropas españolas. 
Se dieron vivas al general Primo de 
Hivera, a los ministros, a Sevilla, y el 
presidente del .Consejo dió un viva a 
España y otro a los Reyes. 
asistir a la ñesta de Aviación que se Termina(ia la visita pasaron los Re-l ^ e s una nota oficiosa. 
En efecto, a las nueve menos diez, sa-
a Higinio varias heridas en el vientre, 
a causa de las cuales falleció. 
E l agresor se dió a la fuga, pero la 
Guardia civil de Ateca lo capturó. Asi 
mismo la Benemérita detuvo a un her 
mano del criminal llamado Antonio 
por suponérsele cómplice del hecho. 
—Esta tarde, cuando trabajaba en la: 
obras del Hospital de la Cruz Roja el 
albañil Gregorio Paternoy Gutiérrez, se 
desprendió una polea de subir materia 
les que cayó sobre él. 
Llevado a la Casa de Socorro fué cu-
rado de varias heridas en la cabeza de 
pronóstico grave. 
presenciar la fase más importante dejiieron los consejeros, 
la campaña desde las alturas de Tag-- Los periodistas preguntaron al presl-
sut. Este es un poblado imporiantísi-| dente: 
I ozas y Mola, que ocuparon Tagsut, en ¡ m0i con dos ^ casaS) la mayor ipart6| _ ¿ s e han ocupado ustedes del nom-
la región de Senhaya. habiendo sido destruidas por la aviación y muchos! bramiento de gobernador civil de Ma-
desarmados muchos cabileños. . árboles fnitaleSi que han sido también j drid? 
Añadió que la operación proseguirá . ^ ¡ ^ 0 6 ^ cuinpliendo órcj€n€s de San.i A lo que el general contestó: 
parte oficial de esta madrugada, cabe ¡hasta el completo-desarme y castigo de|jUrj0 _LO hemos dejado para cuando vol-
aflrmar que ayer se reanudaron las ¡los rebeldes. Calcula el general Sanjur-, Las columnas francesas cerca de Tag-' vamos de este viaje a Madrid; pero he-
operaciones suspendidas en otoño deliJO que todo quedará terminado dentro sut 6igUen atentas el movimiento de m06 tratado de algunos otros asuntos 
L A EMPEZARON A Y E R 
De conformidad con el anuncio del 
pasado año. Nuestro Ejército de opera-i de dos meses. 
clones continuará el impulso iniciadoj LAS OPERACIONES E N TAGSUT 
por estos días hace un año para prac ! MELILLA, 29 (a las 15,15).—La co-
tícar el de arme y llevar la autoridad | lumna Pozas ocupó durante la noche 
del Majzén hasta los aduares más en 1 Talgúnt con escasa resistencia. Se vio 
nuestras tropas. 
La Idala de Melilla, mandada por el 
comandante Bravo y por el caíd Ama-
rasen, se precipitó por las barrancadas 
de Tagsut, cooperando al movimiento. 
riscados y más distantes de lo que has-¡ arder ios poblauos de Tagsut y liml-: L a columna de la zona occidental 
trefes, muchos de ellos quemados pori también ha iniciado con éxito el avan-ta ahora fué nuestra zona efectiva de 
dominación e influencia. 
i a se Sc.be que la proximidad del 
invierno motivó el aplazamiento del pro-
siió moradores. Las mujeres y el ga-
nado Luyeron. 
Castro Girona marchó a Retama a 
ce hacia Beni Aros. Se confirma la 
muerte del jefe de Beni ürriaguel, Mo-
hand Asdat. 
interesantes. 
L A NOTA ÓFICIOSA 
E l ministro de Instrucción pública 
facilitó a la Prensa la siguiente nota: 
«El Gobierno ha acordad autorizar 
a la Cruz Roja para que se pueda fran-
quear la correspondenoia de Madrid el 
día 17 de mayo próximo con sello sobre-
cargado de los que ha hecho dicha insti-
en Rusia 
H a y cuarenta y seis procesados 
—o— 
MOSCU. 29.—La Comisión sucesora de 
la Checa prepara un proceso monstruo, 
en el que ha de. entender el Alto Tri -
bunal contra los encartados del último 
complot monárquico. Se dice que de 
las pruebas se revelará que muchos 
complicados encartados se encontraban 
en relación con las potencias extranje-
-as. constituyendo un verdadero espio-
naje. Uno de los acusados es el viejo 
;>ríncipe Dolgorouki, habiéndose dete-
nido juntamente con éste 45 per.sonas 
más, y varios oficiales superiores, acu-
tución, cuyo importe se destinará, jun- sados de amistad con el Príncipe. 
Sábado 30 de abril de 1927 (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XVII.—Núm. 5.550 
J 
DE CABALLOS 1 MADRID Barba-Azul f r a c a s a d o l C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
internacional de La Rabassada. Campeonato social 
de atletismo del Athletic Club. Una interesante velada pugilistica. 
F O N T A L B A : " M a d e l ó n " U n cocido de peligro. R o b a n nueve 
pesetas y 1.500 en g é n e r o s . Sus-
tracc ión de un valioso imperdible. 1 Esta ooanedla de monaieur Jean Sar-
ment, representada anoche, es a todas 
luces Inferior a Les plus beaux yeux du 
L A B I C I C L E T A NO ES SO-
L A M E N T E «UTILITARIA» 
Sin duda alguna, la bicicleta en la 
actualidad es sobre lodo utilitaria, y 
la mayor parte de tos ciclistas que cir-
culan en España se sirven de ella co-
mo medio de locomoción para ir a sus 
trabajos, para ocuparse de sus nego-
cios, digámoslo así, mucho más que pa-
ra dedicarse al deporte, al turismo, por 
ejemplo. 
No obstante, la bicicleta debe ser 
buscada igualmente, apreciada por tas 
clases acomodadas como en otros tiem-
pos. 
E l hecho de poseer un coche no de-
be hacer olvidar a los automovilistas 
que el uso de la bicicleta resulta un 
ejercicio de los más saludables. No se 
comprende cómo algunos la desdeñan 
un poco, (besde que se ha extendido el 
uso de los coches pequeños, que desde 
luego la reemplazan ventujosamente pa-
ra los grandes recorridos, pero que no 
tienen ninguna de sus ventajas desde 
el punto de vista del ejercicio físico. 
Con una buena posición sobre la bi-
cicleta, se hace trabajar armónicamen-
te a todo el cuerpo, se desarrollan los 
músculos y el ritmo de la marcha, ayu-
da al trabajo respiratorio. Si el auto-
móvil no hubiera existido, muchos hom-
bres de cincuenta, sesenta y setenta 
años estarían formados físicamente de 
otro moda. 
L a bicicleta, en efecto, además de ser 
utilitaria es saludable. 
¿No tienen interés las casas construc-
toras o las representaciones de recon-
quistar la clientela de gente bien, que 
ha abandonado actualmente la modes-
ta bicicletat Mediante pequeños catá-
logos, por medio de noticias o circu-
lares pueden dirigirse a los propieta-
rios de automóviles, a los aristócratas, 
a los ricos burgueses de su localidad 
o región, recordando cómo la bicicleta 
debe ser aún apreciada como un buen 
medio de paseo y de ejercicio. Traba-
jando activamente en este sentido, to-
da la clientela que ha abandonado poco 
más o menos la bicicleta puede volver 
a ocuparse de ella. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
a España a participar en la VI carrera 
en cuesta de la Rabassada. 
Peny Rhin recuerda, por anticipado, 
a todos los que participen en la carrera 
que, de conformidad con las disposicio-
nes de la Real Confederación Española 
Motociclista y del Real Automóvil Club 
de España, los comisarios de la carrera 
sancionaran rigurosamente, después de 
ella la publicidad engañosa respecto a 
los resultados o que se preste a falsas 
interpretaciones. , 
Cronometraclón eléctrica 
Habiendo sido solicitado al Real Au-
tomóvil Club de España la concesión de 
permiso para el establecimiento de la 
cronometración eléctrica, se esperan tan 
solo las indicaciones oñciales para la 
misma, así como el nombramiento de 
cronometradores, por lo que respecta a 
los vehículos de cuatro ruedas. Para 
motos y sidecars, los cronometradores 
«serán de la Real Federación Motociclista 
Española, si bien unos y otros emplea-
rán, probablemente, el mismo aparato 
eléctrico registrador. 
L a prueba de repmlaridad 
Tenemos a la vista la lista de las ins-
cripciones para el importante concurso 
de recmlaridad que organiza el Real 
Moto Club. 
Por falta de espacio no es imposible 
publicarla. 
A T L E T I S M O , 
Campeonato del Athletic Club 
E l , campeonato social del Athletic 
Club de Atletismo se celebrará el día 2 
del próximo mayo en el Stádium Me-
tropolitano, a las diez en punto de la 





200 metros (vallas). 
Salto de altura. 
Salto de longitud. 
Salto con pértiga. 
Lanzamient J leí di?ro. 
Lanzamiento de la , Calina. 
Lanzamiento del peso. 
Lanzamiento del martillo. 
Los billetes que restan por canjear, 
se expedirán esta tarde, de cuatro a 
nueve, en la Tahona de las Descalzas 
(taquilla del Real Madrid), donde se en-
tregará a los excursionistas una nota 
con el horario de los trenes, comienzo 
del partido, etc. 
Conforme se ha anunciado, el Real 
E l programa para mañana 
Ya dijimos ayer que la jornada de 
mañana en la Castellana flojea un po-
co, pues los propietarios o los entrena, 
dores, mejor dicho, no han respundidu 
en las inscripciones. El lector juzgará 
por los siguientes detalles: 
PREMIO VERTOUQUET, 8.000 pese-
tas; 1.800 metros.—1, Dame de Pique, 
60 (Rodríguez), del conde de Florida-
blanca; 2, Celaya, 51 (Leforestier), del 
marqués del Llano de San Javier, y 3, 
No ja, 51 (Romera), también del mar-
qués del Llano de San Javier. 
PREMIO CANSADO (militar lisa, han-
dicap), 1.250 pesetas; 1.600 metros.—1, 
jacoba, 68 ($Guerrero), de la Yeguada 
Militar, Cuarta Zoi.a Pecuaria; 2, Se-
ñé, 66 ($Propietario), de don Francisco 
Jaquotot; 3, Pitusa 111, 64 (SCoello), 
dej regimiento de Húsares de la Prin-
cesa, y 4, Sachino, 62 (SLópez Turrión), 
de la Escuela de Equitación. 
PREMIO ALGECIRAS (carrera de ven-
ta), 2.000 pesetas; 2.400 metros.—1, Ge-
ronte, 62 (Romera), del marqués del 
Llano de San Javier; 2, Le Bouffon, 62 
(Leforestier), de doi.1 Juan Ceca; 3. Ilu-
sión, 59 (Belmonte), de M. G. Flatman, 
y 4, Noja, 43 (no correrá), del marqués 
del Llano de San Javier. 
PREMIO MIMOSO [handicap), 3.000 
pesetas; 1.600 metros.—1, Viva mi Niña, 
62 (* J . García); 2, Karamba, 58 (Ro-
dríguez), del conde de Floridablanca, y 3 
Bougie, 53 (Leforestier), del marqués de 
Loriana. 
PREMIO LA GLORIEUSE, 3.000 pese-
tas. 1.100 metros.—1 Noriale, 60 (Lyne). 
del duque de Toledo; 2, Toribio, 56 
(Leforestier), del marqués del Llano de 
San Javier; 3, L'Eneo, 56 (Higson), de 
M. G. -Daniels; 4, Owrftí, 55 (Romera), 
del marqués del Llano de San Javier, 
y 5, Dame de Pique, 54 (no correrá), del 
conde de Floridablanca. 
Las Mil Guineas 
NEWMARKET, 29.—Se ha disputado 
esta tarde la clásica carrera de las 
Mil Guineas, reservada para las yeguas 
de tres años sobre una milla. 
Resultado: 
í. CRESTA, del teniente coronel Gi-
les Loder. 
f, Law, de lord Astor. 
| , Endowinente, de lord Lonsdale. 
yentajas: dos cuerpos, dead heat. 
Apuestas: el ganador a 10 contra 1. 
¿Apuestas mutuas en Inglaterra? 
NEUMARKET, 29.—El Jockey Club In-
glés ha anuntiado su prupósiio de es-
tudiar mejor las apuestas, a fliln de ob-
tener mayores recaudaciones pata aten-
der las necesidades de las carreras y 
de la cría caballar del pura sangre. 
Es casi seguro que se esiabkceiá ofi-
cialmente el sistema del totalizador en 
todos los hipódromus, pues se sabe qutí 
hasta la fecha lus que han salido bene-
ficiados exclusivamente son los book-
mafcers. 
Cayetana Sánchez Pedro-Medina, de 
veintinueve años, estaba que no dor-
mía u-i con cloroformo, presa de un 
aiaque de enamoramiento a favor de 
su novio. 
Ayer, al descender de un tranvía en 
la plaza Mayor, se le acercó un indivi-
duo, y con voz cavernosa le dijo: 
—Si pretende casarse con1 Pepe, a 
usted y a él les va a despachar Roclo. 
A Cayetana se le heló el torrente cir-
culatorio, y fué a la Comisaria a re-
latar lo ocurrido y a pedir que la cus-
todiase un escuadrón de la Guardia 
civil. Rocío era de cuidado. 
L a Policía detuvo a Rocío, que habi-
ta en Carabanchel, donde posee un bar. 
Manifestó la chica que era novia del 
Pepe en litigio, el cual Pepe, dicho sea 
de paso, debe ser un' Rodolfo de los 
más Valentinos que circulan por ahí. 
Dijo también que Pepe se casaría con 
ella y no con Cayetana; pero por las 
buenas. De la amenaza no sabía nada. 
Ii.tromisiones oficiosas. Quedó liber-
tada. 
Se buscó al Pepito, y el asunto quedó 
aclaradísimo. Ni se casará con Cayeta-
na ni cou Rocío por la sencilla razón 
de que está casado. El pobre hombre 
dijo que no tiene la culpa de ser guapo. 
Las intoxica con la mirada, y esa es 
su perdición. ¡Ay, infelice del que na-
ce hermoso I 
O T R O S S U C E S O S 
U n " a s " d e l a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a e n E s p a ñ a 
M O T O R I S M O 
L a carrera de la Rabassada 
Diariamente van aumentando las ins-
cripciones para esta clásica prueba. Ul-
timamente se han hecho las siguientes: 
Motocicletas solas de 350 c. c. 
A. García, sobre A. J. S. 
Reíos, sobre A. J . S. 
Motos solas de 500 c. c. 
Reíos, sobre A. J . S. 
Sidecars de 350 c. c. 
A. Alá, sobre A. J. S. 
Sidecars de 500 c. c. 
M. Torres, sobre Ariel. 
Coches de tsporU de 1.000 c. c» 
X. X., sobre B. N. C. 
Coches de carreras. 
Categoría de 500 c. c.—R. Chown, so-
bre Abmor. 
Categoría de 1.100 c. c—J. Batlló, so-
bre M. A. 
A juzgar por lo que hemos publicado 
sobre las inscripciones, se ve que 'apa-
rece el equipo completo de la A. J . S 
Torres, que se había inscrito ya con 
un 350 c. c, se matriculó nuevamente 
con una máquina mediana. 
E l Real Automóvil Club de España 
ha comunicado a Penya Rhin que ha in-
formado favorablemente su instancia so-
licitando la libre importación temporal 
^ara los coches extranjeros que vengan sin billete. 
P U G I L A T O 
L a velada de esta noche 
Ha quedado definitivamente acordado 
el programa que ha de regir esta noche 
en la gran velada inauguración de la 
temporada de primavera en el Polistilo 
Es el siguiente: 
Primer combate, a cuatro «rounds» de 
tres minutos. Antonio Salvadores con-
tra Lara. Pesos «welter». 
Segundo combate, a cuatro «rounds» 
de tres minutos. Villegas contra Palau. 
Pesos ligeros. 
Tercer combate, a seis asaltos de tres 
minutos. José Furia contra Anguiano 
(campeón de España «amateur»). Pesos 
medios. 
Cuarto combate, a seis «rounds> de 
tres minutos. Cipriano Torres contra Ra-
món Estairo (campeón de Castilla «ama 
teur»). Pesos ligeros. 
Quinto combate, a ocho «rounds» de 
tres minutos. Agustín Cano contra Ro-
meva (campeón de Cataluña). Pesos se-
mipesados. 
E l combate entre el madrileño Cano 
y el catalán Romeva tiene todo el ca-
rácter de una eliminatoria para el cam-
peonato de España de los pesos semipe-
sados. 
L a reunión dará comienzo a las diez 
y tres cuartos de la noche. 
E n el Nuevo Mundo de Barcelona 
Resultados de los combates última-
mente celebrados en el Salón Nueve 
Mundo de Barcelona; 
A R I L L A venció a Martí, por puntos. 
ORTIZ ganó a García, por «knock-
out». 
COLA ganó a Rivas. E l arbitro sus-
pendió este «match», por inferioridad 
manifiesta de Rivas, en el segundo 
asalto. 
BAÑOS venció a Carbonell, por aban-
dono, en el segundo «round». 
LOPEZ ganó a Arranz, por «knock 
out», en el segundo asalto. 
F E R R E R venció a Arpán, por pun-
tos. 
ROMERA ganó a Fabra, por «knock-
out», en el segundo asalto. 
QUADRINI ganó a Demdesey, por 
puntos. 
F O O T B A L L 
Los desempates 
Ya están organizados por la Federa-
ción Regional Centro estos partidos de 
desempate del cuarto de final. 
Mañana, día 1, jugarán en el Stádium' 
Metropolitano (campo del Athletic Club> 
el Arenas, de Guocho, y el Real Celta, 
de Vigo, que presentarán sus equipos, 
probablemente completos, a excepción 
de Vallana, del Arenas, aún convale-
ciente de su dolencia. 
E l lunes, día 2, contenderán en el cam-
po de Chamartín (Real Madrid), el 
campeón de España F. C. Barcelona y 
el subeampeón del Sur, Real Betis, que 
tan excelente papel hizo en Sevilla el 
domingo pasado. También estos equi-
pos se presentarán completos para ren-
dir el máximo de eficacia en su juego. 
Reina un grandísimo interés en la 
afición madrileña y aún en la de las 
regiones respectivas por concurrir a es 
tos encuentros, como lo prueba el he 
ctu de que los encargos de localidades 
son activos e importantes. 
Se ha resuelto por la Federación, de 
acuerdo con las Sociedades interesadas 
en dicho encuentro, que sólo sean vá-
lidjs para cada partido las Invitacio-
nes extendidas y contraseñadas por la 
Federación Centro y los pases de la Real 
Federación, de la Federación Centro y 
Colegios Nacional y Regional y de lo« 
socios del Athletic, para el Stádium, 
y del Madrid, para Chamartín. Quedan 
anulados todos los restantes. 
Preparativos del Real Madrid 
Focas horas quedan para la celebra-
ción del sensacional «match» de Zara-
goza y la expectación alcanza la máxi-
ma intensidad. 
Después de laboriosas gestiones, la 
Junta directiva del Real Madrid consi-
guió que la Compañía del Mediodía diS 
tribuyera en los dos trenes ya concedi-
dos, las plazas del tercer tren especial, 
para lo cual la Compañía del Norte 
cedió los vagones necesarios, pudiendo 
complacer de este modo a varios cente-
nares de personas que se encontraban 
MANUEL MEAJTA 
Antiguo internacional, actual entrenador 
del Real Sporting, de Gijón, y de cuya la^ 
bor espera mucho la afición asturiana en 
vista del próximo partido de Santander. 
Madrid ha conseguido que en el templo 
del Pilar se celebre una misa solemne, 
el domingo, a las dos de la tarde, pani 
los excursionistas, y durante la misma 
se ofrecerá a la Patrona aragonesa, m 
banderín de honor del campeón madri-
leño. 
Junto con los billetes para el tren 
se expenden hoy las localidades para 
el partido. 
Quesada no jugará 
Se dice que el defensa internacional 
del Real Madrid no podrá alinearse en 
Zaragoza. Los campeones del Centro se 
alinearán cu vista de ello como sigue: 
Manínez, Escobal—Benguria, Menén-
dez—L. Peña—* J . M. Peña, Muñago-
rri—Moraleda—L. Uribe—Félix Pérez— 
* Del Campo. 
Se pretende modificar algunas reglas 
De vez en cuando, la representación 
escocesa suele hacer trabajar al Inter-
nacional Board, que constituye el Con-
sejo legislador del football, presentando 
proyectos de modificación de las reglas 
de este depone. Primeramente fué el 
Area 
saque lateral, después vino el comer, 
más tarde la teoría del offside, y hoy 
quieren ocuparse del penalty. 
Todo el mundq sabe de qué se trata. 
No está de más' recordarlo para algu-
nos. Actualmente, en caso de infracción 
intencionada de la regla novena por el 
bando defensivo dentro de la superficie 
de castigo, el árbitro concederá a los 
contrarios un penalty, bajo las siguien-
tes condiciones: Todos los jugadores, a 
excepción del que vaya a efectuar el 
penalty y el portero del bando contra-
rio, se colocarán fuera del área de cas-
tigo y no podrán acercarse a menos de 
9 metros 144 milímetros del sitio des-
de donde se va a tirar el penalty, has-
ta que no haya sido efectuado el golpe. 
E l primer grabado representa el pla-
no actual del terreno de juego en la 
parte que se relaciona al penalty. 
Ahora, los escoceses quieren volver ca-
si casi a las iniciaciones del penalty, 
a fines del siglo pasado, cuando se in-
trodujo, o al menos a principios de és-
te, cuando se pitaba penalty para toda 
falta cometida en una faja frente al mar-
co, que se extendía en toda la anchura 
leí campo. Quieren que desaparezca la 
marca del golpe de castigo (el penalty 
kick mark), y, en cambio, que toda in-
fracción cometida dentro de una faja 
de 27 metros 30 centímetros se ha de 
castigar con golpe franco, con la particu-
Roban dinero y géneros.—En una mer-
cería de la calle de Toledo, 114, pro-
piedad de Feliciano Infante Bermejo, 
entraron ladrones y se llevaron nueve 
pesetas en plata y calderilla y géneros 
por valor de 1.500 pesetas. 
Aquí, dinero nada más.—En una ofi-
cina de recaudación de arbitrios muni-
cipales de la calle de Fuencarral, 151, 
unos cacos robaron 80 pesetas que es-
taban en un cajón. 
/lecideníes.—Cuando limpiaba una ma-
quina de las cámaras frigoríficas de la 
calle de la Arganzuela, se produjo le-
siones de pronóstico reservado Teófilo 
Muñoz, de. veinticinco años. 
—Rogelio Páramo Gálvez, de treinta 
años, sufrió lesiones de relativa impor-
tancia al descargar unas vigas de hie-
rro en la estación del paseo Imperial. 
Revendedores multados.—La. sección de 
Reventa de la Dirección de Seguridad 
detuvo a 15 revendedores de billetes de 
corridas de toros, a los que les impuso 
multas por valor de 600 pesetas. Se les 
ocuparon 44 localidades. 
Cocido fosforescente.—FTancisco Reca-
mella, de veinticuatro años; su esposa 
Pilar Castillo Muñoz, de vinticinco, y 
nn hijo de ambos, llamado Francisco, 
de siete meses, domiciliados en el Pa-
sadizo de Cabanillas. 8, tuvieron que ir 
a la Casa de Socorro, donde se les 
asistió de intoxicación, leve a los pri-
meros, y de pronóstico reservado a la 
criatura. 
Hechas las investigaciones oportunas, 
resultó que se habían puesto enfermos 
al tomar un plato de sopa. 
Lo sucedido fué que por hallarse en-
ferma la esposa se encargó de hacerles 
la comida una niña de nueve años, 
y sin que ésta lo notara cayó en el 
puchero una caja de cerillas, las cua-
les fueron encontradas al llegar el sn-
irmne instante de repartir los garban-
zos. 
Sustración de un «at/ío». — Al conde 
de la Bisbal, don Manuel Valderrába-
no, le sustrajeron el «auto» 16.072, de 
su propiedad, que dejó en la calle do 
N'úñez de Balboa. 
Imperdible sustraído—A doña Cele-
donia García García, de cincuenta año*' 
que habita en Lagasca, 120, le robaron 
un imperdible, que vale 300 pesetas, al 
apearse de un tranvía en la calle de 
Diego de León. 
í/n lesionado—A\ cerrar una puerta 
en Caravaca, 4, duplicado, Francisco 
ligarte Díaz, se desprendió un tubo df 
la calefacción y le cayó encima. Le 
produjo una herida de consideración 
en la cabeza. 
Una puñalada.—José Benítez Rodrí-
guez, de treinta y un años, y Rufino 
Rodríguez García, de diez y siete, for-
man parte de dos familias que acam-
paron ayer cerca de la plaza de toro'? 
del Puente de Vallecas. 
Ayer José estaba dedicado a la tarea 
de vapulear a su mujer, y gracias a 
Rufino, que actuó de amigable compo-
nedor, no la dejó en estado de fiambre-
José agradeció la intervención y con-
vidó a Rufino a tomar unas copas. 
Rufino, muy conmovido ante aquel 
rasgo, siguió a José hasta la taberna, 
donde volvió el amigable a interceder 
por la dama sacudida. 
A José le pareció muy feo volver a 
tratar de la cuestión y lo tomó tan a 
pecho, que dió una puñalada a Rufino. 
Le causó una grave herida en un brazo. 
José después se marchó por los cam-
pos ; se le busca activamente. 
monde, pero tiene, con todo, un interés: 
ayuda en gran manera a comprender 
la personalidad del autor. Como seña-
laron a su tiempo los críticos parisien-
ses—Made¿dn se estrenó en el Teatro de 
Porí-Saint-Martín el 17 de marzo de 
1925—, se trata de una obra de transi-
ción. Sarment abandona su ceño petu-
lante y algo shakesperiano, y antes de 
caer en el «pirandellismo» melancólico 
de hoy, se pasea un poco por el bou-
levárd. E l boulevard viene a ser, por 
lo tanto, como el centro de las corrien-
tes más profundas del teatro antiguo y 
moderno. A los que creen que el boule-
vard es el centro del mundo no les sor-
prenderá la noticia. 
Madelón es una comedia muy... fran-
cesa. E l tipo de mujer que le da nom-
bre—Madeleine, Made¿dr^—es el eterno 
tipo inmortalizado—digámoslo así, aun 
a costa de empequeñecer el adjetivo— 
por la canción de guerra. Madelón n'esí 
pas sevére, y con eso se dice lo sufi-
ciente para el buen entendedor. Made-
leine es la mujer desengañada de la 
vida que en una alegría falsa y en una 
facilidad amoral encuentra el consuelo 
que necesita. Madeleine no es un espíri-
tu fuerte, no. Madeleine es, en medio de 
todo, una infeliz que si alguna vez otor-
ga el regalo de su alma no .se lo agra-
decerán. Así le ocurre en la comedia de 
anoche. Madeleine se enamora de un jo-
ven artista que no la quiere, y ella, a 
sabiendas de ese desamor, lo acompaña 
por la vida y se complace en limpiárse-
la de obstáculos, aun cuando el obstácu-
lo sea en algún caso ella misma. 
Este asunto, difícil y escabroso de por 
sí, lo afronta Sarment con la despre-
ocupación característica del teatro fran-
cés moderno. L a comedia abunda por 
esto en escenas escabmsas y es inmo-
ral del principio al fin. Baste decir 
que Madeleine, tal como la hemos pin-
tado, es quien vale más moralmente 
entre los que la rodean. ¿Qué pensar 
del joven Marc-Adolphe, cínicamente in-
delicado y brutal, carácter no logrado, 
carácter que no tiene nada de carác-
ter? 
Adolece Madelón del defecto básico de 
falta de grandeza. No podemos sentir 
la emoción dramática en unas escenas 
que ocurren entre personas a las que 
en el fondo despreciamos. La que más 
simpatía nos inspira—Madeleine—, ape-
nas si logra otra cosa que nuestra com-
pasión. 
E l diálogo es, como en todas las obras 
de Sarment, vivo, natural, abundante 
en frases ingeniosas, en ágiles giros, 
en todo lo que puede hacer grata la 
superficie de una obra teatral. 
En la interpretación rayó a gran al-
tura la actriz madame Marcelle Géniat, 
que supo dar a su papel todos los ma-
tices que admitía y toda la humanidad 
de que era susceptible. Madame Gé-
niat es una actriz de primer orden, y 
no defraudó la expectación que había 
por verla trabajar. Fué una Madeleine 
natura], femenina. En el primer acto 
tuvo momentos de acierto absoluto. 
Monsieur Sarment puede considerarse 
desde luego como un buen actor. Nos 
gustó más que anteanoche, sin que de-
jase de molestarnos un tanto cierta afec-
tación de la que, al parecer, no puede 
prescindir. 
Los demás intérpretes no desentona-
ron un instante y contribuyeron al buen 
éxito de la representación. El público 
aplaudió calurosamente al final de to-
dos los actos. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
Se trata de una figura preeminente 
de la cinematografía americana en el 
ordeu de la producción: míster Adolfo 
Zukor, presidente de la Paramount Fa-
mous Lasky Corporation, que acaba de 
visitar nuestro país, cediendo al cada 
año creciente atractivo turístico de la 
Semana Santa y las ferias sevillanas. 
Al paso de este exponente formidable 
de la industria del arte séptimo por Ma-
drid, pensamos en el interés que en el 
público favorecedor del cine podrían 
Adolfo Zukor 
despertar las manifestaciones de quien 
tiene en su potencia financiera y en su 
perspicacia selectiva los resortes de la 
emoción de la pantalla en el mundo. 
Inteligentes y amables mediadores nos 
pusieron frente a Ja figura interesante--
expresión bondadosa, palabra que sabe 
esperar, ojos vivos..., algo así como una 
rápida concepción proyectada cou ra 
lentisseur...—de Adolfo Zukor, que a 
nuestro requerimiento dice; 
— E l presente y el porvenir del cine-
ha sido realidad para muchos, que allí 
encuentran íntimos elementos emociona-
les. La película histórica ha de ser más 
perfecta,' es más cara..., y el público 
no la agradece. 
Realmente, pensamos nosotros, Lope 
«productor» o «distribuidor» de pelícu! 
las, sigue teniendo un mediano concepto 
do la multitud; pero la complace, pues-
to que lo paga. 
Un vidrioso tema hemos propuesto: la 
nacionalización del film, que Inglate-
rra persigue con decidido empeño.. 
Míster Zukor opina que el arte ciue-
matográfico es mundial. E l lugar ¿e 
edición no tiene importancia; su perfec-
ción, sí. Es una cuestión de calidad. 
La mala película, sea de donde sea, el 
publico la repudia. 
Esto es verdad, y lo concedemos de 
buen grado. |Ojalá el púbMco repudiase 
con la misma firmeza que la mala pe-
lícula la película «mala»! 
Para míster Zukor las posibilidades ci-
uematográílcas de España—luz, bellezas 
naturales, sentido dramático de los es-
pañoles—son colosales. España debe ser. 
será un día un factor de enorme impor-
tancia en el arte mudo. Míster Z • 
no ha tenido tiempo de conocer ningu-
na de las modestas producciones espa-
ñolas. Por nuestra parte—nos decía—y 
después de contemplar—aun tan de pri-
sa—las maravillas, monumentales o pa-
norámicas, históricas o de usos actuales 
que España presenta al observador, si 
se nos ofreciera un buen asunto, cou 
guión meditado y fecundo, no vacilaría 
un solo instante en venir a este hermo-
so país para hacer una película pura-
mente, netamente y «seriamente» espa-
ñola, a todo gasto, con toda la audacia 
industrial que es mi característica. 
Míster Zukor nos hacía ver que su viar 
je le había impulsado a conceder su 
exiguo, valor a las boutades, cuando no 
falsedades, que mancillan las películas 
mal llamadas españolas que se produ-
cen, distribuyen y proyectan por esas 
salas del mundo. Es decir, que, como 
nos es tan notorio y tan' molesto, no sólo 
se nos ignora, sino que se nos inventa... 
IY es América la que tiene ahora que 
venir a descubrir a España!... 
Míster Zukor ha aprovechado aquí su 
tiempo bien, guiado por sus represen-
tantes Manuel Herrera y Messeri. En Se-
villa ha terminado una jornada de pa-
sos, cofradías y saetas, muchedumbres 
fervorosas y sol... sevillano, en recogl-rnatógrafo como elemento educativo son, 
ciertamente, cosas atañentes al corazón da contemplación, obstinada, del sepul-
mismo de la cinematografía. E l valo: 
internacional pedagógico del film está 
a la vista. Estoy cierto de que un tiem-
po, no lejano, la cinematografía será 
el agentt llamado a armonizai los pue-
blos entre sí. Aun no está bastante con-
vencido el mundo de que la cinta cine-
matográfica será en la escuela, en la 
fábrica, el museo, el mejor, el más 
rápido—no hay que decir que el más 
infatigable—de los maestros. 
Pero, en seguida míster Zukor nos 
daba la clave de ese retraso, contestan-
do a otra pregunta. 
El público prefiere las películas de 
pura ficción..-. Ficción que, a lo mejor. 
laridad de que al lanzarlo se adopten 
las condiciones del penalty, esto es, que 
sólo podrán permanecer dentro de la zo 
na el guardameta y el jugador que ha 
de realizar la jugada. 
Claro está, con esta indicación se tras 
formaría el plano del terreno. Sería tal 
como se Indica en el segundo grabado. 
Metidos en disquisiciones, diremos que 
a nuestro modo de ver no es aceptable 
la proposición escocesa, pues no se tra-
ta de una simple mejora para la parte 
técnica del juego, sino de una verdade-
ra alteración de regla. Es casi inútil, 
más allá de los dos límites perpendicu-
lares de la actual superficie de castigo, 
y la práctica ha demostrado que más 
allá del tercer límite paralelo no tiene 
la miema significación que en los con 
sabidos nueve metros y pico. 
Por otra parte, dentro de la superficie 
de meta (primer rpciángulo). o algo nmte 
afuera, no hay manera de evitar enton-
ces el golpe franco: debe ser un goal 
sepuro. 
Tal como están las cosas, respecto al 
particular, parece que está bien la re-
glamentación de este deporte. 
S O C I E D A D E S 
R. S. Peñ alara 
L a Importante Sociedad Peñalara or-
ganiza para este año su XII Sala de 
fotografía de montaña. 
La Exposición tendrá carácter esen-
cialmente artístico, y a ella podrán con-
currir cuantas personas lo dseen, admi-
tiéndose toda clase de obras originales 
hechas por medio de la fotografía, cual-
quiera que sea el procedimiento emplea-
do para su ejecución, siendo condición 
precisa que el lado menor de aquéllas 
mida, por lo menos, 12 centímetros, y 
que el mayor no exceda de 40, sin con-
tar el margen que se deje para las car-
tulinas y cartones en que estén pega-
das. 
Las fotografías deberán representar 
montañaó españolas, o también pueblos, 
sinos, costumbres y asuntos en gene-
ral que se hayan podido obtener en 
montañas españolas o en la ruta de las 
mismas; recomendándose que sean iné-
ditas en lo que se refiere a las Expo-: 
siciones celebradas en Madrid. 
Se constituirá un jurado formado por 
una persona designada por la Real So-
ciedad Fotográfica, otra por la Sección 
de Fotografía del Sírculo de Bellas Ar-
tes y I05 socios de Peñalara que tengan 
adquirido este derecho por su partici-
pación en diez salones, constituido así 
lajo la presidencia del que ostente es-
te cargo en la Sección Artística. Este 
jurado, cuyas decisiones serán inapela-
bles, tendrá a su cargo la selección y 
clasificación de obras que eslime más 
conveniente, según las condiciones de 
las mismas y el local de la Exposi-
ción. 
Los envíos se admitirán en la Real 
Sociedad Peñalara (Pi y Margall, 5, ter-




Continúan con gran éxito las representa-
cone.-, de la compañía francesa. 
Día 4. de mayo, «debut» de la eminente 
actriz italiana, de fama mundial, Emma 
Gramática. Seis únicas funciones noche 
y dos de tarde. Abonos en contaduría. 
o 
El estreno de la graciosísima comedia 
«La Venus submarina» ha sido un verda-
dero acontecimiento. 
Sidney Chaplín y Ford Sterling son los 
protagonistas de esta divertida cinta, que 
e» exclusiva de esta Empresa. E l lunes 
próximo se estrenará «Casado y con sue-
gra», por Harold. 
O 
Infanta Beatriz 
Ultimas funciones de Raquel Meller en 
Madrid; hoy sábado y mañana domingo, 
once noche. 
Cartelera de espectáculos 
COMEDIA (Príncipe, 14). —10.45 (popu-
lar, tres pesetas butaca), L a familia es 
un estorbo. 
PONTALBA (Pi y Margall, 6).—6, Les 
plus beaux yeux du monde.—10,30, Po-
liohe. 
LABA (Corredera Baja, 17).— 7 y 11, 
151 hijo de polichinela. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).—6,15 
y 10,30, El «carnet» do Eslava y Las burla-
doras. 
REINA VICTORIA (C. San Jeróni-
mo, 28).—6,45, Mi compañero el ladrón. 
10,45, ¡Que viene mi marido! 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).-
6,45, Razón suprema y Entre flores. 10,45, 
Lo mejor de la vida. 
CENTRO (Atocha, 12)—6,30, Alma de 
Dios y los de Aragón. 10,30, Danza de 
apaohes y Los de Aragón.. 
LATINA (Pza. de la Cebada, 2).—6,45 
Todo tu amor o Si no es verdad debie-
ra serlo. 10,45, Yo, tú, él... y el otro (es-
treno) . 
ALKAZAR (Alcalá, 22).—10,45, 
raba! 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—7 y 11, 
Juan de Madrid. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 7, L a som-
bra del Pilar.—A, las 11, El sobre verde, 
el éxito del año. Dirigirá la orquesta el 
maestro Guerrero. 
PUENCARRAL (Fuencarral, 145).—6,30, 
La venganza del ajusticiado.. 10,30, Juan 
José. 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey) .—A las 
10,30 noche, grandiosa función artística, 
segunda presentación de Adriano and Char-
lot, los extraordinarios gimnastas mejica-
nos Ataydes y toda la gran compañía de 
circo de Leonard Parish. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI).— 
4,30, ,A pala,: Quintana I y Narra I con-
tra Badiola y Üchoa. A pala: Fernández 
y Amorebieta I contra Urquidi y Ermúa. 
10,30, A remonte: Samalsendi y Tacólo 
contra üchotorena y ügarte. A pala: Iza-
guirre y Jáuregui contra Azurmendi y 
Perea. 
INFANTA BEATRIZ (Hermosilla, 5 ) . -
6,30, El pasudo del marido. La fuga de la 
novia. Mujer, guarda tu corazón (María 
Prevost y Mary Carr).—11, Sección selec-
ta: Raquel Meller (penúltima). 
PALACIO BE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,15. Monadas y monerías 
(una parte). «Carnet» de modas (una par-
te). Párese, mire y escuche (comedia, seis 
partes, interpretada por Tomasín).—A las 
10,30. Monadas y monerías. «Carnet» de 
modas y Los hombros que pagan (come-
dia dramática siete partes, interpretada 
por Pola Negri). COJIO ñn de fiesta, Dora 
la Cordobesita en las secciones de tarde 
y noche. 
REAL CINEMA (Pza. Isabel II).—6,30 y 
10,30, Actualidades Gaumont. La que no 
sabía amar. El nuevo negocio. 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
6,30 y 10,30, Revista Pathé. La que no 
sabía amar. El nuevo negocio. 
CINEMA GOVA (Coya, 24).—Tarde, 6,15. 
moda. Noche, 10,30. Holandés a traspiés. 
La ley de los puños (Charles Jones). No-
ticiario Fox. La Venus submarina (Sid-
ney Chaplín y Ford Sterling). E l lunes, 
estreno: Ca»ado y oim suegra (Harold). 
CINEMA BILBAO (Fuoncarral, 124; te-
léfono 30.796)—A las 6,30 y 10,30. L a niña 
de Florida (insuperable creación de Bebé 
Daniels). Los hombres que pagan (éxito 
grandioso de Pola Negri). 
CINE IBEAL (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. Exito colosal. Los hombres que pa-
gan (inmensa creación de Pola Negri). La 
isla de los sueños (por los actores alema-
nes Liane Haid y Harry Liedke). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91) 
6,15 y 10,15, Revista Pathé. Por hacer el 
ganso. Tierra valenciana. Por qué las jó-
venes regresan al hogar. 
* * * 
{La ca,-j (El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su recomendación ni aprobación.) 
ro de Colón; ha ido a los toros en un 
coche de caballos llenos de madroños 
multicolores y cascabeles; ha visto ves-
tirse a Posadas y ha curioseado las her-
méticas túnicas de los nazarenos; ha 
paseado ¡por el pensil florido del Par-
que de María Luisa, gloria de hoy, y 
ha percibido el viejo aroma de glona 
del Archivo de Indias; quizá no ha en-
contrado demasiado anchas nuestras 
nuevas avenidas cortesanas, ipero es 
hombre capaz de comprender, de dar to-
do su valor, actual y representativo, al 
Salón del Trono del Alcázar madri-
leño... 
Míster Zukor volverá. Se lleva de Es-
paña una Impresión demasiado viya. 
Acaso en sus recuerdos está ya volt€ai> 
do, imprecisa aún, en puro deseo, la pe-
lícula deslumbradora que la tierra del 
sol ofrece a los que no la conocen; 
también a los que la desconocen. 
Para mayor vergüenza de los españo-
les que la niegan... 
E L D E L ANFITEATRO 
S E V E N D E A T O D A P R U E B A 
L A R O T A T I V A , D E E X C É -
L E N T E M A R C A , E N Q U E 
S E I M P R I M I A E S T E D I A R I O 
H A S T A L A A D Q U I S I C I O N D E 
L A N U E V A M A Q U I N A R I A 
Puede verse: Colegiata, 7. 
Ondule J I S T E D M I S M A so Cabello Largo o Corto 
e n 10 m i n u t o s 
Pruebe V. esta manera tan fácil de ondular su cabello. 
Unicamente con los Rlzadores WEST ELECTRIC obten-
drá V. en frío una ondulación tan bonita como solamente 
lo haría una peinadora muy experta. 
Haga V. una prueba. Si no queda satisfecha, le devolve-
remos gustosos su Importe. Pero estamos s e g u r o s que 
una vez probados, quedará convencida y siempre los usará. 
Pídalos a su proveedor y tenga presente que únicamente 
los WEST ELECTRICS no cortan ni perjudican el cabello y 
duran toda la vida. Los de 2 brazos (cartón amarillo) para cabello largo; los de 3 
brazos (cartón azul) para cabello corto. El cartón con 4 WEST ELECTRICS 2 ptas. 
Enviando 2,30 ptas por giro postal a Alfonso Vlscher, Apartado 1021, Madrid, 
recibirá certificado un cartón-muestra (indique color) con 4 WEST ELECTRICS 
y modo de usar 
fraudación del Timbre 
La «Gaceta» de ayer publica una real 
orden de Hacienda, disponiendo lo si-
guiente: 
«i.0' Que la condonación de multas 
establecida por el art ículo 54 de la vi-
gente ley de Presupuestos sólo alcanza 
a los contribuyentes que bayan efec-
tuado el reitegro dentro de los veinte 
días siguientes a la promulgación de,, 
"a ley, y a los que, habiendo realizado 
dicho reintegro y el pago de la multa 
antes de la indicada promulgación, ten-
gan sin resolver definitivamente el ex-
pediente de reclamación o de condona-
ción incoado al efecto en tiempo opor-
tuno. 
2.0 Que los interesandos cuyos expe-
dientes de reclamación no estén termi-
nados por acuerdo firme, tendrán, para 
disfrutar del beneficio de la condona-
ción a que se refiere el número ante-
rior, que renunciar expresamente a todo 
recurso, incluso el contencioso-admin^ 
trativo; renuncia que deberá hacerse 
dentro del plazo de quince días, a pa1"' 
tir de la publicación de la presente dis-
posición, mediante escrito dirigido a 'a 
autoridad o Tribunal en cuyo poder ra-
diquen las actuaciones, las cuales, co 
el escrito de renuncia, serán reñidla^ 
a la respectiva Delegación de Hacie 
da; y 
3.0 Que los expedientes de condona-
ción no resueltos definitivame"16 * 
comprendidos en el número i-0 de ® o 
'•eal orden sean enviados, en el cs 1 
en que se hallen, por el Tribunal qu^ 
'os teng-a en su poder, a la ^e^efaC\ü. 
de Hacienda respectiva, para la "eV^ , 
ción de la parte de multa que procecu • 
Las Car ter ías rurales 
A solicitud del Ayuntamiento de Ma-
tienzo (Santander), se ha resuelto co 
carác ter g-eneral que cuando Por f5 - , , 
muy apartado del ccr.l'O de la pobbici 
el domicilio del cartero, el MuniciP^ 
ofrezca local independiente en si 
céñt t ico, LP podrá acepNir por la ^,Te^ 
ción genernl de Comunicaciones el tra 
!ado de la Cartería, siempre que, aü 
m^s de ser prratinta la ocupación del 
cal. ofrezca éste las condiciones de 'J1, ' 
nislamiento y sepruridad qué la Pr^cllC,. 
del servicio requiere, pagando el w ' 
nicioio los gastos de instalación ^ ^ i 
biliario y el importe del buzón, qu°.5er_ 
del modelo que uti l ice el centro direc-
tivo, y cuya llave estará siempre en P 
der del cartero. 
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H o y se posesiona el alcalde 
Hoy, a las doce, se posesionará de la 
Alcaldía el señor Semprün y se cubri-
rán los cargos. 
Ayer el nuevo alcalde acudió a su 
despacho ollcial del Ayuntamiento, don-
de conferenció con varios concejales. 
Al recibir a los periodistas manifestó 
que no fenla noticias que comunicar, 
puesto que acababa de llegar a esta 
casa. 
Claro está—añadió—que conozco algu-
nos de los problemas aquí planteados, 
pues no en vano fui durante dos años 
gobernador civil de Madrid. 
Como se trata—dice—de una renova-
ción del Ayuntamiento habrá que ele-
gir todos los cargos; tenientes de al-
calde, concejales jurados y suplentes 
de unos y de otros. Se volverá al ré-
gimen de comisiones, aunque en cada 
una de éstas habrá a lo sumo cinco 
concejales; entiende el alcalde que este 
sistema será más eficaz. Los tenientes 
de alcalde se ocuparán de su distrito, 
que les será asignado después de la 
elección. Se procurará al formar las 
Comisiones tener en cuenta la compe-
tencia y las aficiones de los concejales. 
Habrá algunas delegaciones de servi-
cios. Por ahora se quedará el alcalde 
con la de Policía urbana y circulación, 
pues quiere introducir algunas refor-
mas. 
Manifestó, por último, el señor Sem-
prün que a su toma de posesión asis-
tirán la Diputación, algunos Ayunta-
mientos de la provincia y la Directiva 
del Colegio de Médicos. 
D i m i s i ó n d e tres 
tenientes de alcalde 
Los señores Antón, Martín Alvarez y 
marqués de Orellana presentaron ayer 
al señor Semprún la dimisión de sus 
cargos de tenientes de alcalde. Coran 
ge recordará, fueron los tres únicos que 
quedaron en el Ayuntamiento de la an-
terior Permanente. 
E l señor Antón saldrá para Sevilla, 
donde pasará una temporada. 
L a D i p u t a c i ó n y la A r r e n -
dataria de C é d u l a s 
Los miembros de la Comieiórj pro-
vincial permanente y los señores Ba-
ret y Boet, de la Empresa arrendataria 
del impuesto de cédulas, se reunieron 
ayer en la Diputación provincial para 
escuchar los informes de los letrados 
señores Piniés y Soto Reguera sobre 
algunos extremos en que. existen! diver-
gencias. 
E l señor Soto Reguera, abogado de 
la Empresa, sostuvo que las recientes 
disposiciones del Gobierno acerca de 
las cédulas, en especial la que decla-
ra quiénes son jornaleros a los efectos 
del impuesto, epone una merma con-
siderable en los ingresos, que debe tra-
ducirse en una rebaja del cupo que la 
Empresa satisface a la Diputación. En-
tiende que al señalarse el cupo en el 
contrato se hizo sobre la base de las 
tarifas y de las normas sobre el cobro 
que hasta ahora han regido. 
E l señor Piniés, letrado de la Dipu-
tación, impugnó la tesis del señor Soto 
Reguera. 
Ambos letrados hablaron1 de nuevo 
para mantener sus posición:s anterio-
res y aducir otros argumentos. 
De la Comisión provincial permanen-
te asistieron el presidente, señor Sal-
cedo Bermejillo; vicepresidente, señor 
Alonso Orduña, y los diputados seño-
res Gouzálcj Pintado, Várela, Alvarez 
Suárez, Carvajales, Azañón, Mamolar 
y general Lao. 
L a Comisión permanente celebrará 
hoy una reunión privada de las llama-
das preparatorias de sesión para tra-
tar del asunto mencionado. 
E l Asi lo de San Isidro 
se inaugurara en mayo 
E l presidente de la Diputación, el di-
putado visitador de carreteras, señor 
Alvarez Suárez, y el del Asilo de San 
Isidro, señor Várela, realizaron ayer ma-
ñana una excursión a Aranjuez para vi-
sitar las obras del asilo mencionado, 
que se inaugurará probablemente en la 
primera quincena de mayo. Recorrieron 
además varias carreteras provinciales. 
Hasta ahora la Corporación provincial 
no sostenía ningún asilo de ancianos; a 
éstos se destina el de San Isidro. 
L a ciencia e s p a ñ o -
l a en el siglo X V I 
Sobre este interesante tema dió ayer 
una conferencia del curso de reivindi-
cación histórico-jurídica de Felipe I I el 
Ilustre agustino padre Barreiro. 
Después de afirmar que en el siglo de 
oro se cultivaron todas las ciencias de 
modo tan brillante que pudo justificar 
la frase «España enseña», tan repetida 
en aquella época, y no por españoles 
ciertamente, señaló como antecedente 
necesario para lo que iba a decir el 
patrimonio científico que el siglo de 
oro recibió de sus antecesores. 
Esto le llevó a dirigir una ojeada his-
tórica a los tiempos de la dominación 
romana, en la que destacaron figuras 
tan preeminentes en el campo de la 
ciencia como Virgilio, Pomponio Mela, 
Séneca y cien más, y durante la que 
se construyeron obráis de la importan-
cia del palacio de Sagunto, del puente 
de Alcántara, del acueducto de Segovia 
y otras más, honra de nuestra ingenie-
ría. Fué tal ía cultura de la España 
de entonces, que a raíz de la domina-
ción visigoda los vencidos se impusie-
ron, y no por otra cosa que por su 
superior cultura, a los vencedores. En 
15¿0 brillan varones tan ilustres por su 
sapiencia como San Eugenio y San Ju-
lián, San Ildefonso y San Braulio, glo-
rias de la Iglesia Católica, y San Isi-
doro de Sevilla, que en 1536 presidió 
el cuarto Concilio de Toledo, en el que 
se aconsejaba al Clero que cultivase la 
ciencia para poder enseñarla. 
L a irrupción de los árabes pudo ha-
cer temer por el fioreciente progreso 
científico de España; pero pasados unos 
siglos, y bajo la dominación musulma-
na, las ciencias y las artes brillaron 
esplendorosas en todas las ramas del 
humano saber. Los judíos imitaron a 
los árabes, pues a mediados del si-
glo IX había en Córdoba escuelas cris-
tianas más florecientes si cabe que las 
arábigas. Paralelamente a la cultura 
musulmana se desarrollaba y crecía una 
Cultura cristiana, con la ventaja sobre 
aquélla de apoyarse en bases más só-
lidas. 
Habla de la fundación de escuelas y 
bibliotecas en los siglos X y XI. de la 
de la Universidad palentina a fines del 
XIII , de la de la primera Sociedad Ma-
temática por el Rey Sabio y de los 
progresos alcanzados en el campo cien-
tífico durante el transcurso del siglo XV. 
E l XVI, además de este patrimonio 
científico, heredó un ansia, un afán de 
saber, que se manifestó en todas las 
clases sociales, comenzando por los Re-
yes, que llamaron a ilustres maestros 
para que se encargaran de la educación 
de los Príncipes. La misma Reina Ca-
tólica estudió latín con doña Beatriz 
Galindo, y toda lo nobleza se creyó obli-
gada a consagrarse al cultivo de la 
ciencia y del arte. Puede decirse que 
no hubo rama en que no descollasen 
los sabios españoles, muchos de los cua-
les fueron a enseñar a las Universida-
des extranjeras. Carlos V y Felipe II 
poseyeron conocimientos muy amplios y 
profundos de Geometría, y la Universi-
dad de Salamanca llegó a tener 17 pro-
fesores de Matemáticas. 
E l padre Barreiro fué citando los más 
ilustres científicos del siglo XVI, no 
sólo en ciencias matemáticas, sino en 
Astronomía, Geografía, Cosmografía, 
ciencias físicas y químicas e Historia 
natural, señalando los principales des-
cubrimientos de cada uno de ellos, para 
concluir que Europa entera pudo apren-
der y aprendió de España en todas las 
disciplinas. 
Terminó diciendo que España, dígase 
lo que se quiera, conservó el cetro de 
la ciencia universal durante el siglo XVI, 
y declarando que es Inexplicable que 
un siglo como XIX, pobre y andrajoso, 
abomine de una ascendencia tan pre-
clara como la del glorioso siglo XVI. 
Una prolongada ovación acogió las úl-
timas frases del conferenciante, que fué 
muy felicitado por el selecto público 
que acudió a oír su palabra. 
Conferencia del teniente 
coronel Herrera 
Organizada por la Asociación de Es-
tudiantes Católicos de Ciencias, dió 
ayer el teniente coroned Herrera su 
anunciada conferencia en la Universi-
dad Central. 
Empieza el conferenciante exponieu-
do cómo al empezar ed siglo comenzó 
a dedicar su actividad a la aeronáuti-
ca, primero como piloto de globo li-
bre, luego de dirigible y de aeroplano. 
E n aquel tiempo se iniciaba la dis-
cusión entre los defensores del más 
pesado que el aire y del más ligero. 
E l señor Herrera coníiesa que él era 
partidario del aeroplano. Un hecho vie-
ne desviar sus aficiones. Durante la 
guerra europea una posición alemana 
fué cercada por las fuerzas inglesas 
junto al lago Tangarika. Más de dos 
años llevaba sin recibir socorros, ni po-
der comunicarse con Alemania, cuando 
el Gobierno de esta nación decidió en-
viar en auxilio de los sitiados un di-
rigible rígido, el «R. 59», que, saliendo 
de Bulgaria, había de recorrer 6.000 ki-
lómetros hasta llegar a su destino. Cla-
ro está que no pudiendo proveerse allí 
de gasolina había de ser destruido pa-
ra no caer en manos enemigas. Lleva-
ba ya dos días de navegación, cuando 
se supo en Inglaterra el propósito del 
«R. 59». Inmediatamente publicó la Pren-
la Juventud Católica de la referida pa-
rroquia. 
E l homenajeado, con sencillas frases, 
dió las gracias por la distinción de que 
era objeto. 
E l Instituto Geo-
gráf ico y Catastral 
Se han reanudado las obras de cons-
trucción del nuevo edificio destinado a 
Instituto Geográfico y Catastral, que se 
hallaban interrumpidas desde hace dos 
años. 
E l edificio constará de varias plantas, 
de las que estaba construida sólo la 
planta baja, en la que se han empleado 
como materiales la piedra berroqueña 
y el ladrillo y se edifica en un solar 
de la calle de Blasco de Garay, casi en 
la confiuencia de esta vía con la Ave-
nida de la Reina Victoria. 
Las obras podrán estar terminadas en 
un plazo de dos años. 
Clausura de la E x p o -
s ic ión de la Viv ienda 
Para que pueda ser instalada en los 
Palacios del Retiro la Exposición Fran-
cesa próxima a celebrarse, el Comité 
de la Exposición de la Ciudad #r la Vi-
vienda Modernas han accedido a clau-
surar la que con tanto éxilto se está ce-
lebrando en los mencionados Palacios. 
La clausura se hará el domingo, en 
cuyo día serán sorteados los premio- 1 
la tómbola. 
Revista de comisario 
SAL D E FRUTA 
P A N A C E A C O R E L L 
Es la salvación de los niños en la época 
. . . í a D E N T I C I O N 
Venta: Farmacia Gayoso y principales 
E l b a r ó n de Casa-Davalfflos, capi tán general de la primera reg ión . 
Saro, gobernador militar de Madrid . Asciende a teniente general 
don P í o L ó p e z Pozas, que pasa a la Capitanía general de Burgos. 
SEVILLA, 29.—El Rey íirmó ayer los 
siguientes reales decretos: 
GUEUHA.—Promoviendo al empleo de 
teniente general al general de división 
don Juan ü'Donnell, duque de Tetuán. 
Idem al empleo de teniente general 
al general de división don Pío López 
Pozas. 
Idem a general de brigada al coronel 
de Iniantería don Antonio Jáudenes. 
Idem ídem ídem a don José Fernán-
dez Martín. 
Idem al empleo de general de brigada 
al coronel de Caballería dou Enrique 
Colea Mira. 
Idem ídem ídem al coronel de Inge-
nieros don Ildefonso .Gual. 
ídem ídem ídem ídem don Fernando 
Jiménez Sáiz. 
Idem iriispector íarmacéutico de se-
gunda clase al subinspector de primera 
don Félix Gómez. 
Nombrando presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina al teniente 
general don Julio Ardanaz, capitán ge-
neral de la primera región. 
Nombrando capitán general de la pri-
mera región a don Felipe Navarro, ba-
rón de Casa-Davalillos. 
Idem capitán general de la sexta re-
L a revista de comisario del mes de 
mayo la pasarán las clases militares que 
no formen parte de Cuerpo residente 
en la Corte en la forma siguiente: los 
jefes y oficiales de plantilla no pertene-
cientes a Cuerpo y los pensionistas de 
las cruces de San Fernando y San Her-
menegildo, los días i y 2, de once a una, 
ante el comisario don Angel Elizondo, 
en la Comisaría de Transportes (San 
Nicolás, 2); los de reemplazo, transeún-
tes o con licencia de todos los Cuerpos 
del Ejército, en las fechas citadas; la 
zona de reclutamiento, los regimientos 
de reserva de Infantería número 1 y 2 
y el primero de Caballería, el día 1, a 
las diez y media; la Comandancia de re-
serva de Ingenieros y el Parque y el 
Reserva Regimental de Artillería, el 
día 1, a las doce y doce y media, res-
pectivamente. 
Convocatorias para hoy 
Tendréis resuelto el problema reparando o •, /Rnrfrn^ o? tpnipntP í̂ PnAral dnr-r^mmWa/if, vn^fma WnTnóH™* in« S1011 (uurgoo) ai leiuenie general non recauchutado vuestros Neumáticos en los 
Talleres Kadik 
Santa Engracia, 67. Teléf. 81.761. Madrid 
Cafés Siboney 
Catorce clases, desde 7 a 28 pesetas kilo 
Tetuán, 17, esquina Preciados 
Academia de Medicina (Arrieta, 10).— 
6,30 t., sesión literaria, en la que pre-
sentarán comunicaciones los doctores Si-
monena. Espina, Marañón y Goyanes. 
Centro del Ejército y de la Armada (ca-
lle del Clavel).—7,30 t., don Luis Moreno 
Colmenares, sobre «La evolución de una 
idea. E l factor terreno». 
Colegio de Agentes Comerciales (Cam-
pomanes, 3).—Elecciones para vocales de 
la zona primera y Comisión permanen-
te de la Junta Central. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Bevouen, sobre 
«El arte prehistórico en las cuevas del 
alto Carona (Cabrerets, Montespan, 
sa la noticia que la pofiición se había 1 ^ ^ ^ , . ^ con proyecciones, 
rendido, y el Gobierno alemán ordenó 0ficiria Central Meteorológica (Parque 
por radiotelegrafía la vuelta del diri-
gible, lo que realizó éste después de 
recorrer 7.000 kilómetros. La guarni-
ción alemana no había sido socorrida; 
pero se había demostrado la posibili-
dad de recorrer en un solo vuelo esa 
gran distancia. 
En vista de ello—dice el señor He-
rrera—, hice ya antes de terminar la 
guerra un estudio comparativo del ae-
roplano con el dirigible, y ese estudio 
me convenció de que la ecuación que 
relaciona el radio de acción de un di-
rigible con sus dimensiones da solu-
ción real; en cambio, la que relacio-
na el radio de acción del aeroplano con 
su longitud da soluciones imaginarias. 
En vista de estos datos—dice el señor 
Herrera—la travesía del Atlántico en ae-
roplano sólo puede realizarse, o en pe-
queñas etapas, o sin carga. Esto no es 
comercial. 
Pensé, pues—añade—eu el dirigible. 
Al principio quiso que se construyese 
en España. Consultóse después a la ca-
sa Zeppelín, quien, estudiado el pro-
blema, dijo que era posib1 > establecer 
la línea Sevilla-Buenos Aires. 
Antes de que la casa Zeppelín entre-
gue el dirigible que definitivamente ha 
de emplearse, se hará un viaje de en-
sayo con otro más pequeño, que la 
misma casa construye en la actualidad 
para varios fines. Entre ellos—dice el 
señor Herrera—, para llevar al Polo 
Norte a una Comisión de sabios que pa-
sarían allí la noche polar, o sean seis 
meses. 
Eu este viaje de ensayo se utilizará 
el poste de anclaje, ya usado en toda 
Europa, ivención del señor Torres Que-
vedo. 
También dió cuenta el conferenciante 
del proyecto que tiene de realizar la 
vuelta al mundo en el dirigible que ha 
de servir para el servicio regular Se-
villa-Buenos Aires. Ese viaje duraría 
unos treinta días. 
E l conferenciante fué muy a.plaudido. 
Asistieron el rector de la Universidad, 
señor Bermejo; el decano de Ciencias, 
señor Octavio de Toledo, y el catedráti-
co señor Palacios. En' representación 
de la Jefatura de Aeronáutica, el te-
niente coronel L a Llave. También asis-
tieron el Ingeniero señor La Cierva y 
el señor Llanos y Torriglia. . 
Homenaje a l coad-
del Retiro).—A las 12, junta general de 
la Sociedad Española de Meteorología. 
Sociedad Económica Matritense (plaza 
de la Villa, 2).—7 t.. Recepción de don 
Pedro Flórez Barroso, que disertará so-
bre «Extensión superficial de las fincas 
rústicas. Causas del latí y minifundio. 
Problema agrario. Emplazamiento de la 
industria agrícola. Colonización. Orien-
tación y porvenir de la explotación 
agrícola y ganadera». Le contestará el 
señor Zurano. 
Unión iberoamericana (calle de Reco-
letos, 10).—7 t., don Pedro Marroquín, 
sobre «En torno al aniversario de la 
muerte de Cervantes». 
Universidad Central (Facultad de Fi-
losofía y Letras).—6 t., don Emeterio 
Mazorriaga, sobre «La vida de Platón». 
Convocatorias para m a ñ a n a 
Asociación de Maestros de Madrid 
(Casa Social Católica, plaza del Mar-
qués de Comillas, 7).—Fiesta en honor 
de su excelso Patrono el Buen Pastor. 
A las nueve de la mañana, en la capilla 
del Obispo, misa de comunión general. 
A las seis de la tarde, junta general 
extraordinaria y velada literario-musi-
cal, en la que tomarán parte la señora 
Becares, inspectora de las escuelas de 
Madrid; el padre Huertas, rector de 
las Escuelas Pías de San Fernando; 
don Manuel F . Navamuel, director de 
la Normal, y el Prelado doctor Eijo Ga-
ray, que hará el resumen. 
Otras noticias 
1;° de Abri l al 80 de Junio 
Tres manantiales alcalinos para enfermos 
del Wgado, estómago, ríñones, diabetes, 
artritismo, cloroanemia, etc. 
de l 
Unico oficial, de primer orden. Estación 
ferrocarril a siete horas de Madrid y cuar 
tro horas de Sevilla. Pedidos: Balneario 
de Marmolelo (Jaén) . 
C u i d e a s t e d 
su e s t ó m a g o 
porque 35 fs) baso da 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d j p e r ú 
c u r ó e l 
del vr. vlcepío 
Pío López Pozas. 
Idem gobernador militar de Madrid al 
general de división don Leopoldo Saro. 
Idem general de la 16 división al ge-
neral de división don Juan Moscoso. 
Idem inspector de las fuerzas de Ca-
ballería de la península al general de 
división don Francisco Ruiz del Por-
tal. 
Idspcniendo que el general de dlvi-
siórj ciou Francisco Mercader cese en el 
cargo cw inspector de las fuerzas de Ca-
balleria de la península, y pase a la 
primera reserva por haber cumplido la 
edad reglamentaria. 
Idem que el general de brigada don 
Manufl Montero cese en el cargo de 
insppftor de las tropas de Ingenieros de 
la pumera región, y pase a la prime-
ra reserva. 
Idem que el general de división don 
Jorge Soriano cese en el mando de la 
16 división. 
Idem que el intendente de división 
don Segundo Sarmiente cese en el car-
go de intendente militar de la segun-
da región. 
Nombrando general de la segunda bri-
gada de Infantería (Vitoria) al general 
dor,' Javier Astillaga. 
Nombrando general de la segunda bri-
gada de Caballería al general don Leo-
poldo Sarabla, que manda la tercera. 
Idem ídem dé la tercera, al general 
don Daniel Cáceres. 
Idem de la quinta, al general don En-
rique Colas. 
Idem inspector de las tropas y servi-
cios de Ingenieros de la primera región, 
al general don José Ubasch. 
Idem ídem de la segunda, al general 
don Eugenio Mínguez. 
Idem ídem de la sexta, al general 
don Ildefonso Gual. 
Idem ídem de la quinta, al general 
don Fernando Jiménez. 
Idem inspector de Sanidad Militar de 
la segunda región, al inspector médico 
don Féliz Echevarría. 
Idem inspector de los servicios far-
macéuticos al inspector de segunda don 
Félix Gómez. 
Disponiendo que el almirante de la 
Armada don Ignacio Pintado cese en íi 
cargo de consejero del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina. 
Idem nombrando para dicho cargo 
al almirante don Juan Carranza. 
Idem que el vicealmirante don José 
Kivera cese en dicho cargo. 
Nombrando consejero al vicealmiran-
te don Adolfo Gómez Rube. 
Disponiendo que el general de briga-
da en situación de primera reserva don 
Ramón Acha pase a segunda, por edad. 
Idem ídem de la Guardia civil don 
Francisco Portes, ídem ídem. 
Concediendo la Cruz Roja Militar a 
los generales de división del Ejército 
francés Mrs. Julien Duííeux y Pierre 
Marty. 
Idem a los de brigada Mrs. .lean Mon-
joven, Egmond Dosse, Pierre Ibos, Jac-
ques Verneis, Louis Kieffer, Antonine 
Desegul. 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estado 
general.—Baja el barómetro lentamente 
por la parte occidental de Europa, con 
lo cual va perdiendo estabilidad en Es-
paña el buen tiempo. 
LA EXCUBSION BE LOS MAESTROS 
A TOLEDO.—Para el mayor éxito de la 
excursión artística organizada para ma-
ñana domingo por la Asociación de Maes-
tros de Madrid, los excursionistas se di-
vidirán al llegar a la Imperial Ciudad en 
dos grupos, uno dirigido por el señor Ve-
gue, que visitará la parte artística, y otro 
que, acompañado por persona competente, 
recorrerá el Alcázar, la Fábrica de Armas, 
la Estación Sismológica, etcétera. 
jutor de Fuencarral 
En el cercano pueblo de Fuencarral 
se celebró anoche el banquete con que 
el vecindario del citado pueblo obsequió 
al coadjutor de aquella parroquia, don 
Félix Pedroso. 
E l homenaje ha sido como muestra de 
agradecimiento del citado pueblo al se-| 
ñor Pedroso, el cual, después de gran-: 
des esfuerzos, ha logrado organizar la! 
Sociedad de Niños Tarsicios de Fuenca-! 
rral. Esta Sociedad escá compuesta por 
121 muchachos, menores de quince años, 
de los cuales 22 forman una banda de 
música. 
Entre los asistentes al acto figuraba 
el cura párroco y las personalidades más 
salientes del pueblo, que quisieron tes-
timoniar de este modo su agradecimien-
to a don Félix Pedroso, por la labor que 
está realizando en pro de la cultura de 
Fuoncarral. También asistieron el sacer-
dote señor Vlelo, en representación del 
Clero de su parroquia de la Paloma, y 
el señor Ramírez Pastor, presidente de 
A R E N A L , 4. POMPAS P U N E B R R E S 
LA CASA GRANDA, 
DE OVIEBO 
participa a las eeñorae que muy en breve 
hará la apertura de sus salones, donde ex-
pondrá su gran colección de modelos de 
las mejores casas de París. Avenida Pi y 
OTargall, 20 (Gran Vía). 
CENTRO DE DEFENSA SOCIAL.—El 
Centro de Defensa Social ha trasladado 
su domicilio de la calle de Guillermo Ro-
lland, 2, a la de las Huertas número 11, 
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Nuestros antepasados se servían del L E U M NACIONAL, porque así le 
velón o del candil, sacaban del pozo conviene; y puesto que habrá de ern-
el agua de beber^ viajaban a caballo picarlo, cuanto antes lo haga usted 
o^en la desvencijada diligencia, vi- más pronto podrá disfrutar de sus 
vían en casas pavimentadas con pie- positivas ventajas, 
dra, baldosín, ladrillo o madera. Pídanos hoy el interesante folleto 
E n los tiempos modernos, con tocar «La Belleza y la Comodidad de su 
un botón tenemos radiante luz eléc- Hogar* para que no se retrase el 
trica, disponemos de agua abundan- momento de evitar las numerosas 
te con sólo dar una vuelta al grifo molestias e inconvenientes que le es-
de la fuente, viajamos en el expre- tán proporcionando los pavimentos 
so, en automóvil o aeroplano, rápida- antiguos, 
mente y con la mayor comodidad. 
E l progreso no podía detenerse 
ante el pavimento de la vivienda, y "WOLEDia N A C I O N A L , S. A. 
para sustituir el duro baldosín o el 
ordinario entarimado, inventó un pa-
vimento higiénico, limpio, cómodo, 
atractivo, duradero y económico, 
como el L I N O L E U M NACIONAL. 
Siendo imposible detener la marcha Nombre 
del progreso, es evidente que, más Dirección 
pronto o más tarde, se decidirá us-
ted a utilizar en su casa el LINO- Pueblo Prov. 
Apartado 979.—Madrid 
Sírvase enviarme gratis el folleto 
«La Belleza y la comodidad de su 
Hogar». 
¿ T Y P O L I E R E ? 
Es un nuevo producto eficacísimo para limpiar rápidamente sin cepillo ni bencina 
los tipos de las máquinas de escribir, los numeradores y fechadores y cualquier 
clase de sellos de caucho o de metal. Es realmente eficaz, limpio y barato. Precio 
del paquete, 2,90. Para en vio por correo agregad 0,60. 
L . ASIN PALACIOS, PRECIADOS, 23, MADRID. 
Autorizando al ministro de la Que-
rrá para que por el servicio de Avia-
ción militar se adquieran varios moto 
res para aeroplanos «Breguet» y «Dor-
nier». 
Concediendo, a petición propia, el pa-
se a primera reserva al general de bri-
gada don Joaquín Pascual Vinante, ce-
sando en el cargo- de inspector de las 
tropas y servicios de Ingenieros de la 
segunda región. 
Proponiendo para el mando de la zo-
na de reclutamiento de Valladolid al 
coronel de Infantería don Federico Es-
parza; para el undécimo regimiento de 
Artillería ligera al coronel don Vicente 
Puga, para el mando del Depósito de 
ganado de Melilla al comandante de 
Caballería don Vicente Torras; para la 
Comandancia de Pontevedra al tenieníp 
coronel de la Guardia civil don Isidro 
Fernández, para la de Guipúzcoa a don 
Rodolfo Tormo, y para Badajoz a don 
Pedro Pereda. 
Idem la concesión de la cruz roja 
de la clase correspondiente a 44 jefes 
y 34 oficiales franceses. 
Idem ídem de un 50 por 100 de sn 
sueldo anual en la Medalla de Sufri-
miento por la Patria al teniente de In-
fantería don Luis Trino. 
Idem la concesión de la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria a un jeíe 
y cuatro oficiales. 
Idem ídem la cruz laureada de San 
Fernando al teniente de Infantería, 
muerto, don Ricardo Quiroga Pérez; al 
capitán de Artillería don Joaquín La-
mell Riera. 
Idem la confirmación" de la Medalla 
Militar al capitán de Ingenieros don 
Luis Ostáriz (fallecido). 
Idem la concesión de la laureada al 
teniente de Artillería don Senéu Or-
diales. 
Idem la concesión de la cruz de Ma-
ría Cristina, de primera, al teniente 
de Infantería, muerto, dou Miguel Se-
garra Tomás; del Mérito Militar, roja, 
al capitán de Ingenieros don Luis Al-
varez Izpura, y cruces rojas correspon-
dientes a un teniente coronel, cuatro 
capitanes, siete tenientes y tres alfére-
ces. 
Proponiendo la confirmación de la 
Medalla Militar al alférez de Infantería 
don Gonzalo Ceballos y alférez de Ca-
ballería don Fermín Ceballos. 
Idem concesión cruces María Cristi-
na al capitán de Infantería don Miguel 
Guzmáu Gutiérrez y teniente don Angel 
Sevillano. 
Idem ídem cruces rojas correspon-
dientes a cinco jefes y 42 oficiales; de 
primera, a cuatro damas enfermeras de 
la Cruz Roja y a seis hijas de la Cari-
dad. 
Marina.—Disponiendo cese en el des-
tino de jefe del Estado Mayor Central 
de la Armada y de la jurisdicción de 
Marina de Madrid el almirante don Jo-
sé Carranza. 
Nombrando para dicho cargo al al-
mirante don José Rivera. 
Disponiendo que el contraalmirante 
don Luis Pasquín cese en la situación1 
de dieponible. 
Idem ídem en el cargo de comandan-
te general del Arsenal de Cartagena el 
vicealmirante don1 Adolfo Gómez Rube, 
y nombrando para dicho cargo, con ca-
rácter interino, a don José Gutiérrez 
Gutiérrez. 
Propuesta de mando del contratorpe-
dero «Alsedo» a favor del capitán de 
fragata don Guillermo Díaz. 
Idem de recompensa a favor del ca-
pitán de fragata don Felipe González 
Castañeda. 
ídem de ascenso al capitán ' / 
ta don Julio Iglesias y don Juan Fer-
nández, y teniente de navio don Arturo 
Génova. 
Instrucción pública. —Decreto organi-
zando los servicios de enseñanza de la 
fundación particular benéfico - docente 
instituida en Toro por don Manuel Gon-
zález Allende.' 
Idem disponiendo se haga entrega al 
Real Patronato de Las Hurdes del 75 
Petición de mano 
Ha sido pedida la mano de la bell* 
señorita Juana Bengoechea para el a i * 
tinguldo joven don Manuel Alfaro. 
Entre los futuros esposos se han er«-
zadó los regalos de costumbre. 
Bodas 
En la parroquia de San Pedro se ha 
verificado el enlace de la bella señorita 
Teresa Lebrero de la Cámara con el 
distinguido joven don Nicolás Guinea. 
Dió la bendición don Joaquín Berro-
cal, Beneficiado de la Catedral Prima-
da de Toledo, y actuaron de padrinos 
la señora de Alberca, hermana del con-
trayente, y el hermano de la desposada, 
don José. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que ha salido para Bar-
celona. 
—En breve se prosternarán ante el 
ara santa la angelical señorita Merce-
des Zurita y don Mariano Ivisson. 
Restablecido 
Ha salido a la calle, restablecido de 
su grave dolencia, el señor don Alejan-
dro Castro y Fernández de la Somera. 
Viajeros 
Después de haber permanecido tres 
meses en Madrid, ha regresado a Bru-
selas el joven abogado, querido amigo 
nuestro, monsieur Humberto Cartón de 
Wiart, hijo del ex presidente del Con-
sejo de ministros belga del mismo ape-
llido. 
En la Corte, a la que vino en viaje 
de estudios, ha dejado el señor Cartón 
de Wiart muchas y sinceras amistades 
y arraigados afectos personales que sus 
dotes de carácter le conquistaron. 
Entierro 
Ayer, a las cuatro de la tarde, se 
verificó la conducción del cadáver de 
la respetable señora doña Rosarlo de 
Orejuela y Prieto, viuda de De la Cue-
va, al cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena. 
El féretro fué sacado de la casa mor-
tuoria hasta el coche fúnebre, a hom-
bros de los hijos de la finada, don Jus-
to, don Jorge, don Manuel y don José. 
Al acto asistió el Clero de la parro-
quia, con cruz alzada. En la comitiva 
—que era numerosísima—figuraban mu-
chas personalidades de la política, de 
la literatura y del periodismo. 
Fué una prueba elocuente del apre-
cio de que gozaba la finada y de las 
muchas simpatías con que cuentan sus 
hijos, a los que renovamos la expre-
sión de nuestro sentimiento. • 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el primero de la 
muerte del que fué ilustre ex ministro 
don Angel de Urzálz y Cuesta, de grata 
memoria. 
En diferentes templos de esta Corte 
y de Vigo se aplicarán misas, y en la 
parroquia de Nigran un funeral. 
Renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento a la viuda, doña Adela Ca-
daval; hijos, doña Elodia y don Joa-
quín, y demás distinguida familia. 
E l Abate P A R I A 
cuaria, y dictando reglas para su fun-
cionamiento. 
Idem ídem otorgando con carácter con-
dicional a don Rogelio Pérez Olivares 
la autorización para la construcción a 
su costo de una pista Madrid-Bilbao, con 
ramales de Nájera a Logroño y de Vito-
ria a San Sebastián. 
Idem ídem a don Arturo Caro, conde 
de Torrubla, como presidente del Comi-
té constituido para la ejecución de una 
carretera pista moderna que una aque-
lla'capital de un modo directo con la 
frontera de Francia, pasando por Irún. 
Autorizando al ministro de Fomento 
para adquirir por concurso tres barcos-
alglbes para suministro de aguas pota-
bles a, los bucrues en el puerto de Santa 
Cruz de Tenerife. 
Idem ídem para adquirir tres grúas 
eléctricas para San Esteban de Pravla. 
Declarando comprendido dentro de la 
condición y preceptos del decreto-ley de 
repoblación forestal de 28 de julio de 
1926 el plan formado por el Real Pa-
tronato de las Hurdes para la renobla-
clón forestal de los terrenos que indican. 
Idem nombrando insnector general del 
Cuermo de Minas a dnn Antonio Marín;' 
porioo^deTTmpoTteTolaílVTas ^ T , r ln i f , t r a a ñ o n v i c e n ' 
de adaptación de locales para escuelas ^ Castañón: don Mariano Gavian de 
Avala y don Mariano Pérez Fornies. 
Hacienda.—Rea.} decreto refundiendo 
los impuestos y arbitrios de todas cla-
ses que gravan la tenencia y circula-
ción de vehículos de tracción mecánica. 
Idem ídem sobre tributación de en-
cendedores mecánicos. 
Exceptuando de los requisitos y auto-
rización previa, los contratos de abas-
tecimiento de aguas a los cuarteles y 
edificios militares cuando exista un sólo 
proveedor y no exceda de 50.000 pese-
tas. 
Modificando el artículo 277 de las Or-
denanzas de Aduanas. 
Autorizando el tráfico de bahía a hu-
ques de vapor habilitados al efecto, ex-
cepción de las bahías y rías fronteri-
en dicha comarca, con cargo al presu-
puesto extraordinario de Instrucción pú-
blica, y ampliando las funciones del 
Patronato administrativo. 
Varios decretos de personal. 
Gracia y Justicia.—Nomhrando canó-
nigo de Granada a don Francisco Pi-
queras Soberón. 
Trasladando a don Pedro André Ca-
vestany juez de primera instancia de 
Tortosa. 
Jubilando a don José María Zorita, 
magistrado de la Audiencia territorial 
en situación de excedencia. 
Nombrando presidente de sección de 
la Audiencia provincial de Córdoba a 
don Alfonso Pérez Martínez. 
Trasladando a la plaza de presidente 
de la Audiencia provincial de Alicante zas 
a don Pascual Domenech. 
Nombrando auxiliar de la Fiscalía de 
Santa Cruz de Tenerife, con cargo de 
teniente fiscal, a don Clemente Go.nsalvo 
y Bellod. 
Idem fiscal de Jaén a don Félix Jar-
dlel, electo de León; de la Audiencia 
territorial de Madrid a don Juan Ro-
mero de Tejada; de Logroño a don Mi-
guel Ciudad y Villalón. 
Fomenío.—Decreto-ley modificando las 
leyes de ferrocarriles secundarios y es-
tratégicos de 1906 y 1912, la de ferro-
carriles complementarios de 28 de di-
ciembre de 1912 y las leyes especiales 
que .se han venido aplicando para la 
construcción de ferrocarriles. 
Idem organizando en cada una de las 
50 secciones agronómicas un servicio in-
formativo de producciones agrícolas, la 
cual será atendida por personal afecto 
a cada sección. 
Idem aprobando el proyecto de co-
recclón y repoblación de la cuenca del 
Guadalmedina, formulada por la quin-
ta división hidrológlco-forestal, y decla-
rando de utilidad pública los trabajos 
hidrológicos forestales a los efectos de 
la expropiación forzosa de los terrenos 
necesarios para su ejecucióñ. 
Idem disponiendo sea necesario el cer-
tificado fitopatológico y de calidad para 
toda exhortación de plantas vivas o 
parte de ellas, plantones, ramas, sar-
mientos, raíces, tubérculos semillas y 
frutos con o sin cáscara incluso tam-
bién para el azafrán y pimentón mo-
lido. 
Idem ídem que la estación pecuaria 
central del Instituto Agrícola de Alfon-;de Miguel Alvarez. 
Referente a la ampliación de funcio-
nes del Banco de Crédito Industrial. 
Disponiendo que desde primero de ju-
lio de este año al 31 de diciembre de 
1928 correrán a cargo de la Diputación 
provincial de Barcelona, por vía de en-
sayo, los servicios de recaudación de 
contribuciones e impuestos del Estado. 
Autorizando al director general de 
la Deuda para contratar por concurso 
la confección y entrega de 549.773 títu-
los de la Deuda Amortizable del 5 por 
100, emi'sión de 15 de mayo de 1917. 
Cediendo al Rectorado de la Universi-
dad de Salamanca el edificio denomi-
nado Colegio de San Rartolomé o Pa-
lacio de Anaya, para destinarlo a ser-
vicios docentes. 
Autorizando la celebración de un con-
curso público para la adquisición de 
m solar en Valladolid destinado a De-
legación de Hacienda. 
Autorizando al ministro de Instrucción 
bíblica .para adquirir el edificio núme-
ro 1 de la calle de Herrería, en La Co-
ruña . con destino a Escuela Normal de 
Maestras. 
Fijando las bases Impositivas por ta-
rifa tercera de utilidades a la Sociedad 
española Resino Hermanos para los 
ejercicios 1920-21-22-23. 
Idem ídem a las Sociedades inglesas 
Norte Brithys Mercantil Insurance y 
Boyal Echanger Assurance por el bienio 
de 1 de enero de 1923 a 31 de diciembre 
de 1925. 
Nombrando delegado de Hacienda de 
Alicante a don Luis Martínez ligarte, 
que es de Cádiz. 
Idem de Ciudac} Real a don Ricardo 
so X I I , creado por decreto de'24 de sep-
tiembre de 1924, será el Centro general 
de Investigación y experimentación ¡pe-
Declarando excedente forzoso sin suel-
do a don Miguel Pascual de Bonanza, 
delegado de Hacienda de Alicante. 
Sábado 30 de abril de 1927 (6) É L D É B A T E MADRID.~Año XVII.—Nüm. 
B O L S A S Y M E R C A D 0 SNotas militares en 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F ((38.90). 
69,05; E (68,00), 69.10; D (68,90), 69.10; 
C (68.80), 69,10; B (68,80), 69,10; A 
(68,90). 69,20; G y H (68,70). 68,70. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie U (83,20), 
83,10; C (83), 83,30; B (83,75), 83.75; A 
(84,75), 84,75; G y H (84,50), 85. 
4 POR 100 AMORTIZARIA.—Serie A 
(88,75), 88,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie C (102,05), 102,15; B (102,05), 102,15; 
A (102,05), 102,15. 
5 POR 100 AMORTIZABLE" 1927 (con 
impuesto).-Serie F (91,50), 91,60; E 
(91,50), 91,60; D (91,50). 91.60; C (91.50), 
91.60; B (91,50), 91,60; A (99,50), 91,60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (óin 
impuesto).—Serie F (102,40), 102,50; E 
(102,40), 102,50; D (102,40), 102,50; (.. 
(102,40), 102,50; B (102,40). 102,50; A 
(102,40), 102,60; Diferentes (102,'.0). 102.60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie F (94), 94; E (94), 94;. D (93,90), 94; 
C (94). 94; B (94). 94; A (94), 94. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie G (93,50), 93,50; B (93,40), 93,50; A 
(93,50), 93,40. 
DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 
(101,40), 101,25; B (101,40), 101,25. 
AYUNTAMIENTOS.—Deuda > y Obras 
(89,60), 89,60; Ensanche (98), 98; ídem 
1915 (88), 89; Villa de Madrid: 1914 
(86,75), 86,75; 1918 (86,75), 86,75; Mejo-
ras Urbanas, 1923 (93), 93. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. — Transat lánt ica, mayo (97,50), 
97,55; ídem noviembre (97,25), 97,25; 
Tánger-Fez (101,75), 101,65. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario : 4 por 100 (88,75), 88,75; 5 
por 100 (98). 98; 6 por 100 (107,25).¡ 
107,35. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS 
Cédulas argei.tinas (2.53), 2,51; Marrue-
cos (84,50), 84,t50. 
CREDITO LOCAL (98), 9ÍJ. 
ainortizable, 5.500; 5 por 100 amortiza-
ble 1920, 155.000 ; 1917, 50.000; 1926, 200.000; 
1927, sin impuestos, 672.000; con impues-
tos, 367.500; Deuda ferroviaria, 100.000; 
Obligaciones 1908, 14.000; Cédulas del en-
sanche, 4,50 por TOO, 500; emisión 1915, 
4.500; Villa de Madrid, 1914, 5.500; 1918, 
1.000; 1923, 13.500; Hidrográfica del Ebro, 
5.000; Transat lánt ica, 1925, 37.000; no-
viembre, 10.000; Tánger ' a Fez, segun-
da, 12.000; Hipotecario, 4 por 100, 3.000; 
5 par 100. 58.500; 6 por 100, 60.000; Cré-
dito local, 56.000; Argentinas, 6.000 pe-
sos; Marruecos, 21.500; Banco de Espa-
ña, 10.000; Bonos, 500; Español de Cré-
dito, 6.750; Hispano Americano, 13.000; 
Hidroeléctrica Española, 48.000; Hispano 
A. Electricidad, A y B, 7.000; Unión 
Eléctrica, 25.000; Telefónica, 1.000; Ta-lmón Mesino, jefe de escuadrilla, de re-
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Recompensas.—Relación de clases de in-
dividuos de tropa de diversas Armas y 
Cuerpos a quienes «e concede el ascenso, 
cruces de María Cristina o cruces del Mé-
rito Militar,, con distintivo rojo, pensiona-
das, por sus servicios d© campaña en 
Africa. 
Dirección do campaña.—Se dispone que 
en los casos 
los generales inspectores do Artillería e 
Ingenieros se haga cargo del despacho ol 
coronel más antiguo del Arma o Cuerpo 
respectivo, con destino do plantilla en la 
capital de la región, 
A&ronáutica.—Causa alta en la situa-
ción A> el capitán de Artillería don Ra 
74 de n iños , 20 de niñas y seis de 
párvu los y mixtas 
L o s m a e s t r o s a s i s t i r á n a u n 
c u r s o p r e v i o e n M u r c i a 
0 
Para los cargos de la secretaría téc-
nica del Consejo Superior de Aeronáu-
tica se han hecho los nombramientos 
siguientes: 
Secretario, don Pedro María Cardo-
na y Prieto, capitán de fragata y ob-
bacos, 1.000; Alicante, fin corriente, 110 
acciones; ídem fin próximo, 250 accio-
nes; en dobles, 1.000 acciones; Metro, 
1.00; Norte, fin corriente, 50 acciones; 
emplazo por herido. 
—Es destinado a la situación A) el ca-
L A " G A C E T A " 
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Marina.—R. D. nombrando al intenden-
te de la Armada don José González de 
Quevedo instructor de expedientes ad-
ministrativos de reintegro y para even-
tualidades: disponiendo quedo disponible 
e! intendente don Salvador Ramírez. 
R, O. nombrando auxiliar interino do 
Mecánica, de la Escuela Náutica de Bil-
Por el ministro de Instrucción P Ú b l l - | ? ! ! ^ p i . ^ J ^ ? . ^ . 1 ! ^ ^ a y ^ l ^ VlR^ bac a don AndrÓ8 Canal. diSp0niendo que 
darante lo ausencia del ministro quede 
encargado don Juan de Carranza, jefe del 
Kstado Mavor Central de la Armada, del 
despacho ordinario. 
Hacienda.—R. D. concediondo dos su-
plementos d© crédito importantes en jun-
to 850.000 pesetas, al presupuesto do Ma-
rina, y concediendo un crédito extraordi-
nario de 25.000 pesetas a Gobernación. 
R. O. relativa a la condonación de mul-
lías exigidas por defraudación al impuesto 
de enfermedad o ausencia do¡ca se ha dispuesto que se estable/xal sec;etario. don Joaquín Pérez Seoane 
la enseñanza práctica de la Sericicul-1 y,, Escarj0' comandante de Ingenieros, 
tura en 100 escuelas nacionales de Pn- observador do aeroplano e ingemero ra-
mera enseñanza diotelegratlsta; técnicos de Aviación. 
En la Gaceta'de ayer se publica la!don Ernesto Navarro Márquez, piloto de 
relación detallada d© dichas escuelas y aeroplano y oficial de complemento de 
los nombres del profesorado que las:la Aeronáutica c i v i l ; don César Gómez 
dirige. De las 100 escuelas. 74 son delLucía ' capitán de Artillería, piloto mil i 
niños, 20 de niñas y seis de párvulos |Lar de aeroplano y observador de aero 
y mixtas, y por proviixias se distri-1 ^ano, de la Aeronáutica militar, y don 
buyen en la forma siguiente: Murcia,IManuel.Flórez y Martínez de la Victo-
— . Aijrantfl i n . firanaria SPÍS• TAPP i n a ' teniente do navio y pihuo de Avia ,„. . ^ 
pitán de Infantería don José Acorné j J1. 
Márquez del Prado, piloto de aeroplano; I 'e3; ^ V l l l a y ^ ' ^ ^ ^ 1 Fresidencia.-R. O. n 
Baleares, Jaén, Cádiz, Córdoba y Cui-
D I A 30. Sábado.—Stos. Catalina d6 R 
na, vg.; Eutropio, ,Ob.: Amador, Afvfwr" 
sio. Lorenzo, pbrs.--; Santiago, de- S f-
vg.; Mariano, Máximo, Pedro y Luía ¿,1a' 
tires; Severo, Donato y Encorvaldo o^' 
anta 
y co-
ídem fin próximo, 275 acciones: enjcontinúa en la situación A) el capitán de. JatíI,• ^fuiz , L.uruuua y 
dad Real, a cuatro; loledo, Madrid, 
Albacete, Cuenca y Badajoz, a tres; Se-
govia, Teruel, Huesca, Zaragoza, Bar-
celona y Avila, a dos, y Alava. Nava-
dobles, 87^00; ordinarias, en dobles, ¡ Aeronáutica al comandante don Carlos :rra Tarrafrona Falencia Leói- Locro-
125.000; Explosivos, 24.900; ídem fln pró-; Bordóns; pasa destinado de plantilla a l a L * « . - ^ v * v„r„ri^„ ¿' _ 
n J . , . „„„ * , , •/ «x - i . , i i ño, Coruña, Oviedo, Zamora, Burgos y 
ximo, 2.a00; en dobles, o.000; Rio de la situación A) como piloto de aeroplano el 
dobles, 425 acciones; Tranvías, 20.000; 
ídem fin corriente, 12.500; Altos Hor-
nos, 5.000; Azucareras preferentes, en 
ingenieros ascendido, oficial aviador, don 
Luis Roa; se designa para cubrir una 
vacante en la Comandancia exenta de 
Plata, antiguas, 9 acciones; nuevas, en 
dobles, 50 acciones; Gas Madrid, 30.500; 
Minas del Rif, B, 37.000; Norte africano, 
teniente auditor de segunda don Francis-
co de Asís Ansaldo, y el suboficial de 
Infantería don Aurelio Villimar. 
5.000; Naval, 5,50 por 100, 3.000; Trans- —Se concede la gratificación de profeso-
rado a tres jefes de escuadrilla. 
Guardia civil.—Clasificación en la esca-
atlántica, 1922, 12.500; Norte, primera, 
33.000; segunda, 2.000; cuarta, 3.000; 
quinta. 10.000; Asturias, primera, 29.500; 
Valencia a Utiel, 4.500; Valencianas, 
12.500; M. Z. A., primera, 85 obligacio-
nes; F. 22.500; I , 28.000; Córdoba a Se-
villa. 5 obligaciones; Andaluces, 1918, 
15.000; M. C. P.. segunda. 45.000; Metro 
6 por 100, 2.000; Tranvías , D, 5^00; Azu-
careras, 5,50 por 100, 14.000; Peñarroya , ! "Jera clase de la Brigada Obrera y To-
14.500. 
Gerona, una cada una. 
Para estos 100 maestros y maestras 
fe organizará un curso de perfecciona-
miento sobre enseñanza Sericícola, que 
se celebrará en la Escuela Superior de 
españoles 
L o s gastos del "Blas de L e z o " 
ombrando conseje-
ro eventual oficial de Aeronáutica, como 
¡representante del Instituto Geográfico, a 
¡don Enrique Meseguer y suplente a don 
Ignacio Fossi; disponiendo asistan en co-
misión del servicio al Congreso y Ex-
posición que la Asociación para el Pro-
greso de las Ciencias ha do celebrar en 
Cádiz, el ingeniero geógrafo don Wences-
lao del Castillo, el topógrafo don Eligió 
Báez y el portero José Sanjurjo; decía- Capilla do Cristo Roy (paseo de ta Di-
rando cesante a don Manuel Molinero.i rección).—7 y 8, misas. 
geómetra auxiliar tercero de Geógrafos;! Calatravas.—Novena a N. Sra. de Mont-
' serrat. 10,/i0, misa solemne; 7 t., ejerci-
cio, sermón, señor Vera Gil, y reservo. 
1.a misa y oficio divino son ^ 
Catalina de Sena con rito doble 
lor blanco. 
A. Wocturna.—S. Pascual Bailón 
Ave María.—11, misa, rosario y comiri 
a 40 mujeres pobres, costeada por los Br 
veedores de esta Congregación. ^ 
40 Horas.—II. de S. Francisco de Paul 
Corte de Karia.—Angustias, en BU 
rroquia (1M. E. Pías de S. Fernando 
Olivar; Tribulaciones y paz interior J 
Jerónimas del Corpus Christi. '" 
Parroquia de las Angustias.— 8j 
perpetua por los bienhechores de la J*3 
rroquia. 
Parroquia do S. Marcos.—Ejercicios i 
la felicitación sabatina de N . Sra.. " ¡ ^ 
misa do comunión general; 7,30 t., j-Js»' 
rio,, ejercicio, felicitación '•abatiná, 
gina Coeli y despedida. 
Parroquia de Santiago.— Novena a N 
Sra. de la Esperanza. 7 t.. Exposición' 
rosario, sermón, señor Sauz de Diego; sal! 
ve y despedida. 
Parroquia de Sta. Cruz—Septenario al 
S. Cristo de las Penas y Buena Muerte 
7 t.. Exposición, estación, rosario, sejl 
món. señor Tortosa; ejercicio y reserva 
A. de San José de la Montaña (Caracas) 
Novena a su titular. 10,30, misa, Exposi! 
ción, sermón, señor Méndez, y ejercicio-
5,30 t., estación, rosario, sermón, P. Mar| 
t ín; reserva e himno. 
—o— 
Se han concedido dos suplementos de| 
Sericicultura y de Industrias Zoógei.'as!créditos, importantes en junto 850.000! 
.de Murcia, del 4 aJ 7 de mayo próxMpesetas , para atender a los gastos de r i - i ;™ced ie^° » R PZAZZ \L rZ 
la de aspirantes a ingreso del teniente | mo. A e5te curs0i que será dirigido por i vados de la comisión extraordinaria en-! ^ e s Martín-Romo, geómetra aux. har 
de Infantería don Hermenegildo Albillos. don Agustín Nogués Gardá, inspector comendada al crucero «Blas de Lezo» en| er f ro de ^0KRAÍ0S5 declarai^dp exceden-
Carabineros.-Se concede licencia para ¡ a ias órdenes de la Dirección general! aguas de China v un crédito extraordi-i ^ ío,rzoso a don Lms CoU' üeimeante cai-
contraer matrimonio al teniente don Josó'de Primera enseñanza, y don Gabriel. nario de 25.000 pesetas con destino a ga-, ^ ° r f ° c o : suPern"mernri10 " d°n Altiect0 
Cardona Riera. Cazaña, inspector jefe de Murcia, asis- tisfacer los gastos inherentes al trans- f,lartia' t0P0iírafo ay^ante tercero de j ^ Empieza la novena a la Divñ.. 
Estado Mayor.-Se concede el retiro, a tirán también los ii^pectores de Balea-j porte de obreros españoles sin trabajo 5 ^Poniendo se traslade a Se ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
petición propia, al jefe de taller de pri- res, Toledo y Soria, señores Capo, Asen !en Francia, desde la frontera a las re-!VIiJa fn comisión del servicio ei ingenie- cantada y ejercicio; 6 30 ñ 
si y Cordón, respectivamente. 1 giones de su naturaleza. 
Cristo de la Salud.—Novena a su Titu. 
lar. 11, Exposición, misa solemne; ligo 
trisagio y ejercicio; 7,30 t., manifiesto' 
estación, rosario, sermón, por don Heií 
n.'m Cortés; ejercicio y reserva. 
pográfica don Francisco Sánchez Tomás. 
Infantería.—Son destinados: a Regula-ACCIONES.—Banco de España (651), 
650; ídem bonos (451), 451; ídem His-| En la sesión de ayer los fondos pú- res ^ Larache el comandante don Euge-
pano-Americano (181,50), 181,50; ídem bllcoc reaccionan favorablemente. El i nio Santana Gros, el teniente (E. R.) don 
Español de Crédito (237), 237; ídrm Río; Por 100 interior en la serie F gana isi^Januel Rubio y el alférez (E. R.) don 
de la Plata, viejas (49), 49; Hidroeléc-
trica Española (181), 181; Chade (585), 
602; U. Eléctrica (126), 126; Telefónica 
(99), 99; Tabacos (205), 204,50; M. Z. A . : 
céntimos. El 4 por 100 exterior mejora! Francisco Fernández Borrego; a Regula-
30 céntimos en la serie C y 50 en G y|r(,s de Tetnán, el .capitán don Francisco 
H. Suben 10 céntimos todas las serlesjP»fyo y el teniente don Manuel Luengo; 
del amortizable de 1926. El amortizablei a la barca de Tetnán, el teniente don 
B E 
fln corriente (510), 511,50; fln próximo ^ ^27 con impuesto pasa en todas las' Fernando Barrientes, y al Tercio, el al-
(510,50), 510; Nortes: fln corriente (517). 
520; fln próximo (519), 520,50; «Metro», 
(132,50), 132; T ranv í a s : contado (97,75), 
97,75; fln corriente (97,75), 97,75; Altos 
Hornos (144), 145; Explosivos (402), 406; 
ídem fln próximo (404), 408. 
OBLIGACIONES.—Gas, 6 por 100 (102). 
103; Minas del Rif : B (95,50), 95,50; 
Constructora Naval: 5,50 por 100 (97,25). 
97,25; Norte africano, 65; Transatlánti-
ca, 1922 (10i,15), 104,10; Norte, primera 
(72,60), 72,75; segunda (70,20). 70.20; 
cuarta (73), 73; quinta (73), 73; Asturias: 
l . " (71,35), 71,65; Valencia a Utiel (68,75), 
69; Oeste, 2.» 40; Córdoba Sevilla (323), 
313; Andaluces, 1918, 86,75; Valencianas 
(100,50), 100,50; Alicante, 1.» (323), 323.50; 
F (93.75), 03,75; I (102,40), 102.40; Metro-
series de 91,50 a 91,60 y el de 1927, slnjCérez don Eduardo García Useleti. 
impuesto, de 102,40 a 102,50. Caballería.—Queda disponible, por enfer-
El Banco de España bajó un entero; | mo, el capitán don Manuel Balmosi, y 
los demás repitieron el cambio, I voluntario, el teniente (E. R.) don Lean-
De los valores industriales han subi-jdro Guillén. 
do los siguientes: 17 enteros la Chade.| Artillería.—Se anuncia concurso para pro-
1,50 los Alicantes, al contado, y 3 en-jvecr una vacante de teniente coronel en 
ter>s al fln corriente; 3 enteros los Ñor- la fábrica de pólvoras de Granada, 
tes, al fln corriente, y 1,50 al fln pró-
x ^ o ; un entero los Altos Hornos; cua 
C O M P R E U S T E D U 
A D I O T E L E F O 
EED 
Programas para el día 30: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
rosario, sermón, P. Carroce-
ra; ejercicio y reserva. 
Hospital do S. Francisco de Paula ((0 
s).—Novena a eo titular. 8, Exnosi. 
ro geógrafo don José María Torroja para E 
informar de los documentos geográficos 
existentes en el Archivo do Indias; con-
cediendo autorizaciones informadas por elj Horas;. jAoveu» a BU I •, i r, .; 
Comité de la producción. jción; 11, misa solemne. C t.. Exposición, 
Q. y Justicia.—R. ü. nombrando secre- estación, rosario, ejercicio, bendición y 
tario del Juzgado de La Cañiza a don Mar-i serva. 
celino Echeverría; declarando a don José , Mar0ía' Rsparadora.-Novena a su Titu-r i i. J t • J i r lar 8, misa y Exposición; 6,30 tarde Lama, excedente de secretario ¿el Juzga- ejcrcicio> s?rmóni p. pedr0 ^ 
do de Viella; nombrando los Tnbuna.es: Sun);a Teresa; bendición y reserva, 
para los exámenes. de aspirantes a pro-| maria inmaculada.—Novena al P. d» 
curadores en las Audiencias territoriales;¡ g, José. 6 t., ejercicio, sermón, P. Qairo-
concediendo a don Lorenzo Millares la ga, S. J., y reserva. 
excedencia de forense de Olvera; nom-
brando forense de Totana a don Luis Ar-
mant, declarando la excedencia volunta-
ria de don Arturo Suárcz Barcena, juez 
de San Roque; promoviendo al Juzgado 
—Relación de destinos do dos coroneles, 
cinco tenientes coroneles, nueve coman-
tro enteros los Explosivos al contado y I dan te, 36 capitanes y 23 tenientes de la 
4 al fln próximo. Han bajado los sí-Escala activa, y cuatro capitanes, cuatro 
guíenles valores: medio entero los Ta-1 tenientes y seis alféreces de la escala de 
bacos, medio entero los Alicantes al fin:reserva. 
próximo. Las Obligaciones del ferroca-i _ E 8 probable el ascenso antes de seis] metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
r r i l Córdoba-Sevilla bajaron diez ente-,meSes de nueve tenientes coroneles, ISjnómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
r0Si v i comandantes, 23 capitanes, 15 tenientes I Notas del día.—12, Campanadas de Gober- (vals), Strauss.—21,30, El actor don Fran 
En la moneda extranjera los francos; (K. a.)> tres tenientes (E. R.) y seis | nación. Bolsa. Intermedio. Prensa. Prime-: cisco Mora recitará poesías de 
de ban Roque a don Cruz María Caba-
llero; trasladando al Juzgado de Játiba 
a don Francisco de Paula Careliano; pro-
moviendo al Juzgado de Alcaraz a don 
Angíl Campano; trasladando al de Ol-
Juan SalvateUa.-21, Quinteto Radio: «Fio-! ̂  .a don Félix Buxó; al de Sariñena, a 
Kercodarias do Don Juan de Alarcón.— 
Novena a la B. Marinna de Jesús. 1O.;<0, 
misa solemne y Exposición; 7 t.. estación, 
rosario, sermón, señor López Lurue i; 
ejercicio y reserva. 
S. Vicente do Paúl.—Novena a la Vir-
gen Milagrosa y a los nuevos beatos da 
la C. de la Misión: Miguel Ghebra, Luis 
J. Francisco y J. Enrique Gruyer. 8,30, 
comunión y ejercicio; 7 t.. Exposición, ro-
sario, ejercicio, sermón, por el Obispo de 
Salamanca, y reserva. 
Sto. Domingo el Real.—Triduo de la Eo-
reos» (pasodoble), Berganza; «Las delicias'rlor, Lorcn'''-0 Lafuente; nombrando para sai 8( niisa solemne; 6,30 t.. Exposición, 
usiones»!"1 de Pina de Ebro a don José Llieña51 rosario, sermón, señor Vázquez Camara-de Capua» (one step). Rosillo; «Il ... 
(tango), Ridge, «Revés de primptemps» s,ecr^an, .(Ie ' f P ^ c i a l de leruel a sa y reserva - _ * 
'don Antonio López Hernández; viccsecre-i S. Termín do los Navarros.—Lmpieza 
•ario de la provincial do Almería a don Ia. novena al P. de S. José. 7 m. misa y 
L\ei;_ n- ,-, *. „ A^ , . , , ejercicio: 8,30, comunión general, mote-
fcelix Wanguemert; secretario del Ju» 1 •' ' 
los me-
politano: 6 por ino (101), 101; Tranvías , i baiaron de 23 a 22,40 y las libras su- alféreces. Iras noticias meteorológicas.—12,15, Señalesí jures poetas españoles—21,50, Quinteto Ra-| * ^ « ^ ^ u-c. ¡ teg y ejercic¡0. 7 t-> Exposición, estación, 
—Quedan disponibles: voluntario, el ca-; horarias. Cierre.—14 a 15,30. Programa dejdio: «El sobro verde> (tango). Guerrero^p1!0 ^1 ^amP'Ho. de Granada, a a ™ . C0TODa} sermón, P . Arbide; reserva 
pitán (E. R.) don Juan Sanz Esteban, y Imúsica española. Orquesta Artys: «La cam-| «Generalissimus» (marcha), Lincke.-22,> .LUIS .̂ IIEK1IU°UJ; dlfPonieD.do /eglas para|himno 
Moneda extranjera negociada- tpor enieTrao' el teniente (E. R.) don Ber-ipana milagrosa» (preludio). Marqués; «El Campanadas. Servicio meteorológico. ReJinscribir la detuncion de individuos per-, pI;ESTA DE LOS «DISCIPULOS DE 
Francos: 25.000 a 22,05, 25.00o"a 22,15,;n«bé0 Toro- , Í»dío» (canción española). Luna; «E! transmisión del programa de Unión R ^ ^ U ^ ' a 'mfsmo 'o 'de \ L a ^ i ^ n Z 
25.000 a 22,35 .y 50.000 a 22,40; cambio I - S 6 acePta el ofrecimiento de un es-1señor Joaquín» (alborada). Caballero; «Go- de Madrid. 
D (83,50), 83,50; Azucareras, 5,50 (95,50), 
95,50; Peñar roya (101), 101. 
| bieron de 27,50 a 27,53. 
* * * Par. Monedas. Precedente. D ía 29 
0,2240 
0,79 
1,00 1 franco franc... 0.23 
5,00 1. belga *0,79 
1,00 1 franco suizo... '1,084 
1,00 1 l i ra 0,305 
25,22 1 libra 27,50 
5,18 1 dólar 5,67 
1,23 1 reicbsmark ... •1,35 
1,39 1 cor. sueca 1,79 
1,39 1 cor. noruega... *1,47 
0.05 1 cor. checa *0,17 
5,60 1 escudo , *0,30 
2,59 1 peso argent.... 2,42 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 68,90; Exterior, 82,95; Amor-




medio, 22,270; belgas, 25.000 a 79,50. L i ;tandart;e Para el octavo regimiento de a 
bras, 2.000 a 27,53; dólares, 7.500 a 5,675; P16 hecho Por ,a ci™iad do Santiago de 
pesos argentinos, 5.000 a 2,42. iCompostela, 
^ ^ ^ —Se concede licencia para contraer ma-
- trimonio a los tenientes don Salvador Ri-
Valores que regietran más de una CQ- poli y don Antonio Ros. 
t ización: j —Se conceden condecoraciones de la or-'orquesta: «La corte d© Granada» (suite), 
Amortizable 5 por 100 de 1927, con im-|den de San Hermenegildo a dos tenientes (Chapí. Bolsa de trabajo. Noticias de Pren-
yescas» (fantasía de la ópera). Granados. 
Boletín meteorológico. Información tea-
tral. La orquesta: «Serenata española», 
Albóniz; «Aragonesa» (danza número 6), 
Granados. Revista d« libros, por Isaac Pa-
checo. Intermedio por Luis Medina. La 
puesto 91,50-60; Chade, 598 y 602; 
Mí Z. A., al próximo, 511-10; Norte, 
520-19,50-20-20,50; Explosivos, 404-4,50 
coroneles, dos comandantes, dos capitanes 
y un teniente (E. R.), 
—Queda de reemplazo por enfermo el ca-
5-6 contado y 408 al p róx imo; Norte, pitán don Tomás Díaz Atauri 
quinta, 73 operacio_ne_s y 72,75 papel; -Pasan a la reserva, voluntarios, el co-
ronel don Ramón Fernández TJrrutia y el 
comandante don José Alvarez Guerra. 
Asturias, primera, 71,50-65. 
El» E M P R E S T I T O A R G E N T I N O 
BUENOS AIRES, 29.—El Gobierno ha 
Norte, 521,25; Alicante, 512,25; Andalu-1 entablado negociaciones con un grupo 
ees, 370; Orense. 31,60; H. Colonial, j de banqueros norteamericanos acerca 
81.50; francos, 22,35; libras. 27,54. del empréstito de 110 millones d^ dóla- | , a escala activa, y dos capitanes, dos te-
B I L B A O [fes, autorizado por la ley de presupues-;nÍGnte3 y cuatro alféreces de la de re-
tos de 1926. |serva. 
E L V A L O R D E L F R A N C O [ intervención.—Los comisarios de Gue-
PARIS, 29.-En el ministerio de H a - i r r a / e ^ " ^ ^ T . ^ ? 0 F , m i 1 ^ Java,07GS 
512; Vascongados, 590;;cienda se ha hecho saber que el señorj^. , 
, 110; Agrícola, 50; Ner-! Poincaré se atiene a sus primitivas de-i _l°at1. 
Altos Hornos. 147; Siderúrgica Medi-
terránea, 510; Explosivos, 400; Resine-
ras, 135; Papelera, 113; F. C. Norte, 
520; Alicante, 
Banco Central 
Ingenieros.—Relación de destinos de un 
coronel, dos tenientes coroneles, tres co-
mandantes, 13 capitanes y 15 tenientes de 
[y don Aureliano García Maquel son des-
los a Gerona y Barcelona, respectiva-
v ión , 615; Viesgo, 309; Norte, primera, ¡claraclones y que está absolutamente re-i !, M ^ 3. 
72,65; H. Ibérica, 499,50; H. Española Suelto a no comunicar a nadie sus pro-i Cuerpo de 0flclnas-Se dispone que los 
182,50; Sevillana, 150; Vizcaína, 670. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 117,64; francos, 3,9175; libras, 
4,8575; francos suizos 19,235; liras, 5,34; 
coronas danesas, 26,67; noruegas, 25,82; 
florines 40,015. 
P A R I S 
Pesetas, 451; libros, 124,02; dólares, 
25,54; francos belgas, 355; suizos, 191; 
liras, 135,75; coronas suecas, 683; no-
pósitos en lo que se refiere a la valo-
rización del franco. Añadió que ninguna 
de las manifestaciones publicadas por 
los periódicos deben ser tenidas en cuen-
ta, pues, desde luego, no emanan de 
ninguna fuente oficial u oficiosa. 
M E R C A D O S 
MERCADO D E L C A P E 
RIO DE JANEIRO, 29.—El Upo 4 se 
escribientes de primera y segunda clase 
queden asimilados a la clase de subofi-
ciales del Ejército para los efectos del 
párrafo segundo del artículo cuarto del 
reglamento de junio de 1889. y que los 
preceptos de la real orden de 16 de no-
viembre de 1921 queden subsistentes para 
aquello? que los disfruten. 
—Se destina al Consejo Supremo de 
Guerra y Marina al archivero segundo 
don Baltasar Montes, al archivero tercero! 
ruegas, 659; danesas, 681,50; checas, i ha cotizado a 25.800 reis los 10 kilos. Las | don José Campestegui y al oficial según-
75,62; florines, 1.021,50. ventas fueron de 25.000 sacos. En los dn don Miguel de Arcos, y a la zona de 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas, 27,52; francos, 124,01; dóla-
stocks quedan 905.505 sacos. 
EL NITRATO DE CHILE 
SANTIAGO DE CHILE, 29.—Los perió-
res, 4,8576; francos suizos, 25,255; l i - dicos anuncian que una casa alemana 
^! ,_91: l2^ coconas noruegas, 18,81; da-|ha ofrecido a uno de los principales co-
mercios de Valparaíso cerrar con él un 
contrato para la provisión de tres millo-
Larache al oficial tercero don Sebastián 
Ortega. 
nesas 18,21; marcos, 20,49. 
(Cierre) 
Pesetas, 27,515; francos, 124; dólares, 
4,8578x25; belgas, 34,93; suizos, 25,26; flo-
rines, 12,1375; liras, 91,65; marcos, 20,49; 
coronas suecas, 18,16; coronas danesas, 
18,21; coronas noruegas, 18,81; chelines 
austríacos, 34,52; coronas checas, 163,875: 
marcos finlandeses, 192,875; escudos, 
2,53125; dracmas, 365; lei, 770; mil reis.¡ia3 doce 
5.83375; peso argentino, 47,28125; Bom-i(-amient0 
nes de toneladas de nitrato, al precio de 
14 oheiines el quintal, sensiblemente in-
ferior al tipo actual de cotización. 
sa. La orquesta: «El caserío» (intermedio), 
Guridi.—18,30, Lección de Castellano por 
don Mariano Mojado.—19, Orquesta Artys: 
«Giroüé-girofla» (fantasía), Lecocq. Señora 
Chevallier del Palacio: «Fuga on «fa» me-
nor», Mendelssohn; «Andante de la Sona-
ta patética», Beethoven; «Preludio en «do» 
menor», Chopín. La orquesta: «La Geis-
sha» (fantasía). Jones. Señora Chevallier: 
«La arlesiana» (segunda suite), Bizet; a) 
Minuettoj b) Intermezzo. La orquesta: 
«Benamor» (fantasía). Luna.—21,30, «Hi-
giene del descanso», por el doctor J. M. Ma-
dinaveitia.—21,45, «Los grandes reptiles fó-
siles de España», por J. Royo, vicepresi-
dente de la Sociedad Geológica de Francia. 
22, Emisión retransmitida por Barcelona. 
«Concierto en «mi», Mendelssohn; a) Alle-
gro molto appassionato; b) Andante; c) 
Allegro molto vivac©, por Enrique Inies-
ta, violinista, y la orquesta. «Lieder», 
Schubert; a) El t i lo ; b) En el río; c> 
Kemembranza, por la soprano Isabel Pe-
tersdorf. «Introducción y Rondó capricho-
so», Saint Saens; «Vals», Brahms; «Aires 
bohemios», Sarasate, por Enrique Iniesta. 
«Lieder», Brahms; a) Ven pronto; b) Qué 
hermoso era; c) Buenas noches, mi teso-
ro, por. Isabel Petersdorf. La orquesta: 
«Los murmullos de la selva» (Sigfredo), 
VVágner; «La romería del amor», Alvarez 
Cantos; «Bourréo fantasque», Chabrier. 
Noticias de última hora, suministradas por 
Et- DEBATE.—24,30, Cierre de la estación. 
Radio España, E. A. J. 2 ('100 metros).— 
17, Overtura, Suppe.—17,10, Charla teatral, 
ROQUERO» 
£1 domingo próximo la Asociación de 
E L P A R T I D O E A R C E L O N A . B E T I S |E*rCÍto' « " ^ o ^ l faUecim.ento haya ocu- .Discípulos de .Roquero» celebrará en la 
^ « ^ ^ ^ « « x » i.x.x*o rri(io en el cautiverio y el nombre de la iglesia parroquial de Chamberí su fieíta 
POR R A D I O persona cuya defunción se , trate de ins-'anual, con ocasión del «Patrocinio de San 
El próximo lunes a las cinco de la tar- cribir no figure en las relaciones do ios,^osé» y en memoria del quo fué apóslnl 
de, .se celebrará en el campo del Madrid desaparecidos- que durante 'la ausencia soc¡al cie amella parroquia, don José María 
el partido do desempate Betis-Barcelona. del ministro " se encar-rue el director de! Ro1$uer?.' ,filll,l0,d° bace a '^a quince anos. 
Este partido será retransmitido por Unión Justicia del despacho ordinario; otra ( r e c - ¡ d ¡ ^ d fJ^aná . T * Ü ¿ ~ 1 1.1 
Radio, Madrid, a las emisoras de Gmon; tificada) disponiendo que el territorio co-!ñor don Enrique Vázquez Camarasa, Ma-
Radio Barcelona y bevilla. rrespondiente a los barrios de Regodei-lgigtral de Madrid. 
El cronista deportivo de Unión Radio, gón y La Rotea (Ribadavia). se agreguej * * •* 
desde el campo del Madrid, y ante eL al asignado actualmente al mencionado; (Este periódico se publica con censm» 
micrófono allí instalado, relatará todas las j Juzgado municipal. j eclesiástica.) 
incidencias del partido. Qtierra.—R. O. circular disponiendo que! 
durante la ausencia del ministro, se en-' 
argüe el director de Preparación de cam-
paña, don Juan Cantón-Salazar, del des-
pacho ordinario. 
Gobernación.—R. O. disponiendo se adi-
En el sorteo para amortización de obli- fione un párrafo al caso primero del ar-
gaciones de esta Compañía correspondien-1 tículo 370 del reglamento del servicio de 
tes al vencimiento de 10 de junio de 1927,; Correos; que por la Biblioteca de la Di-
celebrado el día 11 del presente mes, ani-e Lección do Comunicaciones se estudie la 
ol notario del Ilustre Colegio de esta Cor-1 nizac¡ón de Bibliotecn8 provinciales; 
te don Modesto Conde y Caballero, ban . , .• 1 • j. 
resultado amortizadas las siguientes: |°tra r? at,va a nombramientos para repartí-
dores de segunda de iclegratos; concedien-
do un mes por enfermo ,a don Adolfo Ti-
rado, secretario intérprete de la estación 
sanitaria de Santa Cruz de Tenerife; licen-
Compañía de los Cinioos de Hiero 
O B L I G A C I O N E S V A L E N C I A N A S N O R T E 
CINCO Y M E D I O POR C I E N T O 
3.100 obligaciones, números: 
12.001 a 12.100, 24.801 a 21.900, 46.901 a. 
47.000, 4S.501 a 48.600, 51.101 a 51.200; 70.901 cia Por enfermos a funcionario? de Correos 
a 71.000 ; 76.001 a 76.100, 77.601 a 77.700, 
79.101 a 79.200, 90.501 a OO.tíOO, 91.001 a 
94.100, 95.801 a 95.900, 110.001 a 110.100, 138.101 
a 138.200, 139.501 a 139.600, 149.801 a 149.900. ¡tas en el Registr 
151.301 a 151.400, 153.501 a 153.600, 156.701 torjo. . p r o ^ d o 
a 156.800, 158.001 a 158.100, 165.801 a 165.900. ,,-.„ "n'A W " ? ^ 
106.701 a 166.800, 171.301 a 171.400, 178.001 a 
178.100, 182.701 a 182,800, 186.001 a 186.100. 
202.301 a 202.400, 232.201 a 232.300, 264.301 a 
264.400, 275.401 a 275.500, 296.601 a 296.700.|^a"2» a don Casto J. N c M . que la cons-
Los poseedores de las mencionadas oblí- Htuyó para responder del cargo de habi 
gaciones podrán efectuar el cobro de su ¡litada de los maestros de Alcira 
y Telégrafos. 
1. pública.—R. O. disponiendo que va-
rias Mutualidades escolaros sean inscri-
stro especial de este rainis-
la distribución de las 
00.000 pesetas nara subvención para el 
fomento de las Mutualidades escolares ofi-
ciales; accediendo a la devolución de la 
A I Gal lo le d a n los tres avisos 
—o— 
•JEREZ, 29—En la primera corrida ái 
'ovia, se lidiaron toros de Guadalet. 
El primero fué fogueado y los res-
tantes bravos. 
El Gallo estuvo desgraciado en el P'"'-
mero y fatal en el cuarto, en el qu® 
oyó los tres avisos. 
Chicuelo bien y superior en su lote, 
y Cagancho regular ea el tercero y 
colosal en el sexto. 
fué ovacionado y sacado en hom-
bros. 
importe, con deducción de los impuestosI ie,icia)j que desempeñó doña Francisca 
correspondientes, a partir del día 10 Je Caí¿p8; nombl.ando a don Anselmo Are-
junio próximo on los puntos que a conti- . ,, T- J 1 
auaclón se expresan: i!lllJap'' del cuart 
En Madrid, on Banco de líspaña y en sección científica de 
Guillet.—17,40, Noticias de Prensa.—-17,45, 
«Folia», Tosti, por la señorita Regnier.— 
17,50, Minuetto, Barba.—17,55, «Vivir sin 
amor», Tabuyo, por la señorita Regnier.— 
Ha sido nombrado consejero eventual j18. Ij08 AoB potros.-18,05, «Aubade a la 
oficial en el Consejo Superior de Aero- ^^^^P^^ITP'10' ^ r í e o » (ana de 
náutica, como representante del Inst^¡ tiple), Hayd«.-18,15, «La czarina», Chapí. 
. M^ K DE mayo Pr.óxi:11}0 venidero, ajtulo Geográfico y Catastral ^Meteorolo- '¿^RCELOWA (E 
arias de la Catedral. 
Servicio meteorológico.—18, Quinteto Ra-
arto grupo do la 
la Escuela do Ar-
p o r ^ V i c t o r i ^ Oficinas de Títulos que la 'Compañía|Quitectura de Madrid; prorrogando por 
íxa», canción de la ovejita. Vives, por U S ^ f í j f t ^ t ^ T "T''^ ^ Ü ^ f ^ ^ ^ ^ V ^ T l OQrWifQ Rcxmior _17 sn Pcn^onf ia K..1 I . .,'V . Palacio do la Bolsa, An-iiruta don Manuel Lope/, aimliar de la 
Escuela de Artes y Oficios de Santa Cruz señorita Regnier.—17,30, Pendant le bal, j tonio Maura, 1. 
En Barcelona, en la Oficina de Títulos 
instalada en la Estación del Norte. 
En Bilbao, en el Banco do Bilbao. 
de Tenerife; disponiendo se establezca ln 
enseñanza práctica de la Sericicultura en 
horas se" celebrará en erAyun-|gTa). ¡fingen7ero geóg7afo''donTn7iqueI * ^ J- U 325 metr0s>-
W : ü n ¿helín, ^6875 peniques; C h a n - I ^ d e ^ Í S ^ ^ t ^ ^ M - g u e r , jefe del Servicio MeteorL- 12' C — ^ 
gai, dos chelines, 6,625 peniques; Hong!abastecimiento de aguas a la villa, cuyo " 
Kong, dos chelines, 0,4375 peniques; Yo-
kohama, un chelín. 11̂ 625 peniques. 
B E B L 1 H 
Pesetas, 74,39; libras, 20,494; francos, 
16,53; coronas checas, 12,494; peso ar-
gentino, 1,786; m i l reis, 0,497; florines, 
167,72; escudos, 21,500. 
ESTOCOI.MO 
Dólar, 3,74; libra, 18,16; marco, 88.67; 
franco, 14,70; belga, 52,05; florín. 149,70 
,gico español, y, suplente, el ingeniero 
presupuesto es de 127.249,70 pesetas. ' i geógrafo afecto a dicho servicio, don 
En el mismo día, y una hora antes que!Ignaci0 Possi. 
la anterior, s© celebrará también la su-l 
basta de adjudicación de los aprovecha-! 
mientos de caza y pastos del monte «La-i 
dera de Matarrubia», bajo el tipo de pe-
setns 48,000, 
Las proposiciones se reciben en la Se-
cretaría hasta las trece horas del día an-
teriro al de las subastas. 
Los pliegos de condiciones están de ma-
i r i H M n Muebles de lujo y economi- «« " —•» m, g, 
cos constanilla Angeles, 16.'árboles y las plantas», conferencia por don [ záiez. 
DONATIVOS RECIBIDOS.—Casimiro Sál» 
chez. Esto pobre muchacho ha fallecido. 
(2-l-12-026>. Don Luis González, 7,50. í0, 
/ya. tal, 96 pesetas. 
Viuda con cuatro hijos menores, reco-
gida por caridad en la calle de José o0* 
laño, 11 (barrio del Zofio, Carabanchel 
Bajo) (4-2-927.) Don Luis González, 7,50. 
'Xotal, 207,50 pesetas. 
Doña Julia Carpintior, do setenta añ '̂ 
viuda, oníornia y sin recursos. Su únK* 
hijo está cesante hace varios W68* 
(25-2-27). Una señora, por c! alma de sí 
hijo, 10. Total, 163,25 pesetas. 
Ricardo Jara, el joven maestro, cas8 > 
con un niño, que se ha quedado ®f%0' 
(11-3-27). Una asturiana, 5; don Luis 6oo-
zález, 10. Total, 447,60 pesetas. 
vive 
una 
En Valencia, en la Oficina de Títulos llas escuelas nacionales do primera en-
instalada en la Estación del Norte. ^eñanza de vanos pueblos; que durante 
tín Santander, en el Banco Mercantil y la ausencia del ministro se encargue el 
el Banco de Santander. idi'ector do láuseñanza Superior del des 
En VaUadolid, León, Zaragoza y San lincho ordinario. 
Sebastián, en las Oficinas de Caja quo la romento . -R. O. disponiendo que el in-
Lompama tumo instaladas on sus respec- • • e 1 J 1 n • 1 
t i r Ú estaciones, y " i f° ier° Jef^de **f™¿*<]* Caminos don 
En las sucursales, a.Rencias y correspon- h>t'bastjan (3Óniez de velasco, proceda, en 
dio: «Charlestón chanchullo», Font y Te-Nales de los Bancos: Español de Crédito.|t"oullslóD- 111 estudio y redacción de un 
de Bilbao, do Vizcaya y Urquijo, en todos¡ proyecto do carretera desde Robledo do 
los lugares no expresados y por todas las!Chavola a Hoyo de Pinares (Avila), y 
sucursales del Banco de España. nup le ayude el sobrestante segundo do, 
Madrid U d*» abril do 1927.-E1 secreta-1 ávila don Antonio Mogollón; que duran-lnas), domicilio de esta famiü»-
no eneral de la Compañía, Ventura Oon-' . , , j . , „ : _ : . . „ . „ Irlp. Mafir;,l eft Knlla el talier_« 
eglen; «Faust» (fantasía), Gounod-Wcnin-
ger; cSuspins d'amor» (tango). Casado-
mont; «Bolero de concierto», Vivier; «Vi-
llena» (pasodoble), Esquembre.—20,30, «Los 
Ana Eiallo Martín, enferma, 
coa.i^ñ'a de su madre, anciana, y _ 
hija de veinte años. Sólo cuenta P«ra 
s -sten Trrtrto con dos pesetas diarias Q 
gana la hiia en el taller. Para poder tr-
mijar ésta, todos u, días viene a P1!^, 
algiuios, sin compi, desde la calle dei tiy 
martin número 1.0 (Tetuán de las 1 
al ccnv.ru 
coronas danesas, 99,80; coronas noiue- "'S08*0 ^ la oficina de Secretaría, y por 
gas, 96,70; marcos finlandeses, 9,415- l i - i * misma facilitan cuantos datos se 
ras, 20,50. ' interesen. —El secretario, Froilán Beyero. 
VAJttSOVIA 
Dólar, 7,92; libra, 43,45. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Pesetas nominales negociadas: 
L T 
Color moda, ero., 25 pesetas, 
V I C I , Bomanones, 16. 
LA tUlMUltK 
CíFii Alimentad vuestras aves con huesos moli 
, . dos. Sorprendentes resultados. Pedid catá 
^ n n n . ' fl^V al * , ^ * de molinos para huesos n Mattb* 
p r ó x i m o , 50.000; 4 por 100 exterior, 50.400; J Omber. Apartado 185, B I L B A O . 
los mejores del mundo. 
H U E R T A S . 22 
(frente a, Príncipe) . 
NO T I E N E S U C U R S A L E S . 
For distas 
Pedid precios de repuesto 
Pord y accesorios autos al 
rey de los lubrificantes. 
CASA S I L K O X I . , Paseo del 
Prado, 48. 
Quiosco do íl OWí 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
CHüUüRRi.-üiniaGeniste de carüones 
Casa fundada en IS60. Cartones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa-
ra la venta del cok metalúrgico de Pigaredo, Servicio a 
domicilio. Exporteoión o provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O . 6, Teléfonos: 16.263 y 11.318. 
125 kilos de NITRATO DE CHILE 
aplicados en primavera a una hectárea de trigQ, producen on aumento de cosech» 
do 600 kilos de grano. Siendo el precio del Nitrato algo menor que el do! trigo, cas 
se cuadruplica en cuatro meses el dinero empleado en su fertil ización. 
S E V E N E E E N T O B A S L A S CASAS IBKPORTANTES X>£ ABONOS 
S E H o; ü n s 
l'A suceso de'la temporada es la Exposición de sombreros 
de la Pátarica Lahorra. P U E N C A B R A L . 28, entresuelo. 
Precios reducidísimos. 
J O R D A N O , S . A . 
Cestas de merienda, baúles,maletas, artículos casa y 
«sport». Precios fábrica. ALCALA, 4, IKADRIB 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agrá 
dable. Kstómago, riñones e infeociones grastrointestinales 
(tifoideas». 
d T a b ^ T e s 
Cura infalible y rápida, usando la 
T I S A N A A N T I D I A B E T I C A C E N T A U R O 
ESTÓMAGO E INTESTINOS 
Cura milagrosa con el uso de la 
T I S A N A C A R M I N A T I V A C E N T A U R O 
alivia y cura todas las molestias del estómago e intesti-
nos, dispepsia, acedías y vómitos, dolor de estómago ina-
petencia, diarreas en niños y adultos, Hatulencias, estre-
ñimientos, dilatación y úlceras del estómago, disentería. 
Depositario: José Conde Baliu, Francos Rodríguez, 8 an-
tix-.io, Madrid. Venta en farmacias y centros do osijecíficos. 
ausencia del ministro se encargúe le adrid, donde se halla 
que presta sus servicios. (9'4"y 
le la 
e! director de Obras públicas del despa-
rtió ordinario. 
Tratoaio.—ii. O. aprobando el presupues-
to del Comité paritario interlocal de la 
Prensa de Cataluña y Baleares; conce-
diendo un mes por enfermo a don Juan 
Uobert, profesor de la Escuela Industrial 
de Béjar; declarando excedente voluntario 
a don José Candeira, auxiliar do la lis-
cuela Industrial de Cartagena; prorro-
gando por un mes el plazo para posesio-
narse a don José Alvarodo, profesor do 
Francés do la Kscuela Industrial do Bé-
jar; concediendo dos meses por asuntos 
propios a don Ignacio Fernández Seco, 
oficial do Administración dé primera; de-
clarando beneficiarios del régimen de sub-
sidio a las familias numerosas; conce-
diendo la calificación definitiva de bara-
ta-, para varias casas; autorización 
Don 
obre-
Luis González, 7,50; J. C. P-. 10; un 
ro católico, 3. Total, 85,50 pesetas. 
Para las obras de reparación 'j6 , °n 
sia parroquial de Malagón (Cuidad 1 ^ 
que amenaza ruina. (14-4-927). C- •• ^ 
una lectora. 1; un A. N. V., 1.25: 
señora viuda de Ca bollo, 5; un congiPb 
le do San Luis, 5. Total, 39,50 P6845^'^. 
Saturnina Yuste. calle de Ab tao . jM^ 
cífico), viuda con «eis hijos Pe(luen00 do» 
diez años el mayor y el menor ' ^ 
meses.—i'. B.. 2; Don Luis GonzabAjI 
J. C. P.. 10. Total, 49,50 pesetas. 
Josefa Pardo, familia compuesta del reC, 
trimonio y siete hijos. El marido ca 
de trabajo, y se ven en situación 
da para poder pagar 100 pesetas c(), 
faltan por abonar de la ín"(lu'n*, eU 
para'ser con que ganan su sustento. ^'^y^jg. 
celebrar el día l da mayo una carrera do. VVad-Uas, número, 40 (Huerta (lp' - pe» 
motcicletas, «sidecars» y velomotores, de- po). (23-4-927). J. C. P., lü. Totaii 
nominada Prueba de Cuesta Vallvidricra,'setas. \ s í s a 
y otra de inotocicletas, «sidocars» y mito- gs • 1 ' i , 1 1 1 —-nZE^^^f Q, 
••icios denominada Concurso de Rogulari- ra e' ingreso en las Escuelas de Inge"161̂  
dad; disponiendo que el procedimiento se- industriales, pceda realizarse en tres ^ 
iñalado para el examen de Aritmética y siom-s, cuya duración detormiaf»1"^" 
'Algebra y Geometría y Trigonometría, pâ  iribunalee 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.550 E L D E B A T E (7) 
S á b a d o 30 de a b r i l de 1927 
i i l i i:i I i i l i l l i 1 l í l l l 1.1 l:l 11111! I:M Hilíl'llillMllilin 
Has a 10 
Cada 
ii i i i i inii i i i i i i i i i i i i i i i inry 
, 0 ,1 
m á s , 0,10 pese tas ¡ 
flIWIllílillIIWlHIW 
Estos enttncios se reciben en 
la Administración de E i 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; Quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés , quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
do serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 68, Y E N TODAS 
L A S A G E N C I A S D E PU-
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
CAMA, colchón y almoha-
da, 5U pesetas; colchones, 12; 
á r m a n o s luna, *115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, Id; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
B E C I B O S lotería, encuader-
nados, millar, 3 pesetas; pro-
vincias, 3,50. «Arca de Noé», 
Pez, 2. 
COBIEDOa nogal grande y 
máquina «Sínger». Correde-
ra Baja, 37, principal. 
M U E B L E S baratís imos, ca-
mas doradas, armarios, apa-
radores, sillas: Corredera 
Baja, 89. 
PIANO cPleyel», magnífico 
estado, vendo a particular. 
Guzmán el Bueno, 4, prime-
ro izquierda. 
A L M O N E D A por marcha, 
muebles, piano, cuadros. 10-
7 tarde. Castelló, 9. 
CAMAS doradas, 125; hie-
rro, 35; colchones lana, col-
chones borra, 11. Desenga-
ño,. 20. 
M A L E T A S cuero superior, 
maletas piel, 30 pesetas; 
maletas morlesquín, 22; mar 
letines, 5. Desengaño, 20. 
CAMAS bronce plateadas, 
hierro, madera. Sin com-
petencia. Dormitorios, co-
medores. Desengaño, 20. 
A K M A B I O dos lunas, ca-
ma dorada, dos mesillas, 
600 pesetas, todo a juego 
dormitorio. Desengaño, 20. 
A S M A R I O luna biselada, 
115 pesetas. Aparador, 115. 
Cama, 32. Mesilla. 18. Silla, 
5. Desengaño, 20. 
ALQUILERES 
A L Q U I L O • vendo hotelito, 
tranvía Chamartín. Infor-
mes: Zarzal, 4. Carretera 
Chamartín. 
A L Q U I L O hotel espacioso 
i íoncloa, lindando Juego Po-
lo Puerta Hierro. Jardín. 
Duque Alba, 15, portería. 
A L Q U I L A N S E cuartos todo 
«confort», con hermoso jar-
dín, 250 pesetas y garage en 
la misma finca, 75. María 
Molina, 31. 
CEDO habitación, plaza de 
las Cortes, 8, ú l t imo piso 
derecha. 
E N T R E S U E L O exterior, 105 
pesetas. Terraza, 90. Inte-
rior, 65. Alcántara, 46. 
E N S I T I O sano, un segun-
do con trece habitaciones, 
todas con luces directas, tres 
miradores, baño, en 165 pe-
setas. Entresuelo, lo mismo, 
rodeado jardín, 160; en ba-
jo, local para taller, depó-
sito, industria; garage, 90. 
Pilar, 67. 
E K T E R I O B , 19 duros. Tien-
das, 22-32. Castelló, 127. 
GOYA, 89, tercero. Medio-
día, sanís imo, baño, ascen-
sor, teléfono, 35 duros. 
P E N S I O N particular o ga-
binete. Fuentes, 5, segundo 
derecha. Entre Mayor, Are-
nal. 
P R I N C I P A L , 12 habitacio-
nes, «confort», preciosa te-
rraza, hay garage. Preferi-
ble familia religiosa; pre-
cio módico. Serrano, 75. 
HERMOSO entresuelo, 48 
duros alquilo. Claudio Coe-
Uo. 65. 
A L Q U I L O habitaciones ex-
teriores, oficinas, industria. 
Montera, 12, segundo izqda. 
C U A R T O S desalquilados 
verdad, pagando después. 
Servidumbre bien, informa-
da, Hortaleza, 41. 
G R A N local párá almace-




C H O P E R E S pueden quedar 
propietarios «taxis» lando-
lets, por poco dinero y fa-
cilidades pago. Informarán, 
garage Alenza, 5-8 tarde. 
J A U L A S para «autos», al-
quí lanse. Guzmán el ^Bue-
no, 27, Garage Madrid. 
A U T O M O V I L E S Georges-
Roy, nuevos modelos, con 
baja de precios. Exposición 
y venta: Casa Campos. Bár-
bara Braganza, 20. 
10.C00 A 5.000 kilómetros, 
según medidas, garantiza-
mos, con devolución impor-
te, las cubiertas que trai-
gan para recauchutar a 
nuestros talleres. Español 
Invar. Salud. 16. Envíos 
provincias. 
«ESSEX», scminuevo, bara-
to. Bravo Murillo, 35, pa-
tio, pintor. Gutiérrez. 
C U B I E R T A S y cámaras oca-
sión, esnecialidad reparacio-
nes. «Recauchutado Moder-
no». Claudio Coello, 79. Te-
léfono 54.638. 
G A R A G E Oliva: General 
Porl¡,er. 33. Estancia, 15. 25. 
30 pesetas. 
ANUNCIOS en esta sección, 
teatros, vallas, etc. «Star». 
Montera, 15. 
G A R A G E Galicia, Veláz-
quez, 28; precios baratísi-
mos de estancias de coches 
y de «taxis». 
V U E S T R O S accesorios los 
compraréis bien y baratos 
en C O. S. T . A., Príncipe 
de Vergara, 12. 
CUSTODIA y venta de au-
tomóviles. 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
Pi. General Pardiñas, 34. 
A U T O M O V I L I S T A S . l ¡Muy 
barato!! Neumáticos , acce-
sorios. Recambios Ford, le-
gít imos. Envío rápido pro-
vincias. Mayor. 4. 
«PIAT». A plazos todos los 
modelos, turismo e indus-
triales. Agencia Oficial; Ma-
.vor, 4. 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
iiieses) 
ABONOS, «taxi» «Citroen» 
20.494, serviría «chaufeur»-
propietario, garantías . Ava-
la, 53. 
D E S D E 40 pesetas cubier-
tas; cámaras, desde 10 pese-
tas, reparaciones. U n peque-
ño ensayo bastará para con-
vencerse. Bravo Murillo, 55. 
Teléfono 33.096. 
C E D E S E inmejorables con-
diciones, taller reparacio-
nes, gran garage. General 
Pardiñas , 34. 
G A R A G E hotel. Pardiñas , 
84. Nuevo, espléndido, mag-
níficas j a u 1 as , hospedaje 
choferes. Todo inmejorable, 
baratís imo. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S «C. L.» • «Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». 
B I C I C L E T A S « C . L . » y 
«Herco». Bicicletas «C, L.» 
y «Herco». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
CALZADOS 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. TaUer. 
COMADRONAS 
ASUNCION García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V, 4; 
teléfono 11.082. 
ANUNCIOS todas clases y 
periódicos. Agencia I r i s : 
Travesía Ballesta, 11. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio, al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta. 4. Compra-venta. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3. Quesada. 
ANTIGÜEDADES. Compra-
Venta. Prado, 5. Tienda. Es -
quina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main León, 38. Com-
pra y venta. 
COMPRO oro, alhajas, den-
taduras artificiales. Taller 
construcción y reforma, pia-
za Mayor, 23, egquina Ciu-
dad Rodrigo. 
«UNION Joyera». Paga mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO, vendo, cambio 
discos gramófonos. Gramo-
las, 125 pesetas. Desenga-
ño, 20. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, obje-
tos convengan. Casa Magro. 
Fuencarral, 107. esquina Ve-
larde. 
A L H A J A S , papeletas Mon-
te, toda clase objetos, pago 
todo valor. Fuencarral, 29, 
frente Infantas. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. H U E R T A S , 12. 
PAGO mucho joyas, pape-
letas Monte, miniaturas, 
abanicos, porcelanas, denta-
duras postizas, aunque es-
tén rotas, objetos antiguos 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, parlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo 
dernos. compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go. 13, Madrid. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
¡ gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
P I A N O S compro, vendo, 
alquilo. Plazos 15 pesetas. 
San Bernardo, 1. 
E S T A N T E R I A de ocasión se 
desea adquirir, ofertas a se-
ñor Sánchez en E L D E B A -
T E , Colegiata 7. De cinco 
a ocho tarde. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanografía, Inglés , 
i Francés. Atocha, 41. 
M E C A N O G B A P I A , siete pe-
setas mes; Taquigrafía, 10. 
Puerta del Sol. 6. 
—f 
IDIOMAS, lecciones particu-
lares y traducciones. Apo-
daca, 1Q. tercero, centro de-
recha. 
C L A S E S particulares de 
Química y Física para ba-
chillerato y farmacia espe-
ciales para el verano. Ma-
lasaña, 22, primero derecha. 
P R O F E S O R A de piano ofré-
cese dar lecciones en su ca-
sa- o domicilio. Núñez Ar-
ce, 17, segundo. 
METODO Parejo, idioma 
francés, faci l ís imo. Ahorra 
tiempo, trabajo, dinero. Exa-
mínelo librerías. 
C O R R E O S . Telégrafos. IrT 
terventores fondos. Secreta-
rios Ayuntamiento. Policía 








ción Jerónima, 3, principal, 
junto Carretas. 
C O N D E S T A B L E S , topógra-
fos, aparejadores. Hacienda. 
Academia Giner. Carmen, 5. 
C A R R E R A S M I L I T A R E S ^ 
Preparación por Jefes Ejér-
cito. Academia Giner. Car-
men. 5. 
B A C H I L L E R A T O . Idiomas 
por licenciados. Academia 
Giner. Carmen, 5. 
ADUANAS, Pericial, Admi-
nistrativo. Por funcionarios 
Cuerpo. Academia Giner. 
Carmen, 5. 
R A D I O T E L E G R A F 1STAS. 
Grandes éxitos. Academia 
Giner. Carmen, 5. 
T E L E G R A F O S . Academia 
Velilla. Honorarios, 40 pese-
tas. Inmejorable internado. 
Magdalena. 1. 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a , Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e u s . Precia-
dos. 23. 
R E M 1 G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
migbon». Caballero de Gra-
cia, 34 (esqninn Peligros). 
M E C A N O G R A F I A , taqui- • 
grafía, ortografía, tres ho-
ras diarias, 15 pts. Acuer-
do, 1, primero (Noviciado). 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
clándole Hnrol. destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Victo-
ria, 8. 
COLICOS hepáticos: Ciíran-
se con Equisétum Arbense; 
paquete, 1 peseta. Victoria. 
Farmacia. 
FILATELIA 
OCASIONES: Suecia, 100 di 
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria. 100 diferen-
tes, pesetas 4.50. Cué. Lu-
chana. 23. Madrid. 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l ist ín «Univer-
sal», Pi y Margall, 14. 
V E N D Q hotelitos Dehesa la 
Vil la y Bellas Vistas. Berru-
guete, 7. Franco. 
H O T E L Cercedilla, 18 ha-
bitaciones, susceptible am-
pliación, jardín 11.000 pies, 
propio sanatorio, fonda, ven-
do, permuto por finca en 
Madrid. Razón, Montera, 19, 
anuncios. 
A R A V A C A . Vendo magnífi-
co hotel, calefacción, esplén-
dido, jardín. San Bernar-
do, 19. 
F I N C A en E l Escorial, con 
edificación adecuada para 
sanatorio u hotel, 80.000 pies 
de jardín. Apartado 6.018, 
Madrid. 
V E N T A terrenos. Ofrezco en 
totalidad o parcelas 750.000 
pies cuadrados en Hipódro-
mo, lindando Palacio Bellas 
Artes, parque urbanizado. 
Sitio único para edificación 
hoteles; el de más porvenir, 
teniendo presente aprobado 
proyecto prolongación Cas-
tellana; 200.000 pies cuadra-
dos en López Hoyos, Núñez 
Balboa y Castelló, totalmen-
te urbanizado. Sitio inme-
jorable, contiguo tranvías 
Velázquez. Morales. Cisne, 17 
C E R C E D I L l i A vendo her-
moso hotel amueblado 20 
camas, dos pisos indepen-
dientes garages, mucho te-
rreno cercado, agua de la 
Sierra, baños y todos ser-
vicios. Razón: Argeuso-
la, 11, de tres a seis, sin 
intermediarios. 
E N E N S A N C H E , próximo 
final Torrijós, casa de sie-
te plantas, con renta 18.800 
pesetas, por tener hipoteca 
Hogar, se puede adquirir en 
40.000. Apartado 485. 
E N E X T R A R R A D I O , boni-
ta ílnca de esquina, de 11.500 
pies, con casa de cinco plan-
tas, rodeada jardín, renfan-
do 14.500 pesetas, se cambia-
ría por terrenos, solares o 
casas en Toledo, Carabunche-
les Apartado 485. 
B A R A T I S I M O , vendo hotel 
espacioso, con azotea, am-
plio jardín, cercado, y casa 
para guarda, en Puente Va-
llecas, y casa ladrillo nueva, 
seis cuartos. Ciudad Lineal , 
informes, portería, Cebada, 
21 
OCASION, hotel Los Moli-
nos, sin estrenar, amplio, 
agua, próximo e s t a c i ó n , 
22.000 pesetas. Malasaña, 16. 
Juan Fernández. 
A G E N C I A para estos anun-
cios: La Publicidad, León, 
20. Sucursal: Carretas, 3, 
continental. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
cais. 
P E N S I O N Canalejas, Monte-
ra, 20, segundo izquierda, 
habitaciones exteriores. 
I N M E J O R A B L E S habitacio-
nes con aguas corrientes, 
ascensor, teléfono. Cocina 
acreditada. Pensiones desde 
9 pesetas. Carrera San Je-
rónimo 29 duplicado. Hotel 
Lisboa. / 
P E N S I O N económica. Jua-
nelo, 17, segundo derecha. 
C E D O habitación caballero 
estable, único huésped. Eche-
garay, 12, tercero derecha. 
CANONIGO desea hospeda-
je exterior, familiar. Escr i -
bid: Benito Troitiño, Pr in-
cesa, 47. 
P A R T I C U L A R , gabinete ex-
terior, sacerdote, caballero 
estable. San Dimas, 9, se-
gundo derecha. 
E S T A B L E S . Ideal Pensión, 
biblioteca, piano, «radio», 
comidas, habitaciones, in-
jorables. Baño. Jardines, 5, 
principal. Próxima Mon-
tera. . 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 3.° 
derecha. 
P E N S I O N Alcalá. Ma^níñcas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
P E N S I O N Hispano-Cubana. 
P i y Margall, 11. Grandes 
habitaciones con todo «con-
fort» para familias y per-
sonas honorables. Recomen-
dada por ber donde se come 
mejor en Madrid. 
P E N S I O N Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
H A B I T A C I O N E S indepen-
dientes para estables, con 
o sin. Aduana, 8, segundo. 
P E N S I O N barata, comida 
inmejorable, edificio nuevo, 
expresamente const r u i d o , 
Pardiñas , 34. 
F A M I L I A distinguida, cede 
bonito gabinete, con o sin, 
dos a m i g o s , matrimonio. 
Hortaleza, 41. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S de escribir de 
las mejores marcas, desde 
150 pesetas. Oria y Galín-
dez. Clavel. 8. 
V E N T A plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6. 
M A Q U I N A S escribir. L a 
casa más surtida; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1; Clavel. 13. Ve-
guillas. 
MUEBLES 
CASA Aparicio. Muebles de 
lujo y económicos; vean 
precios. Recoletos, 2 cua^ 
druplicado. Hortaleza. 61. 
Hernán Cortés, 21. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías . 
A N T E O J O S de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López, Príncipe,! 5. 
PERFUMERIAS 
A G U A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
I N T E R E S A N T E . No use cre-
mas ni polvos, usando el 
nuevo producto de belleza 
«Ideal Misterio». Dura todo 
el día, no manchando ves-
tidos. Su precio: 10 pesetas. 
Vázquez. San Onofre, 6, Ma-
drid. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal», Pi y 
Margall, 14. 
P R E C I S O capitalistas, for-
mar SOÍ iedad explotar mag-
nífico negocio, copiosos reñ 
dimientos. Fénix. Arenal, 2'> 
D I N E R O hipotecas, comer-
ciantes, mercadería, nego-
cios convengan. Fénix. Are-
nal. 26. 
COMPRA-venta de fincas. 
Colocación de capitales en 
hipoteca. Hidalgo, Reina, 13. 
D E T R A S de 50.000 Banco Hi-
potecario se desean 30.000 
pesetas sobre finca en L a 
Granja. Apartado 6.018, Ma-
drid. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
ROPA BLANCA 
C L E M E N T E y García. Ca-
lle Mayor, 34. Casa especial 
para niños. Vean algunos 
precios. Vestidos, a 1,65. Pe-
leles, a 3,25. Vestidos tul y 
seda, a 7 pesetas. 
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P E R S O N A de gran solven-
cia moral y económica ofré-
cese administrador o cargo 
análogo, con toda clase de 
garantías. González. Aparta-
do 12.075. 
C A B A L L E R O solvente, via-
jando económicamente Espa-
ña, Africa, ofrécese particu-
lares, comercio. L i s ta Co-
rreos. «Carnet» 40.018. 
S A C E R D O T E hablando per-
fección francés e inglés, ofré-
cese para enseñanza prima-
ria o superior en colegio o 
casa particular,, dentro o 
fuera de Madrid. Dirigirse 
Larra, 3. 
S A C E R D O T E habilitado ofré-
cese capellán, administra-
dor, cargo análogo. Aparta-
do 12.093. 
V I A J A N T E competente, ac-
tivo, práctico viajes, ofré-
cese cualquier asunto, inclu-
so seguros o información co-
mercial. Creus. Sol, 6, Re-
yes. 
Ofertas 
S E N E C E S I T A sacristán or-
ganista, dirigirse párroco de 
Villaverde, de Madrid. 
C O N T A D O R E S de agua «Lux-
werke», se desean represen-
tantes activos en todos los 
pueblos de España. Rodol-
fo Buehler, Madrid. Go-
ya. 65. 
N E C E S I T O doncella de 40 
años aproximadamente. Bue-
nas referencias. Sueldo, 60 
pesetas. Leganitos, 30, se-
gundo izquierda. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Dniversal», 
Pi y Margall. 14. 
TRASPASO mercería-calza-
dos mejor sitio Valleher-
moso. Poco alquiler. Apar-
tado 4.001. 
L U J O S A pensión Gran Vía, 
se traspasa. Razón: Valver-
de, 8, anuncios. 
T R A S P A S A R E I S bien, ríü 
pidamente, con dándonos ges-
t ión; comisiones económi-
cas. Fénix. Arenal, 26. 
VARIOS 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal», Pi 
Margall, 14. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
S E R V I D U M B R E informada 
facilitamos.. Aduana, 9. i!. 
L O S T R E S millones de! gran 
sorteo 11 mayo adquiérense, 
en la Lotería «La Pajarita», 
Puerta Sol, 6. Remite a pro-
vincias. L . Valdés. 
R E P A R A C I O N E S ] Abonos, 
limpieza máquinas escribir. 
Trust Mecanográfico Ave-
nida Peñalver,'16, entresue-
los. Teléfono 16.010. 
COPIAS. Trust . Mecanográ-
fico. Avenida Peñalver. 16, 
entresuelos. Teléfono 16.010. 
¡LIBRES del casero! Po-
déis tener casa propia cons-
truyendo en solar que ven-
demos, a muchís imos pla-
zos. Constancia, 48 (Prospe-
ridad). 
SOMBREROS de paja gra-
tis pueden tener, visitando 
escaparates Casa Joth. Hor-
taleza, 2, fábrica. 
C H I N C H I C I D A Duqual, pro-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazares. 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, barato. 
Hortaleza, 2, fábrica. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 
M A N I C U R O París. Ondula-
ción, corte, maquillaje, co-
lores. Luis Vélez Guevara, 8. 
i ;CASINOS, cafés, bares!! 
La fábrica de patatas fritas 
a la inglesa «La Esmeralda» 
envía a provincias desde un 
kilo a cuatro pesetas. Ad-
mito representantes solven-
tes en toda España. Calle 
Segovia, 25, Madrid. 
MASTICANDO hace cons-
trucciones irrompibles, fi-
jas, reformas ins tantáneas : 
Montera, 44, cuarto. 
O N D U L A C I O N E S , tintes, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10. Peluquería. 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98. esquina Gravina. 
CASA Cid. Altarcitos, dor-
mitorios, vargueños. Arte es-
pañol. Glorieta Quevedo, 9, 
patio. 
V I O I L A N C X A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix. Arenal, 26. 
B R O N C E S para Iglesia. L a 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha. 65, Madrid. 
PARA regalos práctico«<, iit 
gasto, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In-
fantas, 27. \ 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Keformo, limpio, tiúo. 
Valverde, 3 Vehrde. 10. 
M E D I A S y calcetinss a me-
dida. Medias de sport. Gra-
vina. 3. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
i escultura, dorado. Enrique 
i Bellido. Colón. 14. Valencia. 
; N E N E S ! guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
r i m t i H u n i i i u i i K 
No» llega la tioticia de que algunos desaprensivos sor-
prenden la buena fe de párrocos y alcaldes presentán-
dose como representantes de esta Casa, solicitando la 
refundición de campanas rotas o venta de nuevas. 
Una vez más nos vemos obligados a desmentir a los 
impostores y a manifestar que la afamada función de 
campanas de Falencia no envía representantes, sino a 
petición del cliente, y en este caso se presentará 
legalmente documentado. 
F U N D I C I O N D E CAMPANAS 
F A B R I C A D E R E L O J E S D E T O R R E 
MOISES DIEZ. FALENCIA 
CIE. SUD-ATLANTIQUE 
Y C H A R G E U R S R E U N Í S 
Vapores de gran lujo extrarrápidos, de 26.000 caballos de fuerza 
y cuatro hélices. 
Para ttíojaneiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires saldrán 
de Vigo: 
15 de mayo L U T E T I A 
12 de junio M A S S I L I A 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, primera, segunda, segunda 
intermedia y tercera clase. 
L I N E A D E V A P O R E S R A P I D O S 
V A P O R E S 
QUESSANT. 
C E Y L A N , 
E U B E E 










E N V I G O , callo de Lu i s Taboada, 4.—CORUÑA, plaza da Orense, 2 . — V I L L A Q A R C I A , 
calle de la Marina, 29 y 30. 
B I L B A O : A los consignatarios Fé l ix Iglesias y Cía., Arenal, S. 
M A D R I D : Compañía Internacional de Coches-camas. Arenal, 8. 
C A S A B E N I T E Z 
ATOCHA, 3 
Para comuniones ofrece el más grandioso 
surtido en trajes para niños. Trajes lana con 
banda y lazo bordado en oro, 60 pesetas. 
G R A N V A R I E D A D D E M O D E L O S 
T E L E F O N O 1 3 . 2 8 4 
V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
a ñ o 1730 
9 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
económica, de porvenir, 
pueden hacer ambos se-
xos en sa casa y obte- jj 
ner buen empleo. Escri-
bid a Escuelas Hispano-
americanas. Crédito, 8. 
S E V I L L A . 
i A Z U L E J O S belgas, marca 
¡ H. Ageñte general para Es-
l pana y Portugal: M. Pe-
| ñalosa. Castelló, 44. Madrid. 
¡ O F R E C E S E buena, manicu-
| ra, domicilio, 3 pesetas ser-
¡ vicio, masaje facial, 5. Zur-
j baño, 18, principal. 
NO O L V I D E I S de mandar 
vuestros abrigos de piel a 
conservar durante el vera^ 
no. L a Peletería Lázaro dis-
pone de naves especiales pa-
ra esta conservación, dota-
das de los últ imos adelan-
tos. Esparteros, 4 y 6. Telé-
fono 10.453. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores, y pa-
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t ín) . Descuento 10% a sus-
criptores presenten anun-
cio. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
miento. Gestiona todo eco-
nómicamente. Ahorra tiem-
po, evita molestias. Plaza 
San Miguel, 9. 
SOMBREROS paja señora, 
caballero y niños, de 2 pe-
setas a 6. Carmen, 24, en-
tresuelo. 
A N U N C I O S económicos D E -
B A T E y demás periódicos, 
recíbanse todas horas. Fuen-
carral, 77. entresuelo. 
VENTAS 
j VENDO pilas mármol arti-
ficial, cocina, termo, Argen-
sola, 18. 
V E N D O maquinaria, fabri-
cación calzados, baratís ima. 
Santos Pérez. Montesa, 45. 
Madrid. 
A T E N C I O N . Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20%. «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca, 1 (esquina Fuencarral). 
MANTONES Manila anti-
guos, modernos. Mantillas, 
peinas. Fuencarral. 29. fren-
te Infantas. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito, 
Pez. 15. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
| más surtida. 
| C A L C E T I N E S canalé, fan-
tasía, precios muy econórai-





Curac-6n completa con la 
INYECCION C U B A S 
Frasco, 3,50 ptas. Correo, 4 ptas. 
E n loúas las farmacias. 
Laboratorio; L . V E L E Z D E G U E V A R A , 4, M A D R I D . 
pero los sombreros de «LA ELEGANCIA» son tan baratos 
y mucho más bonitos y a l a moda, Puenoarral, 10, pral. 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su primiti-
vo color, dando una 
fricción diaria durante 
una semana-
Maravilloso resultado 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci-
dos por el extracto de 
nogal que contiene. 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra-
sarlo. 
E n perfumerías y droguerías . 
5 p í a s , e l f r a s c o . 
M por mayor en almace 
nes de perfumería y 
centros de especia 
lidades. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
A n g i n a de pecho. V e j e z V ™ m * t u y * ¿ X 
demás enfermedades originadas por la Arte -
rloeaclcroBlB e Hipertenoldn 
fle curan de un modo perfecto y radical y 
« v i t a n por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de estas "'"rneda-
des: dolores de cahda. rampa o calambres. ium-
btdos de oídos, falta de tacto. l,orm[SueoS\"° í ' 
dos (desmayosj, modorra, ganas f r f ' ^ s % 
dormir, pérdida de la memoria, irrdabdidadde 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda. eic ' ^«.S: 
cen con rapidez usando Ruol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentino, 
no periudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se maniticstan a 
las primeras dosis, continuando la meiona liasTac, 
total rcstablccimicnio y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona. Sega lá , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
• Unioo eficaz para protección de edificios 
1.. R A M I R E Z . — 3 . Coloreroa. 8, MADRID.—Tel . 10.115 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
Falleció el día 1 de mayo de 1926 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
7 la bendición apostól ica 
R . I . P . 
Su viuda, la señora doña Adela Cadaval; hi-
jos, doña Elodia y don Joaquín; hermanos, her-
manos políticos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes 
RDEG-AK a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios. 
Las misas que ee celebren mañana día 1 de 
mayo en la parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel (Chamberí), las de San Fermín de los 
Navarros, las de la parroquia de Santiago, en 
Vigo, y el funeral de la parroquia de Nigrán 
(Vigo) serán aplicadas en sufragio de su alma. 
E l exce lent ís imo señor Nuncio de Su Santidad 
y otros reverendísimos Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publ ic idad R . Cortés , Valverde, ^ 1. 
T e l é f o n o 10.905 
P R I M E R A C O N V E R S I O N D E X A S O B L I G A C I O N E S 
D E I i TESORO P O R D E U D A A M O R T I Z A B I t E 
A L 5 POR 100, CON I M P U E S T O 
Desde el d ía 3 de mayo próximo se procederá a entre?-
gar a los presentadores de Obligaciones del Tesoro «en 
üama» para su conversión, los t í tu los de la nueva Deu-
da amortizable al 5 por 100, con impuesto, correspon-
dientes a las facturas de las emisiones que a conti-
nuación ee citan, de la primera conversión: 
Emis ión de 4 de febrero de 1924, facturas números 1 
a lüü. 
Idem de 15 de abril de 1924, facturas números 1 a 100. 
Idem de 4 de noviembre de 1924, facturas 1 a 100. 
Idem de 1 de enero de 1925, facturas números 1 a 150. 
Idem de 5 de junio de 1925, facturas números 1 a 10Ü. 
Idem de 8 de abril de 1926, facturas números 1 a 100. 
L a s horas de entrega de estas carpetas serán desde 
las cuatro hasta las siete de la tarde, en que termi-
nará el servicio, para continuarlo al día siguiente a la 
misma hora. 
Durante esas mismas horas se admitirán, en la caja, 
a depósito, las mencionadas carpetas, ein perjuicio de 
su recibo en las usuales de oficina,, o sea de diez de la 
mañana a dos de la tarde. 
Diariamente se fijará «n la Caja, en un cuadro de 
anuncios, el número de las facturas, por clase de emi-
siones, que podrán ser despachadas. 
Debe llamarse la atención de los señores suscripto-
res, tanto de Madrid como de provincias, sobre que 
la entrega de estas carpetas habrá de tener lugar en 
la misma oficina del Banco en que se haya efectuado 
la presentación de los t í tulos a la conversión; pue« en 
el caso de que se solicite esta entrega en oficina dife-
rente, devengará la comis ión de 1 por 10.000 del no-
minal de las carpetas (con un m í n i m u m de percepción 
de dos pesetas) a más del pago, en su caso, de los 
gastos de la remesa. 
Desde ese mismo día, 3 de mayo, comenzará la devo-
lución, en la proporción y forma que más adelante se 
dirá, de los depósitos que eran de Obligaciones del 
Tesoro y han sido convertidos en la nueva Deuda amor-
tizable «con impuesto». 
L a cancelación de todos estos depósitos «es indispen-
sable», teniendo en cuenta que ha cambiado su valor 
y concepto; por lo que se advierte de esta necesidad 
a los depositantes actuales; debiendo tener entendido 
que las carpetas se entregarán con el cupón del pró-
ximo 15 de mayo unido y que los interesados podrán 
cortarle por sí y presentarle al cobro en las oficinas 
de la Dirección de la Deuda o entregar en el Banco 
a depósito las carpetas, con el referido cupón de 15 de 
mayo, y este Establecimiento se encargará, como de 
ordinario, de cortarle y presentarle al cobro, si bien 
en este vencimiento no podrá ser de abono en cuenta 
corriente. 
Teniendo en cuenta el considerable número de depó-
sitos que deben ser cancelados, en un breve espacio de 
tiempo y ante el deseo del Banco de facilitar al público 
esta operación, ha establecido para ella los dos proce-
dimientos siguientes: 
Primero. Cancelación del depósito para su nueva cons-
t i tución con los nuevos valores, al mismo nombre o 
nombres en que hoy se encuentra y, por consiguiente, 
sin retirar las carpetas. 
Para esto será suficiente entregar en la ventanilla 
de^ la Ca.ia, habilitada para el caso, el resguardo del 
deposito, endosado a favor del Banco por medio de un 
cajetín que se facil itará al público. Contra esta entre-
ga se expedirá un recibo provisional, a canjear en el día 
que en el mismo se señale, por el resguardo definitivo, 
con lo que se cobrará el cupón de 15 de mayo. 
Estos endosos podrán ser firmados bien por el propio 
interesado o por un agente de Bolsa o casa de Banca 
que lo hará en nombre de aquél. 
E s de_ advertir que en el caso de haber sido presenta-
dos, bajo una sola factura, varios resguardos de deoó-
sitos los t í tulos correspondientes a todos ellos serán 
objeto de un solo depósito, según ya oportunamente se 
previno en el anuncio de la conversión. 
L a operación efectuada en esta forma devon-ará la 
comisión de una peseta ñor depósito, que se abonará al 
recibir el nuevo resguardo y el residuo que haya corres-
pondido en cuyo momento se pagarán tmnbión los dorechoi 
de custodia del depósito cancelado y los timbres del 
nuevo. 
Las horas de entrega de estos resguardos s^rán de 
mez de la mafiana a dos do la tardo y de cuatro a sieto 
de la tarde a partir del día 3 do mayo. 
Segundo. Devolución del depósito con entrega total 
de las carpetas, para aouollas personas que quieran dis-
poner libremente^ de ellas, constituyéndolas después o 
no en nuevo depósito en el Banco. 
Este servicio comenzarl también el día 3 de mayo, de 
diez de la mañana a dos do la tarde y de cuatro a 
siete de la tarde; ñero se advierte que on el número do 
depósitos que se dovolvoríin on cada día, será limitado 
y pedido con antir ipnoión: por lo que el día 8 só'o se 
tomará nota de los ressniardofl rorrospomliontes a los 
donósitos cuya devolución se solicito, devolución que 
tendrá Inrrar el día sicriiionto, si es posible, o aquél que 
que señalo on el miVmo rosfrnnrdo. 
De i^unl manera que antes so Iva dicho para la entroja 
de oarpofns en dMintn loenlidnd. se advierte que los 
cambios do doítíitíno de do Ins carnefas enrrespordion-
tes a depósitos o garantías do operacionos. dovn-rar-m 
también la misma comisión de uno por diez mil del 
nominal (mínimum dos posotas) ostablocida para los 
traslados de depósitos.—Madrid,", 29 de abril de 1927. 
E l secretario general O. Blanoo-Reolo. 
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Ayer sábado ha terminado sus ta-
reas la conferencia celebrada entre 
los representantes de las Federaciones 
industriales italiana e inglesa. 
La apertura de la conferencia fué 
ri tual y sin importancia—como siem-
pre—. Limitóse a sendos discursos 
de los jefes de ambas Delegaciones, 
sir, Max Muspratt y el ((honorable 
A. S. Benni». La clausura ha dado a 
conocer los acuerdos adoptados, que 
acreditan fué corto, pero intenso—y 
quizá trascendental—el trabajo de sus 
miembros. 
A l yo escribir trascendental no pien-
so en que de sus acuerdas va a re-
sultar una modificación en la estruc-
tura o en el estado industrial o co-
mercial presente. Los resultados no 
serán una mera «trustificación» (permí-
tase la palabra) en Europa, destinada 
aparentemente a disminuir los costes 
de producción, fundamentalmente a 
mantener y si posible, aumentar las 
ganancias de grupos industriales in-
capaces de vencerse unos a otros por 
la libre concurrencia. No. Italia, fiel a 
su política económica, persiste en man-
tenerse aparte de los grandes trust eu-
ropeos formados o en formación. Preci-
samente esta conferencia pretende, en 
el fondo, demostrar que las mejoras en 
la producción y en el comercio han 
de lograrse por otros medios que por 
los de trust y carteles. A esto me qui-
se yo referir al calificarla de «quÍT 
zás t rascendenta l» . 
Sus acuerdos parecen establecidos, 
no por industriales prácticos, sino por 
economistas técnicos. Se refieren m á s 
a lo general económico que a las par-
ticularidades industriales de los gru-
pos interesados. El primer grupo de 
conclusiones es puramente doctrinal. 
El él pretende la conferencia la unifi-
cación de las nomenclaturas de'los ar-
tículos manufacturados en un país , 
como paso necesario para llegar a uni-
ficar la nomenclatura internacional. 
Las C á m a r a s de Comercio nacionales, 
ana vez formadas sus listas, las re-
mit i rán a l «Comité Internacional de 
Estadís t ica de Bruselas», que real izará 
la unificación general. Además , las 
valuaciones—en el comercio de impor-
tación y exportación—no se h a r á n ar-
bitrariamente como hasta aquí, sino 
que h a b r á n de formarse sobre una 
pauta uniforme. 
En segundo lugar, las conclusiones 
de la conferencia se refieren a la es-
tadíst ica económica. La formación de 
ésta, que debe alentarse como mejor 
se pueda, procurando su mayor exacti-
tud y amplitud, ha de tener por fin 
la orientación de los empresarios. A 
este objeto, las C á m a r a s de Comercio 
cu idarán del riguroso intercambio de 
sus respectivas estadís t icas nacionales. 
El tercer apartado es el m á s subs-
tancioso y el m á s interesante. El nos 
permite conocer la aptitud de los in-
dustriales de estas dos poderosas eco-
nomías , italiana e inglesa, en el mo-
vimiento acíual de trustificación en Eu-
ropa. Por él sabemos que las Federa 
ciones de empresarios de estos países, 
reconociendo que «los convenios in-
ternacionales, no siendo una panacea, 
pueden ser útiles sin embargo en cier-
tos casos», afirma la necesidad de qué 
«sólo se formen por iniciativa de las 
industrias interesadas, sin interven-
ción de Gobierno o autoridades inter-
nacinnales». ((En todo naso, dicen, no 
se l imi tará n i se modificará la libre 
oferta de primeras mate r ias» . 
Como se ve, frente a la tendencia 
centro-europea de formación de trust, 
en las indu trias bás icas como la del 
acero, los empresarios italianos e in-
gleses se declaran partidarios de la 
libre concurrencia o al menos de la 
libre provisión de primeras materias. 
No se necesita mucho reflexionar para 
descubrir en esto la influencia de Ita-
lia, rica de propósitos, progresiva en 
técnica, pero falta de materias pr i -
mas. Su imperialismo—o m á s dulce-
mente su afán de engrandecimiento— 
la llevan a buscar en lo económico 
la misma'' ayuda que en lo político: 
Inglaterra, la del mucho carbón y los 
grandes dominios de posibles compra-
dorea. 
La conferencia dedica los tres últi-
mos grupos de sus conclusiones a tres-
asuntos industriales necesitados de re-i 
gulación. El primero es, el abuso que 
de las ferias y Exposiciones interna-
cionales se hace, buscándose con ellas 
no fines de progreso técnico, sino ga-
nancia para las ciudades o pa íses or-
ganizadores. Para evitarlo se propo-
ne la formación de un Comité que re-
gule y limite tales exhibiciones. El 
evitar una doble tr ibutación de las 
empresas que tienen extendidos sus 
negocios en diferentes países, es otro 
S A B I A M E D I D A , por (CHITO 
4 
— Y a está ahí ése que nos pega todos los días. Yo no sé qué hacer. 
—Lo más cómodo será que lo descalifiquemos. 
;,Cómo serán las mujeres y los hom- verá el hombre del mañana , de un 
bres del porvenir? Teddy Wolf na con-1porvenir, de diez centurias! Verá, de 
d e V s puntos en que han llegado a un ¡ testado: «Es fácil suponerlo, con sólo segura, colores que no discernimos nos-
acuerdo los miembros de la conferen-
cia. Finalmente,, y conociendo la pro-
ximidad de la conferencia económica 
internacional que se ce lebrará en Bru-
selas (¿por qué E s p a ñ a va a ser el 
recordar lo que la humanidad ha pro-
gresado desde los tiempos primitivos a 
los actuales. Y para que la réplica no 
peque de imprecisa, comparemos, ver-
bigiacia, la imagen de un indígena aus-
traliano perteneciente a la raza, que se-
único país de importancia que con Ru-i gün los antropólogos se acerca más 
sia dejará de concurrir a ese certamen? al hombre primitivo, con el hombre mo-
Lo de la Rusia comunista, se explica; 
lo de España , no), se declaran con-
vencidos de la eficacia de' esas re- tro de diez sií?los le parecerán nuestros 
otros; colores más allá del violeta y 
el rojo; dist inguirá más tonos y mati-
ces ; oirá notas de sonidos más altas 
y más bajas que las que a nosotros nos 
es dado percibir, y probablemente el 
sentido del olfato perderá en agudeza, 
pero gana rá en extensión. El tacto es 
indudable que se hiperestesiará de una 
G 
derno, culto y refinado. Es lógico, por ¡manera enorme, y por eso nuestros des-
lo tanto, deducir que al hombre de den-
uniones para regular la producción y 
la distribución en las economías capi-
talistas con temporáneas . 
He aquí las conclusiones de esta con-
ferencia industrial, que ofrece el nue-
vo aspecto de unir a unos empresarios, 
dechados de hermosura como la Pauli-
na Bonaparte en el célebre mármol de 
Canova, tan feos, como a nosotros, los 
hombres de hoy, nos parece el horrible 
indígena australiano.» 
Y míster Gee, uno de los especialistas 
fin antropología de mayor prestigio en 
no para defender sus particulares Norteamérica, concreta más. «El hom-
intereses exclusivamente, sino para^bre del porvenir, afirma, no tendrá alas, 
procurar un progreso en la técnica co-iPo«Iue no las necesitará, y para hacer 
mercial y de la producción. Mas n o N ' de ellas si l a s t u y i e ^ tendría que 
1 „ „„„ jgastar una fuerza vital demasiado gran-
pensemos por ello que estos industria- ^ Esas alas las tendrá en el cerebro> 
les anglo-itahanos son m á s vultuosos: sencillamente_ Nuestra man0 sabe más 
que los demás . Estos, como todos y;que la ¿ei salvaje. Pero el hombre fu-
como tales empresarios, sólo buscan ¡turo escribirá mucho más deprisa que 
la obtención de beneficios. En esta oca-;escribimos nosotros con la pluma y con 
sión, sin embargo, su provecho par-1 la máqu ina de escribir. La razón de 
ticular y el general económico h a n ^ a progresión es un hecho^ de expe-
coincidido. 
Antonio Bermúdez CAÑETE 
Londres, 10 de abril . 
Continúan las detenciones por 
espionaje 
—o— 
PARIS, 29—El Vigoro publica hoy el 
cuadro de la movilización comunista, 
prevista y estudiada para ser puesta en 
práctica en momento dado, para Par í s 
y los pueblos de las inmediaciones, or-
ganizada en todos sus> detalles por el 
diputado comunista Vaillant-Coutourier. 
* * * 
PARIS, 29.—Continúan con gran acti-
vidad y rapidez los trabajos de la en-
cuesta abierta con motivo del asunto de 
los espías comunistas. 
Probablemente, se operarán nuevas de-
tenciones. 
UNA COLISION 
PARIS, l&.—UAciión Frangaise dice 
que a la salida de una. reunión cele-
brada ayer por los elementos monárqui-
cos, en Montmoreney, un grupo de co-
munistas agredió a pedradas y tiros a 
los «camelots du rol», quienes repelie-
ron la agresión en idéntica forma, re-
sultando heridos cinco comunistas y tres 
monárquicos y bastantes contusos de 
una y otra par té . 
Financie 
GUATEMALA, 29. — Ha regresado a 
La Habana la Comisión de financieros 
norteamericanos que ha visitado el país. 
Marchan inmejorablemente impresio-
nados acerca de las riquezas del suelo 
de Guatemala y de las posibilidades que 
ofrece la economía general del país. 
Entre los miembros de la citada Co-
misión figura míster Dawes, hermano 
del vicepresidente de los Estados Unidos. 
|riéncia. Hoy día escribimos mucho más 
rápidamente que nuestros bisabuelos. 
Nuestros tataranietos lo ha rán más rá-
piaarnente que nosotros. La complejidad 
cerebral del hombre actual no puede 
compararse con la de sus antecesores; 
el periodista de ahora, per ejemplo, 
toma notas taquigráficamente a razón 
de 180 palabras por minuto, de una 
manera automática, mientras que tiene 
en su cerebro, a la vez, una docena de 
preguntas y de ideas. Y los aparatos 
de úl t ima invención que sirven para 
«economizar cerebro», valga la frase, 
han. de contribuir poderosamente a re-
tinar y perfeccionar ese maravilloso ins-
trumento del espíritu, ya que prácti-
camente toda la labor matemática que 
rendía y atrofiaba el cerebro de nues-
tros abuelos, y aun de nuestros padres, 
resulla inútil con los aparatoe moder-
nísimos de calcular. Lo que quiere de-
cir, que en el hombre futuro la me-
moria abarcará más y retendrá menos 
detalles inútiles, menos pequeneces. 
cendientes sufrirán mucho más los efec-
tos del frío y del calor, siendo de igual 
manera más sensibles a lo húmedo, a 
lo seco, a lo áspero, a lo blando y a 
lo duro. De ahí una consecuencia: que 
los hombres del porvenir sufrirán más 
intensamente todos los dolores físicos 
que nosotros padecemos, pero en cam-
bio serán más «cerebrales», más pro-
porcionados y más hermosos.» 
Ahora surge una pregunta: ¿quién 
va más deprisa por ese camino de la 
supuesta perfección humana, la mujer 
o el hombre? Pregunta a la que otro 
sabio, Hanelok Celis, contesta, satisfa-
ciendo nuestra curiosidad: «Ellas están 
más adelantadas que nosotros en el 
proceso de evolución de la especie, de 
üende se deduce que el hombre seguirá 
lafi huellas de la mujer en una especie 
de adaptación física, es decir, que ese 
hombre del porvenir será más delicado 
de facciones y de líneas, tendrá los hue-
sos más pequeños y la cabeza más 
grande, carecerá de barba y de bigote 
y., espiritualmente, su sensibilidad será! 
mucho más exquisita y refinada, sin 
que ello disminuya su virilidad». 
Se empezará por dos cruceros lige-
ros de 8.000 toneladas 
—o— 
LISBOA, 29.—El ministro de Marina 
presentará en breve un proyecto al Con-
sejo de ministros para la reorganización 
de la Escuadra portuguesa. 
Se cons t ru i rán 30 unidades modernas, 
entre cruceros ligeros, contratorpederos 
y submarinos. Los navios serán construí-
dos en el extranjero, empezándose por 
dos cruceros de 8.000 toneladas, que cos-
tarán cuatro millones de libras esterli-
nas.—Correia Marques. 
LOS TRIBUNALES ESPECIALES 
LISBOA, 29.,— Ya están organizados 
!os dos Tribunales, uno en la metrópoli 
y otro en las colonias, que juzgarán a 
los procesados por el movimiento del 28 
de febrero pasado.—Correia Marques. 
A L CONGRESO DE CADIZ 
LISBOA, 29. — Para participar en el 
Congreso para el Progreso de las Cien-
cias, que se celebrará en Cádiz, salieron 
ayer los señores Moisés Ánzalak, repre-
sentante del Insti tuto de Comercio; An-
tonio Forjaz y los doctores Gomes Tei-
xeira y Mira Fernandes, este ú l t imo en 
representación del ministro de Comercio 
En todas las naciones europeas pre-
cisa emprender una lucha infatigable 
contra falsificaciones que hubieran 
sido imposibles en tiempos anteriores, 
especialmente en aquellas épocas en 
que las gentes a ú n tenían la facultad 
de razonar sobre las opiniones que 
se les presentaban como regla de 
vida. Nada tenemos que echar en 
cara a las épocas m á s atrasadas de 
la historia humana por lo que se re-
fiere a su ingenua credulidad. Los es-
tafadores intelectuales, título que me-
recen de todo punto, son mucho m á s 
peligrosos que los estafadores vulga-
res. Y estafadores son los que en ma-
terias tan delicadas y de tanto alcan-
ce como lo son las ideas morales 
difunden opiniones licenciosas con el 
fin abominable o de excusar su propia 
vida de perdición o de fomentar la 
disolución general de las costumbres. 
Me refiero, en primer término, a 
doctrinas, libros y folletos que se es-
parcen por todos los ámbi tos de Ale-
mania y Francia, sin hauiar de los 
demás países . Son engendros de mal-
sanas imaginaciones, que se esfuerzan 
en hallar cierto decoro exterior para 
las peores inclinaciones. En Francia, 
por ejemplo, se publican algunas no-
velas de autores, y t ambién de auto-
ras, que recogen todas las especies 
imaginables contra el matrimonio cris-
liano. La ú l t ima de esta clase es el 
deseo de las mujeres a tener hijos 
fuera de matrimonio, absurdo que no 
se explica sino por la advers ión in-
fernal que inspira la insti tución del 
matrimonio cristiano. E l mismo Ro-
main Rolland celebra los hijos natu-
rales en su novela «El alma encan-
tada». No faltan, por otra parte, da-
mas que en su anhelo, bien justifica-
do, de proteger a los hijos ilegítimos 
de pobres familias, se dejen arras-
trar al otro extremo y pidan a las au-
toridades y a la sociedad que los na-
cimientos ilegítimos se pongan al n i -
vel de los legítimos, con lo que supri-
mir ían las distancias entre \m uniones 
legí t imas e i legít imas y se arrebata-
r ía al matrimonio cristiano la aureola 
que hasta ahora le han otorgado la 
Iglesia y el Estado cristiano. 
Pero todo esto, con ser mucho, es 
muy poco comparado con otras fal-
sificaciones cometidas en los úl t imos 
tiempos. Una autora alemana (las au-
toras van por delante de los au to rés 
en estas cuestiones), af i rmó sin va-
cilar lo m á s mínimo, que San Pablo 
apóstol fué quien inventó la severidad 
moral en las relaciones sexuales; en 
el conflcto ínt imo de San Pablo se 
encuentra, según • esta autora sabia, 
el or igen ' del ascetismo cristiano en 
la vida erótica. La misma autora, 
Rosa Meyreder, se creyó descubrir en 
los Santos Evangelios una tolerancia 
mucho mayor que en los escritos de 
San Pablo, y aboga, en consecuencia, 
! con extraordinario empeño por una 
nueva combinación enlre la moral y 
la erótica. Y aun resulta poco radical 
la autora exegética, si se la compara 
con otras y con otros que reclaman 9 
gritos la completa libertad en las re-
Sin embargo, nos es más simpático i Los partidarios de Otto acusan al, laciones SeXuales, alegando que se tra-
que ese futuro Apolo, con ribetes de !Gobiemo de { ^ ^ ^ ^ ^ d M u - te de una cosa absolutamente priva-
Sobre el Congreso de la Prensa latina 
se asegura que no tiene, .a' 
«otro móvil que el deseo de poner la 
Prensa latina a la completa disposición 
de España de su lengua, de su cultura 
y de su influencia en todas las Remú 
blicas hispanoamericanas.» 
Bien está que se diga, porque hay ai. 
gunos, tan mal pensados, que creían 
que se trataba de todo lo contrario. £s, 
to es, de poner a la completa disposi! 
ción de la Prensa latina, España, etcé, 
(era, etcétera, etcétera, 
Y algunos, ya lo verán ustedes, a pe. 
sar de la explicación, seguirán erre que 
erre,.. 
* * « 
De una crónica sobre literatura y iiie. 
ratos : 
—«lAh! ¡Vamos! Usted conviene en 
que el literato sirve a permitir que el 
alma del lector se ponga en contacto con 
otras.» 
y nosotros también convenimos, st se. 
ñor. 
Pero no escribimos «.sirve a permitir» 
sino «sirve para». 
Ahora, que, claro, nosotros no somos 
literatos; eso es verdad. 
« » « 
«Santander.—Se ha estrenado un au-
to sacramental, de «Azorín», titulado 
«Doctor Death, de tres a cinco». 
Algo más ha estrenado el autor. 
Llamar auto sacramental a lo que no 
lo es. 
Y para un académico de la Española 
parece eso mucho superrealismo. Que 
es como ahora llamamos a las planchas. 
* * * 
«Lucía ha perdido sus hermosos ojos;; 
está ciega.» 
\A ver i . . . 
* » » 
Del programa de una velada socialis-
ta es este detalle: 
«Se representará primeramente el bo-
ceto dramático en un acto y en prosa, 
original de los señores González y Rui-
lópez, titulado «La chusma», y la revis-
ta satlricosocial de los mismos autores 
titulada «¡Obrero, despierta!» 
Lo cual, o quiere decir que están se-
guros de que «el obrero» se va a que 
dar roque a media función, o no quie-
re decir nada... 
Y para lo que le van a servir al obre-
ro ¿no estaría mejor otro número'!.,. 
Por ejemplo, el monólogo Callad, que 
no se despierte... 
* * * 
La Libertad da cuenta del hundimien-
to, en Valencia, de un tablado erigido' 
para honrar a San Vicente Ferrer con 
la tradicional representación de los mi-
lacres del insigne taumaturgo, el cual 
tablado, cuando era mayor la aglomera-
ción, quedó convertido 
«en un informe monten de maderas, 
sillas y público, unos sobre otros, lan-
zando alaridos de .pavor. Inmediata-
mente se acudió en su auxilio, extra-
yéndolos a todos, viéndose que, afor-
tunadamente, nadie había sufrido el 
menor daño, a excepción de una se-
ñora, que feufrió una ligera erosión en 
un muslo.» 
A lo que pone La Libertad este Je-
licisimo estrambote: 
«Ha sido un verdadero milagro que 
no ocurriera una catástrofe.», 
Al más sectario—oh, h e r m a n ó -
le has de ver, si es español, 
que habla y escribe en cristiano, 
aunque sea sin .querer. 
VIESMO 
efebo amadamado ( ¡uf ! ) , el hombre del 
porvenir que pinta Haeeckel, o sea, «un 
buen chico», muy optimista y muy ea-j 
que Alberto da con la cual nada tienen que ver ni 
el Estado n i la Iglesia. 
b'.o, que hablará poco, toda vez que del! ÑAUEN, 29.—Dicen de Budapest que,l En efecto, los rusos que en cuestión 
lenguaje de la humanidad culta habrán ^ sospechando que en los círculos oficia- j e intromisiones del Estaao en la vida 
desaparecido todos esos miles y miles i les de Hungría se favorece la candida-: pUrticu|ar iian eXcedido todos los eieiri-
que emplear y que... aguantar. «La vidaí el País en pro del heredero del empe 
del hombre del mañana , escribe Haeec-
kel, será una vida superintensa, un tor-
bf-llino de rapidez y velocidades, pero 
rador Carlos, archiduque Otto. 
j d e celebrar matrimonios ' • e in-
disolubles es una intromisión intole-
Se asegura que la cuestión monárqui- ; rabie de la autoridad del Estado en 
ca se planteará en Hungr ía mucho an-1 materias de vida privada. Esta mo-
al mismo tiempo será vida de ideas y i tes de lo que se cree, y que la lucha' destia increíble del Estado ateo, cuan-
pensamientos cumbres; la vida del ver- sera reñidísima.—E. D. do se trata de los intereses de las fa-
dadero hombre, hecho a semejanza de|.--^ — — - — ^ r — — , . '; milias v de las almas inmortales, dt-
Nosotros, hoy mismo, cont inúa Gee,|su Creador». ¡Y hay que convenir enpaoer un gesto podrán entenderse, in-imuestra ciaramente que el fin único 
mediante di-1 , , . . . . . . 
cuerde cualquier salvaje; pero esa úni-
ca cosa que recuerda el salvaje, la re-
Ha sido remolcado hasta Femando I cuerda con más detalles que nosotros. 
Del mismo modo, la vista del hombre Noronha por u n barco italiano 
—o— 
RIO "DE JANEIRO, 29.—El hidroavión 
Jahu, del aviador Barros, procedente de 
las islas de Cabo Verde, ha caído al 
mar, a 300 kilómetros de la costa. Ba-
rros y sus tres compañeros de expedi-
ción fueron salvados por el vapor ita-
recordamos cien cosas por una que re- que si así fuera la humanidad futu- cluso a enormes distancias .. 
minutos y maravillosos aparatos. Y DO ^ esta pasividad re-pecto a las exi-
sólo podrán hablar por telepatía y me-|gencias de la ley canónica y de las| 
diante esos arlilugios, sino que podrán I obligaciones cristianas es la destruc-
verse aunque los separe el océano. Se-i ción del sentimiento moral implanta-
rán «milagros» de la ciencia que tienen; do por 'e l cristianismo. 
ra, resultaría doloroso habernos antici-
pado unos cuantos siglos! ¡Que lásti-
ma! Ahora que como en las más 
graves disputas no falta casi nunca la 
futuro abarcara más, teniendo menos j nota cómica, que es el guiño irreveren-
alcance: tendrá menos del telescopio i te a lo trascendental, he aquí lo que 
y más de la cinta cinematográñea, cosa | opina, por últ imo, acerca del hombre 
que podemos deducir de una realidad | del porvenir, el canadiense Bucke, un 
actual semejante: cualquier indio si-1canadiense demasiado... fantástico, co-, 
gue una pista, un rastro, mejor quejino verá el lector: «Los hombres y lasia uno los Faraones o a. Calígula Una 
un europeo, porque el indio se fija más imujeres del porvenir, dice, no usarán¡6esión de cine 0 un avión». tan vi ta l asunto.. Pero lo dicho es ya 
en las cosas a las cuales está acostum-1lenguaje alguno, ni lo necesitarán, por- ILa verdad es que habr ía que ver la bás t an te para que todos los católicos 
liano Angelo, que también tomó a re- brado; en cambio el europeo ve veíntelque la telepatía o transmisión deí pen-lcara ^ pondría Calígula! ¡Y la que... nos penetremos de la obligación rigu-
molque el hidroavión, conduciéndole aiveces más cosas al pasar por un mis-isamiento bastará para todas sus comu-|Ponrtríamos nosotros al verle a él! j rosa en que nos hallamos de formar 
que llegar, como otros que han llega-
do y que hoy vemos: prodigios futu-
ros que, si para entonceo resucitáramos, 
nos dejarían tan absortos como dejar ía 
No tengo espacio para habiar coní 
m á s detalles de otras falsificaciones 
de la moral en diarios y revistas; no| 
fal tarán ocasiones para volver sobre 
Fernando Noronha.'. mo camino. ¡Imaginaos, pues, lo que1 nicaciones. Sin despegar los labios n i l Curro VARGAS un frente compacto y animoso contra 
BUENOS AIRES, 29.—En los círculos 
políticos se asegura que está dispuesto 
a renunciar su alto cargo el vicepresi-
dente de la república, a consecuencia 
de los úl t imos acontecimientos relacio-
nados con la proclamación del señor 
Nelo para la futura presidencia. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
todos los intentos de falsificar las nor-
mas de la ley natural y de la doctri-
na cristiana en cuestiones de morali-
dad. Somos el único dique que pueda 
contener las olas inmundas que ame-
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H E N R Y G R E V I L L E 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
La mirada de miss Bright se clavó en Horacio y 
€ra tan penetrante, que se dijera que pre tendía lle-
gar hasta lo m á s profundo del corazón del joven. 
Había en los lindos ojos de miss Ella tanta ternura 
piadosa para el pobre muchacho, que, privado de 
toda suerte de comodidades y placeres, llegaba a con-
siderar un lujo el de reposar en un asiento mullido 
y confortable; había t ambién tal cantidad de dulce 
malicia, tanto orgullo satisfecho al solo pensamiento 
de que había puesto el primer jalón en el camino 
del porvenir del arquitecto, que Frankley sintió na-
cer en su corazón nuevas impresiones, desconocidas 
para él hasta entonces. 
— ¡Qué exquisita c r i a tu ra !—pensó mirándola arro-
bado—. Todo es candor en su alma inocente y estoy 
seguro de que me profesa una sincera amistad. 
Súbi tamente le asal tó una idea que poco a poco fué 
tomando arraigo en su espír i tu hasta arrastrarle al 
convencimiento casi absoluto de que no se engaña-
ba: la de que hubiera sido la propia miss Bright la 
qne bahía preparado todo aquello, abriéndole, de par 
en par el camino del porvenir, d i spensándole . una 
protección, tanto más de agradecer por el noble 
desinterés que la inspiraba y por la delicadeza del 
misterio de que había sabido rodearla, acaso, y, pre-
cisamente, para que no se lo agradeciera. ¿No sería 
miss Ella Bright la que hab r í a visto en el estudio de 
John de May a la hija del opulento míster Molter? 
¿No habría sido en el taller del joven pintor donde 
había oído hablar de sus planos, de aquellos famosos 
planos que acababan de prestarle a Frankley el ines-
timable servicio de atraer sobre su modesta persona 
la atención de las gentes? 
Si-Horacio hubiera podido conocer toda la verdad, 
habr ía sabido que sus célebres planos no tuvieron 
arte n i parte en el hecho de que la gente se dedicase 
a admirar fervorosamente al mismo incógnito artis-
ta, de quien, hasta entonces, no había pensado en 
ocuparse. No fueron los planos en sí, no ; los que 
llamaron la a tención de los curiosos, sino las acua-
relas, primorosamente hechas, que los decoraban. 
Ninguno de cuantos habían visto los cartones ,en 
que estaban dibujados los planos poseía preparac ión 
técnica bastante para juzgar del modo cómo había 
sido concebida y ejecutada la cons t rucc ión ; pero to-
dos ped ían entusiasmarse, y de hecho se entusias-
maban, ante el elegante estilo de la fachada de una 
quinta, o ante el frontispicio de u n pabellón desti-
nado a caballerizas, delicadamente lavados en colo-
res sobre el fondo verde de un cuadro de césped o 
de un bosquecillo de álamos blancos. 
Y si había sido miss Ella la forjadora de aquel 
sueño de gloria y de fortuna que se iniciaba bajo 
los mejores auspicios, permitiendo abrigar esperan-
zas de que se convirtiera en realidad, forzoso era 
que profesase « Rora^^ una ver^a<5era j entraña-
ble amistad. A esta idea, el corazón de Frankley ex-
pejrimentó una violenta conmoción ; el joven arqui-
tecto s int ió que le golpeaba el pecho, que latía allá 
dentro, en lo más ínt imo de su ser, como no había 
latido nunca. 
Una amistad de mujer y de mujer soltera es algo 
deliciosamente raro, sobre todo en un país como 
Norteamérica , donde necesariamente tienen que ser 
frecuentes las amistades banales, más que amistad 
relación de compañer i smo, de camarade r í a , entre jó-
venes de ambos sexos, que con entera libertad pa-
sean juntos y se educan y estudian en las mismas 
aulas de los mismos centros docentes. 
Muchachas y muchachos se encuentran en el pa-
seo, se estrechan afectuosamente las manos, proyec-
tan tal excurs ión o tal visita a u n museo o a una 
biblioteca, donde encuentran siempre la misma gen-
te: cambian en broma o en serio las mismas pala-
bras y se despiden hasta el día siguiente; éstas son 
y no otras las relaciones de amistad que los jóvenes 
de los Estados Unidos acostumbran a mantener en-
tre si., 
Horacio Frankley n i siquiera amigas de esta clase 
tenía, porque su viaje a Europa, los años que hab ía 
vivido ausente del pa ís natal, habían hecho que poco 
a poco fuera esfumándose su trato con los mucha-
chos y muchachas de su edad. 
El hubiera dado cualquier cosa por tener una ver-
dadera amiga inteligente y comprensiva, de ésas a 
quienes podemos confiarles nuestras penas, seguros 
de que sab rán llevar a nuestro espír i tu el bá l samo 
del consuelo; de é s a s que saben lo que es una amis-
tad y éon las que nada tenemos que temer de su 
coquetería ni de las exigencias caprichosas de una 
belleza femenil, demasiado acostumbrada a los ha-
lagos de una corte de adoradores... Ahora, ruando 
más la necesitaba, se le ofrecía esta amistad... 
¿Cómo agradecerla bastante?... ¿Pero era cierto que 
la suerte le brindaba lo que tanto había deseado? 
No • t a rdó mucho tiempo en convencerse, en ad-
qu i r i r la seguridad de que así era. Días más tarde 
se encont ró en la calle a miss Bright, a quien, pre-
vios los efusivos saludos naturales entre dos buenos 
amigos, rogó que le permitiese acompañar la un ralo. 
La joven, no sólo no se lo impidió, sino que accedió j 
gustosa, mos t rándose muy complacida de aquella com- | 
pañía, y diciéndoselo claramente, con la mayor natu- j 
ralidad, con toda la ingenua sencillez con que so-
lía hablar. ^ ¡ 
Una alegría íntima e indescriptible, un inefable 
bienestar dulce y tranquilo invadió el espír i tu de ¡ 
Horacio, inundándole de luz, cuando comprend ió que I 
ocupaba un lugar en el corazón, todo bondad, gene-j 
roso y abnegado de miss Ella. 
Su impres ión fué tanto más honda cuanto que ja- j 
más imaginó que pudiera juzgar a la hija del sabio 
matemát ico como se juzga a otra mujer cualquiera. 
La encontraba lindísima, como nunca hasta entonces 
advir t ió que lo era, y sus ojos de artista se compla-
cían en admirar las l íneas elegantes y graciosas, lle-
nas de distinción y a rmonía , de la gentil silueta de la 
muchacha, semejante a una figulina de porcelana; 
pero para Horacio Frankley, miss Ella, siendo una 
amiga, apenas era una mujer. 
Por adorablemente femenina que le pareciese no 
se le ocur r ía pensar n i en su edad, n i en sus senti-
mientos, ni menos en sus atractivos personales, por-
que nada de esto le importaba de una manera con-
creta, aunque le importase mucho cuanto se refería 
a su bella amiga; si alguien le hubiera obligado a 
expresar lo que había en lo m á s recóndito de su pen-
samiento, h a b r í a tenido que declarar que Ella Bright, 
además de ser demasiado perfecta para que hubiera 
un hombre que la mereciera, digno de ella, le era 
necesaria, con absoluta necesidad, a su madre, pobre 
inválida, • condenada a no abandonar el lecho hasta 
que Dios se sirviera llamarla para darle en la gloria 
el premio que supo ganarse con sus virtudes. lil'a 
Bright, en una palabra—tal era lo que pensaba H0' 
rac io—consagrar ía su vida entera a sus padres y n0 
se casar ía nunca para no separarse de ellos, para 
no privarles de sus amorosos cuidados. 
Estaba modelada, evidenlcmeule, no con el barro 
más o menos disimulado, pero barro al fin, de que 
se construyen las estatuillas ar t ís t icas de uso comen 
te, utilizadas en el decorado y Adorno de las Whita-
ciones, sino de pórfido, de ága ta , de china, como 
obras valiosas y raras que nos apresuramos a con 
servar como un tesoro, g u a r d á n d o l a s en vitrinas para 
que nadie las toque, para que n i el polvo las man-
che, ni el tiempo las ponga viejas. Miss Ella Bright, 
por sabio designio providencial, sin duda, había na-
cido para embellecer la vida de cuantos tuvieran la 
dicha de conocerla, pero j a m á s serta la compaflera' 
esposa de un hombre. 
—¿Le veré & usted esta noche en casa de mistress 
Alcott?—le p r e g u n t ó miss Bright cuando, llegados a 
la esquina de la calle de Beagon, se despidió de él— 
Mire usted, ése ves el palacio—añadió señalando co" 
la mano un soberbio edificio. 
Horacio examinó el edificio en técnk , en arqui-
tecto, y después de mirar lo de alto a bajo, se dijo 
para sus adentros que la espléndida morada de mis-
tress Alcott estaba pidiendo a gritos, a pesar Ae ^ 
do, una piqueta que la demoliese cuanto antes me-
jor, pero que no podía abrigar esperanzas de que 
le encargasen de la reconstrucción del inmueble, VoT' 
(Continuará.) 
